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ABSTRACT	  This	  project	  examines	  the	  potential	  that	  lies	  in	  using	  experience	  based	  urban	  sites	  such	  as	  parks	  and	  other	  everyday	  life	  spaces	  to	  establish	  face-­‐to-­‐face	  encounters	  for	  singles.	  Our	  field	  of	  study	  is	  the	  livedating	  concept	  Find	  Mig	  Nu.	  Throughout	  interviews	  and	  observations	  we	  examine	  whether	  the	  concept	  is	  considered	  to	  be	  natural	  or	  staged.	  	  With	  one	  successful	  event	  completed	  and	  another	  one	  in	  the	  making	  we	  subscribe	  ourselves	  in	  the	  concept	  by	  acknowledging	  the	  fact	  that	  the	  events	  seem	  more	  authentic	  when	  they	  are	  staged.	  	  The	  thought	  of	  meeting	  your	  one	  true	  love	  in	  everyday	  life	  settings	  seems	  to	  be	  challenged	  by	  members	  who	  do	  not	  feel	  comfortable	  behaving	  a	  certain	  way	  in	  public	  spaces.	  We	  have	  found	  that	  these	  spaces	  consist	  of	  several	  ground	  rules	  and	  social	  structures	  that	  determine	  how	  to	  engage	  in	  the	  specific	  site.	  	  Throughout	  the	  entire	  process	  we	  have	  investigated	  which	  components	  that	  can	  be	  staged	  and	  how	  these	  components	  will	  influence	  the	  situational	  space.	  When	  changing	  the	  terms	  of	  meeting	  without	  interfering	  with	  the	  original	  conceptual	  idea,	  the	  tendency	  is	  that	  members	  are	  more	  likely	  to	  attend	  staged	  performances.	  In	  conclusion	  we	  find	  that	  the	  extent	  of	  staging	  has	  a	  defining	  influence	  on	  the	  members’	  understanding	  of	  authenticity.	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1.0 INDLEDNING	  
Der	  er	  så	  mange	  indikationer	  i	  diverse	  statistikker,	  der	  peger	  på,	  at	  fællesskab	  gør	  folk	  lykkelige.	  
Men	  du	  får	  ikke	  fællesskabet,	  hvis	  ikke	  du	  engang	  imellem	  forpligter	  dig	  og	  også	  går	  på	  
kompromis.1	  Fællesskab.	  Lykke.	  To	  ord,	  der	  i	  vores	  kultur	  og	  ifølge	  fremtidsforsker	  Birthe	  Linddal	  Hansen	  åbenbart	  hænger	  uundgåeligt	  og	  tæt	  sammen.	  Dette	  må	  være	  en	  af	  de	  primære	  motivationer	  for,	  at	  flere	  og	  flere	  er	  parate	  til	  at	  prøve	  efterhånden	  hvad	  som	  helst	  for	  at	  finde	  den	  eneste	  ene.	  For	  han	  er	  jo	  derude.	  Det	  må	  han	  være.	  Om	  han	  så	  er	  i	  gang	  med	  at	  svinge	  hofterne	  til	  SingleSalsa	  i	  Støberihallen	  i	  Hillerød,	  sidder	  i	  baren	  til	  en	  af	  SingleRocks	  utallige	  fester	  eller	  venter	  på	  dig	  med	  en	  kold	  fra	  kassen	  i	  havestolen	  i	  forteltet	  på	  en	  af	  landets	  SingleCamping-­‐pladser.	  Mulighederne	  er	  mange	  og	  udbuddet	  af	  singlekoncepter	  enormt.	  Det	  mest	  dominerende	  på	  datingmarkedet	  de	  sidste	  10	  år	  har	  dog	  været	  de	  online	  dating-­‐sites,	  der	  lokker	  med	  ideen	  om	  at	  kunne	  vælge	  og	  vrage	  i	  et	  katalog	  med	  uendeligt	  mange	  udvælgelseskriterier.	  Forbruget	  er	  stort,	  for	  statistikker	  viser,	  at	  mere	  end	  8%	  af	  de	  danske	  internetbrugere	  besøger	  netdating.2	  Her	  kan	  du	  sortere	  ud	  fra	  stjernetegn,	  vægt,	  uddannelse,	  filmsmag	  og	  ikke	  mindst	  forhold	  til	  alkohol	  og	  rygerstatus.	  Netdating	  kan	  dermed	  siges	  at	  være	  med	  til	  at	  skabe	  virtuelle	  idealer	  ud	  fra	  photoshop’ede	  billeder	  og	  lange	  velskrevne	  tekster	  om	  romantiske	  gåture	  på	  stranden	  og	  den	  (k)ærlige	  fremtidige	  partner.	  	  Det	  er	  et	  opgør	  med	  disse	  uvirkelige	  og	  uigennemskuelige	  datingprofiler,	  der	  blandt	  andet	  ligger	  til	  grund	  for	  konceptet	  Find	  Mig	  Nu.	  Livedating	  er	  ordet,	  og	  det	  handler	  om	  at	  møde	  de	  andre,	  der	  hvor	  du	  og	  de	  i	  forvejen	  begår	  sig	  -­‐	  nærmere	  bestemt	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  Dermed	  bliver	  vores	  danske	  mentalitet	  sat	  på	  prøve,	  når	  der	  gøres	  op	  med	  vores	  ellers	  menneskesky	  adfærd.	  Der	  skal	  åbnes	  op	  for	  fremmede	  –	  det	  være	  sig	  i	  supermarkedet,	  på	  museet	  eller	  i	  parken.	  For	  hvor	  farligt	  kan	  det	  egentlig	  være	  at	  læne	  sig	  over	  køledisken	  og	  spørge	  -­‐	  vil	  du	  med	  på	  en	  date?	  Noget,	  som	  i	  andre	  (indrømmet,	  måske	  mere	  varmblodede)	  kulturer	  ville	  være	  det	  mest	  naturlige	  i	  verden.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.dr.dk/P4/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2012/06/08/072702.htm	  25.05.13	  2	  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR448.pdf	  25.05.13	  2	  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR448.pdf	  25.05.13	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1.1	  INTRODUKTION	  TIL	  FIND	  MIG	  NU	  Find	  Mig	  Nu	  (herefter	  FMN)	  er	  et	  datingkoncept,	  der	  som	  nævnt	  betragter	  sig	  selv	  som	  et	  alternativ	  til	  den	  udbredte	  netdating.	  Fokus	  distancerer	  sig	  herfra	  ved	  at	  være	  baseret	  på	  møder	  for	  singler	  i	  offentlige	  og	  velkendte	  rum.	  Møderne	  sker	  to	  gange	  ugentligt	  og	  har	  til	  formål	  at	  fremme	  åbenheden	  og	  fokusere	  på	  muligheden	  for	  kemi	  i	  det	  fysiske	  møde	  mellem	  mennesker.	  	  Konceptet	  indebærer,	  at	  man	  som	  bruger	  tilmelder	  sig	  for	  tre	  måneder	  ad	  gangen	  til	  en	  pris	  á	  300	  kr.	  Herefter	  får	  man	  tilsendt	  et	  medlemskit,	  som	  indeholder	  et	  velkomstbrev	  og	  et	  fysisk	  kendetegn.	  Kendetegnet	  ændres	  hver	  tredje	  måned	  og	  består	  i	  nuværende	  periode	  af	  et	  gråt	  og	  grønt	  armbånd	  samt	  et	  mindre	  bånd,	  der	  eksempelvis	  kan	  bindes	  på	  en	  lynlås.	  Udover	  medlemskittet	  giver	  tilmeldingen	  adgang	  til	  en	  online	  eventkalender.	  Eventkalenderen	  fungerer	  som	  en	  oversigt	  over	  de	  aftalte	  arrangementer	  og	  møders	  tid	  og	  sted.	  Vi	  skelner	  her	  mellem	  arrangementer	  og	  møder,	  der	  begge	  skal	  forstås	  som	  undergrene	  af	  fællesbetegnelsen	  events.	  Differentieringen	  har	  til	  formål	  at	  tydeliggøre	  forskellen	  i	  graden	  af	  planlægning.	  	  Et	  møde	  kan	  eksempelvis	  finde	  sted	  i	  Føtex	  en	  torsdag	  mellem	  17.30-­‐18.15	  eller	  på	  Statens	  Museum	  for	  Kunst	  en	  lørdag	  formiddag.	  Møderne	  har	  ikke	  noget	  specifikt	  program,	  men	  fungerer	  blot	  som	  et	  aftalt	  sted,	  hvor	  singlerne	  samles	  og	  tilkendegiver	  deres	  tegn.	  Her	  er	  der	  ikke	  noget	  krav	  om	  tilmelding	  eller	  nogen	  pligt	  til	  at	  møde	  op,	  og	  den	  eneste	  forudsætning	  er	  således,	  at	  man	  bærer	  sit	  kendetegn	  tydeligt.	  	  Arrangementerne	  skal	  i	  modsætning	  hertil	  forstås	  som	  de	  mere	  rammesatte	  events,	  hvor	  deltagerne	  modtager	  en	  decideret	  invitation	  med	  krav	  om	  tilbagemelding.	  Denne	  type	  af	  events	  har	  i	  skrivende	  stund	  været	  afprøvet	  to	  gange	  med	  henholdsvis	  en	  vinsmagning	  i	  et	  galleri	  og	  en	  gåtur	  på	  Amager	  Strandpark.	  	  På	  trods	  af	  forskellen	  på	  de	  to	  former	  for	  events	  kan	  de	  siges	  at	  have	  ét	  fælles	  formål:	  at	  skabe	  
naturlige	  møder	  mellem	  singler,	  som	  gerne	  vil	  undgå	  indviklede	  profiltekster,	  lange	  
brevskriverier	  og	  urealistiske	  forventninger.	  Singler,	  som	  gerne	  vil	  afstemme	  kemi	  og	  kropssprog	  
og	  lade	  disse	  umiddelbare	  faktorer	  afgøre,	  om	  de	  vil	  gå	  på	  kaffe-­‐date	  med	  den,	  som	  de	  står	  
overfor.	  Dating	  er	  hermed	  tilbage	  til	  det	  naturlige	  valg	  med	  mavefornemmelsen	  som	  guide	  (Bilag	  11).	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1.2	  HISTORIEN	  OM	  BIRGITTE	  Tanken	  om	  FMN	  startede	  i	  en	  bilvask	  på	  en	  helt	  almindelig	  mandag.	  Året	  var	  2011,	  og	  den	  på	  daværende	  tidspunkt	  49-­‐årige	  Birgitte	  Johnsen	  holdt	  udenfor	  vaskehallen	  på	  Q8	  og	  ventede	  på,	  den	  blev	  ledig.	  Hun	  var	  for	  nyligt	  blevet	  skilt	  og	  befandt	  sig	  nu	  iblandt	  en	  masse	  mænd,	  der	  ligesom	  hende	  selv	  fordrev	  tiden	  i	  køen.	  I	  overvejelsen	  omkring	  sin	  nye	  situation	  og	  det	  fremmede	  nærvær	  af	  de	  mange	  mænd	  tænkte	  hun	  på,	  hvorvidt	  der	  var	  andre	  singler	  til	  stede	  i	  dette	  offentlige	  rum.	  	  Ugen	  efter	  udspilledes	  samme	  scenarie	  på	  genbrugsstationen.	  Mændene	  var	  til	  stede,	  men	  hvordan	  kunne	  hun	  finde	  ud	  af,	  om	  de	  var	  singler?	  Dette	  spørgsmål	  udviklede	  sig	  til	  et	  ønske	  om,	  at	  man	  kunne	  udvise	  et	  tilgængelighedstegn.	  Flere	  af	  dem	  så	  interessante	  ud,	  men	  det	  virkede	  grænseoverskridende	  og	  antastende	  at	  søge	  kontakt	  uden	  en	  indikation	  på	  gensidig	  interesse.	  Ideerne	  sprang	  frem	  og	  formede	  sig	  til	  et	  koncept,	  der	  baserer	  sig	  på	  muligheden	  for	  at	  udvise	  grønt	  lys	  for	  andre	  singler	  i	  offentlige	  rum.	  Som	  dagene	  gik	  blev	  tankerne	  konkrete,	  og	  FMN	  så	  dagens	  lys	  i	  slutningen	  af	  2012.	  	  Konceptet	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ca.	  2000	  tilmeldte,	  der	  søger	  at	  finde	  kærligheden	  i	  den	  virkelige,	  fysiske	  verden.	  En	  stor	  del	  af	  medlemmerne	  er	  kommet	  til	  efter	  en	  massiv	  mediedækning,	  hvor	  blandt	  andet	  Go’	  morgen	  Danmark	  og	  Politiken	  har	  kommenteret	  på	  den	  nye	  datingtendens,	  livedating.3	  	  
1.3	  MOTIVATION	  Motivationen	  for	  at	  arbejde	  med	  FMN	  udspringer	  som	  udgangspunkt	  af	  den	  paradoksale	  dikotomi	  mellem	  det	  iscenesatte	  møde	  og	  efterstræbelsen	  på	  naturlig	  kemi	  blandt	  fremmede.	  Tematikker	  som	  adfærd	  i	  offentlige	  rum	  og	  danskernes	  tendens	  til	  at	  virke	  indelukkede	  og	  reserverede	  er	  blandt	  andet	  med	  til	  at	  skabe	  grobund	  for	  konceptets	  udvikling.	  Det	  interessante	  ved	  casen	  ligger	  derved	  i	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  sker,	  når	  man	  bryder	  med	  de	  kulturelle	  tendenser,	  udbygger	  konceptet	  og	  arbejder	  videre	  med	  stedsspecifikke	  og	  sociale	  rum,	  hvor	  blufærdighed	  og	  social	  isolation	  negligeres.	  Dertil	  rejses	  spørgsmål	  omkring	  graden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  http://www.findmignu.dk/omtale/#.UaHDHit5y9o	  10.05.13	  
Mændene	  var	  til	  stede,	  men	  hvordan	  kunne	  hun	  finde	  ud	  af,	  om	  de	  var	  singler?	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af	  den	  efterlyste	  autenticitet	  i	  datingsituationen.	  For	  hvor	  autentisk	  er	  dette	  opstillede	  møde,	  når	  alt	  kommer	  til	  alt?	  	  Casen	  er	  endvidere	  interessant,	  da	  den	  arbejder	  med	  en	  af	  hovedpointerne	  indenfor	  faget	  performance-­‐design,	  nemlig	  at	  alle	  menneskelige	  handlinger	  indbefatter	  en	  form	  for	  iscenesættelse	  og	  dermed	  kan	  betragtes	  som	  performances.	  	  
1.4	  PROBLEMFORMULERING	  Vi	  har	  ud	  fra	  vores	  motivation	  udformet	  en	  problemformulering,	  der	  skal	  fungere	  som	  et	  tilbagevendende	  kernespørgsmål	  i	  det	  processuelle	  arbejde	  med	  FMN.	  Hertil	  har	  vi	  koblet	  en	  række	  arbejdsspørgsmål,	  som	  har	  til	  formål	  at	  strukturere	  de	  problemstillinger,	  der	  allerede	  fra	  projektets	  begyndelse	  har	  været	  en	  stor	  del	  af	  motivationen.	  På	  baggrund	  af	  problemformuleringen	  og	  arbejdsspørgsmålene	  er	  vores	  intention	  at	  udvikle	  et	  designforslag	  til	  FMN.	  
	  
1.4.1	  ARBEJDSSPØRGSMÅL	  
- Hvordan	  ændres	  den	  sociale	  praksis	  i	  et	  datingkoncept,	  når	  omgivelserne	  er	  velkendte	  og	  offentlige?	  
- Hvilken	  indflydelse	  har	  de	  fastlagte	  komponenter,	  som	  eksempelvis	  location	  og	  graden	  af	  planlægning,	  på	  allerede	  eksisterende	  medlemmers	  deltagelse?	  
- Hvilken	  betydning	  har	  konceptets	  fysiske	  rammer	  for	  de	  sociale	  processer?	  
- Hvordan	  kan	  allerede	  eksisterende	  medlemmer	  engageres	  og	  aktiveres	  yderligere?	  	  
	  
I	  hvilken	  grad	  kan	  Find	  Mig	  Nu	  siges	  at	  arbejde	  i	  et	  krydsfelt	  mellem	  det	  
iscenesatte	  og	  det	  naturlige,	  og	  hvordan	  kommer	  forholdet	  mellem	  disse	  to	  situationsopfattelser	  til	  udtryk	  i	  praksis?	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2.0	  TEORETISK	  	  STÅSTED	  
2.1	  AUTENTICITET	  Inden	  vi	  bevæger	  os	  nærmere	  ind	  på	  vores	  teoretiske	  ståsted,	  finder	  vi	  det	  nødvendigt	  at	  afklare	  det	  abstrakte	  begreb,	  autenticitet.	  Autenticitet	  skal	  i	  dette	  projekt	  opfattes	  som	  en	  konstrueret	  dimension,	  der	  tilskrives	  en	  performance.	  Nedenstående	  citat	  er	  taget	  fra	  teksten	  Authenticity	  as	  authentication	  (Moore	  2002),	  hvor	  Allan	  Moore	  definerer	  en	  forståelse	  af	  autenticitet,	  som	  noget	  der	  ikke	  er	  iboende	  i	  en	  performance,	  men	  i	  stedet	  konstrueres	  i	  situationen	  ud	  fra	  et	  subjektivt	  erfaringsgrundlag.	  	  	  
I	  start,	  therefore,	  from	  an	  assumption	  that	  authenticity	  does	  not	  inhere	  in	  any	  combination	  of	  
musical	  sounds.	  ’Authenticity’	  is	  a	  matter	  of	  interpretation	  which	  is	  made	  and	  fought	  for	  from	  
within	  a	  cultural	  and,	  thus	  historicised	  position	  (Moore	  2002:210).	  	  Til	  trods	  for	  at	  Moore	  beskæftiger	  sig	  med	  musical	  sounds,	  kan	  forståelsen	  af	  autenticitet	  overføres	  til	  vores	  tænkning	  af,	  at	  FMN	  møderne	  er	  en	  række	  konstruerede	  og	  iscenesatte	  performances,	  hvortil	  det	  autentiske	  opstår	  i	  kraft	  af	  deltagernes	  tilstedeværelse.	  	  
2.2	  ANALYSE	  PÅ	  TRE	  NIVEAUER	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  og	  arbejdsspørgsmål	  vil	  vi	  lave	  en	  tredelt	  analyse,	  der	  undersøger	  konceptet	  på	  tre	  niveauer.	  	  Den	  første	  del	  af	  analysen	  anerkender	  FMN	  som	  et	  koncept,	  der	  bevæger	  sig	  indenfor	  feltet	  performance-­‐design.	  Richard	  Schechner	  vil	  fungere	  som	  teoretisk	  ståsted,	  og	  dele	  af	  hans	  begrebsapparat	  vil	  i	  den	  forbindelse	  danne	  rammerne	  for	  de	  analytiske	  bearbejdninger.	  Herunder	  vil	  make-­‐believe	  og	  make-­‐belief	  (Schechner	  2006:42)	  bruges	  til	  at	  analysere	  og	  diskutere,	  hvordan	  hverdagslige	  roller	  performes,	  og	  hvor	  grænserne	  mellem,	  hvad	  der	  er	  tydeligt	  iscenesat,	  og	  hvad	  der	  er	  virkeligt/naturligt,	  går	  -­‐	  	  og	  ikke	  mindst	  overskrides.	  Samme	  analyse	  inddrager	  restored	  behavior	  (ibid.:29)	  som	  greb	  til	  at	  favne	  de	  hverdagslige	  aspekter	  og	  eruption	  og	  procession	  (Schechner	  2003:33)	  som	  værktøj	  i	  vores	  designpraksis.	  	  Næste	  niveau	  i	  analysen	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  mere	  fastlagte	  rammer	  for	  FMNs	  events	  og	  ser	  på	  de	  sociale	  og	  materielle	  egenskaber,	  der	  findes	  i	  de	  benyttede	  rum.	  Her	  vil	  vi	  inddrage	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begreber	  fra	  Gernot	  Böhme,	  og	  se	  på	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  og	  den	  kropslige	  
tilstedeværelses	  rum	  (Böhme	  2007:10).	  Derudover	  vil	  Miwon	  Kwons	  blik	  på	  fænomenologisk,	  
social	  og	  diskursiv	  stedsspecificitet	  (Kwon	  1997:95)	  bruges	  som	  supplement	  til	  Böhmes	  rumforståelser	  og	  åbne	  yderligere	  op	  for	  et	  situationelt	  og	  processuelt	  rumbegreb.	  Sidste	  del	  af	  analysen	  fokuserer	  på	  de	  teatralske	  elementer	  i	  FMN	  og	  afdækker	  blandt	  andet,	  hvad	  graden	  af	  planlægning	  og	  styring	  af	  arrangementerne	  gør	  for	  deltagernes	  oplevelse.	  Her	  vil	  vi	  bruge	  Camilla	  Jalvings	  forståelse	  af	  deltagelsen	  som	  henholdsvis	  kuratorskabt,	  
kunstnerskabt	  og	  beskuerskabt	  (Jalving	  2006:138).	  Elementerne	  af	  tvetydighed	  og	  deltagernes	  rolle	  til	  møderne	  vil	  vi	  behandle	  med	  Eigtveds	  ide	  om	  forholdet	  mellem	  publikum	  og	  
skuespiller.	  Eigtved	  vil	  endvidere	  blive	  brugt	  til	  at	  afgrænse	  vores	  forståelse	  af	  teatralitetsbegrebet	  (Eigtved	  2007).	  
	  
2.3	  FÆNOMENOLOGISK	  TILGANG	  I	  arbejdet	  med	  rummet	  og	  den	  kropslige,	  subjektive	  tilstedeværelse	  har	  vi	  valgt	  at	  operere	  ud	  fra	  en	  fænomenologisk	  vinkel.	  Dette	  med	  en	  forståelse	  af	  fænomenologien	  som	  en	  filosofisk	  gren,	  der	  anskuer	  verden	  gennem	  en	  subjektiv	  og	  kropslig	  tilstedeværelse	  i	  rummet.	  Fænomenologiens	  udgangspunkt	  er	  situationsbaseret,	  hvorfor	  virkelighedsopfattelsen	  er	  afhængig	  af	  subjektets	  væren-­‐i-­‐verden	  (Harste	  og	  Mortensen	  2007:197).	  Vores	  metodiske	  ståsted	  tager	  dermed	  udgangspunkt	  i	  vores	  og	  deltagernes	  oplevelse	  af	  og	  erindring	  om	  situationen.	  Dette	  gør	  sig	  gældende	  på	  såvel	  empirisk	  som	  praktisk	  og	  analytisk	  niveau.	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3.0	  METODISKE	  OVERVEJELSER	  Med	  vores	  fænomenologiske	  tilgang	  som	  springbræt	  har	  vi	  i	  undersøgelsen	  af	  FMN	  anvendt	  metoder,	  der	  kan	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå	  den	  livsverden,	  som	  deltagerne	  bevæger	  sig	  i.	  Denne	  livsverden	  er	  afsæt	  for	  deres	  viden	  og	  tanker	  omkring	  FMN	  og	  forholdet	  mellem	  det	  iscenesatte	  og	  autentiske	  møde	  i	  jagten	  på	  kærligheden.	  Metoderne	  er	  derfor	  kvalitative,	  og	  indsamlingen	  af	  empiri	  er	  foregået	  gennem	  semistrukturerede	  forskningsinterviews	  med	  fire	  brugere	  og	  deltagerobservationer	  med	  forskellige	  grader	  af	  egen	  deltagelse.	  	  
3.1	  DELTAGEROBSERVATION	  	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  lagt	  stor	  vægt	  på	  deltagerobservationer,	  der	  med	  fordel	  kan	  anvendes	  til	  både	  at	  supplere	  og	  uddybe	  forståelsen	  af	  interviewpersoner.	  Deltagerobservation	  som	  metode	  giver	  derved	  et	  indblik	  i	  hvad	  mennesker	  gør,	  modsat	  hvad	  de	  blot	  siger.	  At	  bruge	  denne	  metode	  til	  at	  indsamle	  empiri	  stiller	  krav	  til	  samtlige	  af	  observatørens	  sanser	  og	  ikke	  mindst	  bevidstheden	  om	  egen	  rolle	  i	  forhold	  til	  det	  observerede.	  Når	  man	  anvender	  sig	  selv	  som	  observatør	  og	  redskab,	  skal	  man	  derfor	  være	  opmærksom	  på,	  hvordan	  man	  –	  og	  dermed	  redskabet	  –	  kan	  ændre	  sig	  undervejs	  (Öhlander	  2009:73).	  Graden	  af	  deltagelse	  under	  observationen	  kan	  veksle	  afhængigt	  af	  konteksten,	  observatøren,	  feltet,	  kendskabet,	  formålet	  osv.	  Interaktionen	  kan	  udspille	  sig	  fra	  en	  situation,	  hvor	  observatøren	  udelukkende	  ”ser	  på”	  uden	  at	  blande	  sig	  i	  sit	  felt,	  til	  at	  være	  aktivt	  deltagende	  i	  aktiviteter	  og	  samtaler	  og	  dermed	  indgå	  i	  den	  sociale	  kontekst.	  Et	  samlet	  feltarbejde	  kan	  således	  byde	  på	  forskellige	  grader	  af	  deltagelse,	  og	  observatøren	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  at	  være	  fastlagt	  på	  et	  bestemt	  niveau	  (Öhlander	  2009:74).	  	  Med	  dette	  in	  mente	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  skitsere,	  hvorledes	  vores	  egen	  grad	  af	  deltagelse	  har	  resulteret	  i	  forskellige	  typer	  af	  observationer.	  
3.1.1	  TO	  TYPER	  AF	  OBSERVATIONER	  Vores	  ene	  type	  observation	  er	  blevet	  afviklet	  af	  en	  udvalgt	  testperson,	  der	  har	  deltaget	  i	  flere	  af	  FMNs	  møder	  og	  arrangementer	  på	  samme	  præmisser	  og	  med	  samme	  intentioner	  som	  de	  andre	  deltagere.	  Begrundelsen	  for	  valget	  af	  en	  testperson	  udspringer	  primært	  af	  etiske	  overvejelser.	  Vi	  havde	  som	  udgangspunkt	  tænkt	  os,	  at	  vi	  personligt	  ville	  træde	  ind	  og	  fungere	  som	  deltagere	  for	  at	  skabe	  en	  helhedsoplevelse	  gennem	  vores	  egen	  kropslige	  tilstedeværelse.	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Dog	  er	  vores	  agenda	  forvrænget	  både	  i	  kraft	  af,	  at	  vi	  alle	  er	  i	  faste	  parforhold,	  og	  vi	  samtidig	  har	  en	  analytisk	  tilgang	  til	  konceptet.	  Vores	  testperson,	  ML,	  har	  derfor	  fungeret	  som	  deltager,	  der	  både	  har	  en	  personlig	  	  interesse	  i	  konceptet	  samt	  et	  fagligt	  engagement	  i	  og	  med,	  at	  hun	  er	  bekendt	  med	  vores	  problemfelt.	  På	  denne	  facon	  har	  vi	  gennem	  hendes	  beretninger	  udledt	  informationer	  fra	  hende.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  med	  opfølgende	  interviews,	  hvor	  hun	  detaljeret	  har	  gengivet	  sine	  oplevelser	  som	  deltager.	  Således	  har	  dette	  metodiske	  valg	  givet	  os	  et	  unikt	  indblik	  i	  oplevelsen	  og	  skabt	  vores	  grundlæggende	  forståelse	  af	  konceptet	  FMN.	  Vi	  har	  dermed	  anvendt	  ML	  til	  at	  udfylde	  de	  huller,	  som	  vores	  egne	  observationer	  og	  interviews	  ikke	  har	  kunnet	  dække	  fyldestgørende.	  	  Den	  anden	  version	  af	  deltagerobservationerne,	  er	  baseret	  på	  vores	  egen	  deltagelse.	  Graden	  af	  deltagelse	  har	  varieret,	  og	  man	  kan	  opdele	  vores	  observationer	  i	  tre	  kategorier:	  1. Observation	  i	  offentlige	  rum,	  der	  enten	  er	  blevet	  anvendt	  til	  møder	  for	  FMN	  eller	  
har	  været	  potentielle	  locations	  til	  vores	  eget	  designforslag.	  Disse	  observationer	  har	  haft	  til	  formål	  at	  give	  et	  indblik	  i	  de	  fysiske	  rammer	  –	  både	  med	  fokus	  på	  de	  materielle	  omgivelser	  og	  deres	  sociale,	  kulturelle	  kontekst.	  De	  offentlige	  rum,	  vi	  har	  observeret,	  er	  blandt	  andre	  Hovedbiblioteket,	  Elgiganten,	  Søndermarken,	  Østre	  Anlæg,	  Torvehallerne,	  Føtex	  og	  Amaliehaven	  (Bilag	  1-­‐3:	  observationer	  fra	  locations,	  som	  inddrages	  i	  projektet).	  	  	  2. Observation	  ved	  FMN	  møder,	  men	  uden	  tegnet	  og	  dermed	  aktiv	  deltagelse.	  Disse	  observationer	  er	  kun	  udført	  af	  Mia,	  og	  hun	  er	  ligeså	  blevet	  holdt	  ude	  af	  interviewsituationer	  for	  at	  undgå	  at	  blive	  genkendt	  af	  potentielle	  interviewpersoner.	  I	  denne	  type	  observation	  har	  vi	  draget	  nytte	  af	  den	  offentlige	  sfære	  i	  og	  med,	  at	  vi	  har	  kunnet	  være	  fysisk	  til	  stede	  uden	  at	  være	  en	  del	  af	  møderne.	  	   3. Observation	  ved	  afviklingen	  af	  vores	  designforslag	  for	  FMN.	  Her	  indgik	  vi	  aktivt	  i	  arrangementet,	  men	  med	  en	  tydelig	  agenda.	  Alle	  deltagere	  var	  bekendte	  med	  vores	  rolle	  som	  henholdsvis	  værtinder,	  ansvarlige	  og	  studerende	  med	  FMN	  som	  case.	  Observationerne	  er	  blevet	  bearbejdet	  gennem	  feltnoter	  og	  fotodokumentation.	  Feltnoterne	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  tematisk	  tilgang,	  hvor	  vi	  har	  fokuseret	  på	  brugen	  af	  rummet,	  den	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sociale	  interaktion,	  brugernes	  flow	  og	  de	  fysiske	  rammers	  indvirkning	  på	  oplevelsen	  (Bilag	  2).	  Hermed	  har	  vores	  egen	  subjektive	  oplevelser	  gennem	  vores	  kropslige	  tilstedeværelse	  i	  rummet	  dannet	  rammer	  for	  detaljerede	  feltnoter,	  som	  vi	  har	  udarbejdet	  under	  selve	  observationerne	  og/eller	  lige	  efter.	  Detaljerne	  i	  noterne	  veksler	  afhængigt	  af	  graden	  af	  deltagelse,	  men	  har	  alle	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  stræber	  efter	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  stemningen	  ved	  både	  at	  inddrage	  det	  materielle	  og	  den	  subjektive	  oplevelse	  (Öhlander	  2009:84-­‐85).	  Arbejdet	  i	  felten	  bliver	  således	  en	  del	  af	  fortolkningsarbejdet	  og	  kan	  betragtes	  som	  de	  spæde	  skridt	  i	  retning	  mod	  en	  analyse.	  Dette	  læner	  sig	  op	  ad	  vores	  fænomenologiske	  forståelse	  af,	  at	  alt	  opleves	  subjektivt,	  og	  at	  vi	  dermed	  ikke	  har	  kunnet	  operere	  neutralt	  eller	  objektivt	  i	  vores	  indsamling	  af	  empiri.	  Fortolkningen	  og	  vores	  beskrivelser	  er	  herved	  en	  handling,	  der	  kun	  foregår	  i	  kraft	  af	  vores	  kropslige	  tilstedeværelse	  i	  nuet,	  og	  ikke	  kan	  gentages.	  	  
3.2	  INTERVIEWS	  Vores	  interviews	  er	  primært	  baseret	  på	  et	  ønske	  om	  at	  indhente	  svar	  på	  konkrete	  spørgsmål.	  For	  at	  forstå	  disse	  svar	  består	  en	  stor	  del	  af	  interviewet	  dog	  også	  i	  at	  forstå	  informanterne	  på	  deres	  præmisser,	  og	  afdække	  deres	  motivation	  for	  at	  svare	  lige	  netop	  som	  de	  gør.	  Vi	  har	  således	  udført	  semistrukturerede	  livsverdensinterviews	  med	  inspiration	  fra	  nedenstående	  citat:	  
Det	  semistrukturerede	  livsverdensinterview	  søger	  at	  indhente	  beskrivelser	  af	  den	  interviewedes	  
livsverden	  med	  henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener;	  det	  har	  en	  række	  
temaer,	  der	  skal	  dækkes,	  såvel	  som	  nogle	  forslag	  til	  spørgsmål	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:143-­‐144).	  Denne	  åbne	  og	  fænomenologiske	  holdning	  til	  at	  ville	  lære	  af	  den	  interviewede	  går	  igen	  i	  vores	  interviews.	  Dette	  både	  i	  forberedelsen	  af	  interviewguides,	  som	  har	  søgt	  at	  være	  så	  åbne	  som	  muligt	  med	  det	  formål	  at	  fastholde	  de	  overordnede	  temaer	  og	  undersøgelsesområder,	  samt	  i	  selve	  udførelsen.	  Der	  har	  derfor	  været	  plads	  til	  løbende	  forandringer	  i	  både	  rækkefølge	  og	  formulering	  af	  spørgsmål,	  så	  vi	  har	  kunnet	  lade	  os	  rive	  med	  af	  svar	  og	  følge	  spændende	  og	  relevante	  historier.	  	  I	  bearbejdningen	  af	  interviewmaterialet	  har	  vi	  haft	  fokus	  på	  et	  løbende	  fortolkningsarbejde	  frem	  for	  en	  direkte	  transskribering	  af	  hver	  eneste	  nedfældede	  ord.	  Derfor	  har	  vi	  anvendt	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metoderne	  meningskodning	  og	  meningskondensering	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:223-­‐230).	  Her	  har	  vi	  i	  gennemlytningen	  af	  de	  optagede	  interviews	  løbende	  nedskrevet	  henholdsvis	  citater	  og	  længere	  udtalelser,	  hvorefter	  vi	  med	  egne	  og	  få	  ord	  har	  beskrevet	  indholdet	  i	  forskellige	  sektioner.	  Afrundende	  har	  vi	  ledt	  efter	  temaer,	  der	  gik	  igen	  og	  var	  relevante	  for	  vores	  problemstilling	  og	  anvendt	  disse	  til	  at	  inddele	  interviewet	  i	  koder.	  Dette	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  stor	  hjælp	  i	  den	  efterfølgende	  anvendelse	  af	  empirien	  og	  er	  således	  brugt	  som	  et	  tidligt	  analytisk	  og	  fortolkende	  greb	  (Bilag	  5-­‐7).	  Supplerende	  til	  vores	  interviews	  har	  vi	  løbende	  haft	  møder	  med	  Birgitte	  samt	  adgang	  til	  FMNs	  eventkalender.	  Begge	  dele	  har	  givet	  os	  et	  ubegrænset	  indblik	  i,	  hvordan	  konceptet	  fungerer	  i	  praksis	  og	  ikke	  mindst	  mulighed	  for	  at	  præsentere	  og	  evaluere	  på	  vores	  analytiske	  pointer	  og	  ideer	  til	  designforslag	  (Bilag	  9).	  	  
3.3	  UNDERSØGELSESDESIGN	  Vores	  tilgang	  til	  konceptet	  har	  således	  centreret	  sig	  omkring	  en	  grundig	  indsamling	  af	  empiri.	  Vi	  har	  løbende	  opstillet	  teser,	  som	  vi	  gennem	  processen	  har	  behandlet	  ud	  fra	  disse	  empiriske	  resultater.	  Derfor	  kan	  vores	  fremgangsmåde	  siges	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  hermeneutiske	  tanke	  om	  en	  løbende	  fortolkningsbaseret	  proces,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  iterative	  refleksionsmønstre.	  I	  kraft	  af	  denne	  dynamiske	  arbejdsmetode	  har	  vores	  fokus	  ændret	  sig	  undervejs,	  og	  de	  første	  tanker	  har	  dermed	  i	  højere	  grad	  fungeret	  som	  skridt	  på	  vejen	  end	  endelige	  målsætninger.	  	  Dette	  eksemplificeres	  ved,	  at	  vi	  efter	  det	  første	  interview	  havde	  indsnævret	  vores	  problemfelt	  til	  at	  arbejde	  med	  forholdet	  mellem	  antallet	  af	  mandlige	  og	  kvindelige	  deltagere.	  Andre	  overvejede	  problemstillinger	  har	  kredset	  sig	  om	  FMNs	  udfordringer	  med	  at	  rekruttere	  nye	  medlemmer	  og	  et	  fokus	  på	  konceptets	  udbredelse	  i	  hele	  landet.	  Dog	  har	  vi	  afgrænset	  os	  fra	  alle	  tre	  for	  at	  fokusere	  på	  en	  problemstilling,	  der	  er	  indenfor	  rækkevidde	  –	  både	  geografisk,	  omfangsmæssigt	  og	  fagligt.	  	  Den	  primære	  problemstilling	  indsnævrede	  sig	  således	  undervejs	  til	  at	  behandle	  de	  allerede	  eksisterende	  medlemmers	  opfattelser	  af	  de	  situationsbetingede	  og	  iscenesatte	  møder	  i	  Københavnsområdet.	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4.0	  DESIGNFORSLAG	  Den	  indsamlede	  empiri	  dannede	  rammerne	  for,	  at	  vi	  den	  11.	  maj	  lavede	  et	  picnic	  arrangement	  ved	  Østre	  Anlæg.	  Under	  udviklingen	  af	  eventen	  var	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  holde	  os	  indenfor	  FMNs	  overordnede	  rammer.	  Vores	  benspænd	  blev	  i	  den	  forbindelse	  at	  tilgodese	  den	  hverdagslige	  sfære	  i	  viderebearbejdelsen	  af	  de	  oprindelige	  møder.	  Derudover	  var	  en	  af	  udfordringerne	  at	  leve	  op	  til	  den	  uforpligtende	  karakter,	  som	  FMN	  lægger	  op	  til	  ved	  ikke	  at	  kræve	  tilmeldinger	  til	  møderne.	  Under	  ideudviklingen	  karakteriserede	  vi	  fire	  komponenter,	  der	  allerede	  er	  til	  stede	  i	  FMN.	  Komponenterne	  inkluderede	  henholdsvis:	  
• Tiden	  
• Tegnet	  
• Graden	  af	  planlægning	  
• Valget	  af	  location	  Den	  endelige	  ide	  baserede	  sig	  på	  en	  tanke	  om,	  at	  vi	  som	  performance-­‐designere	  kan	  skrue	  på	  de	  forskellige	  komponenter	  og	  dermed	  skabe	  en	  fornyet	  oplevelse	  af	  FMN	  ud	  fra	  allerede	  eksisterende	  faktorer.	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4.1	  TID	  Picnic’ens	  rute	  blev	  koblet	  til	  nogle	  tidspunkter,	  der	  var	  afgørende	  på	  et	  planlægningsmæssigt	  niveau.	  Vi	  mødtes	  i	  Torvehallerne	  klokken	  12,	  og	  deltagerne	  havde	  herefter	  en	  time	  til	  at	  købe	  ind	  til	  grillen	  og	  samtidig	  få	  en	  fornemmelse	  af,	  om	  de	  andre	  handlende	  havde	  samme	  agenda	  som	  dem	  selv.	  Klokken	  13	  samlede	  Anne	  Sofie	  deltagerne	  op	  ved	  Café	  Under	  Uret.	  Herefter	  begav	  de	  sig	  samlet	  videre	  til	  Østre	  Anlæg,	  hvor	  Liv	  stod	  klar	  til	  at	  byde	  velkommen	  med	  en	  glødende	  grill,	  vin,	  frugt,	  hjemmebagt	  brød	  og	  opdækkede	  borde.	  	  	  Derudover	  havde	  vi	  med	  fuldt	  overlæg	  lagt	  arrangementet	  i	  et	  tidsrum,	  der	  omfangsmæssigt	  varede	  længere	  end	  de	  sædvanlige	  events.	  Overvejelsen	  omkring	  at	  holde	  det	  på	  en	  lørdag	  frem	  for	  en	  hverdag	  spillede	  en	  stor	  rolle,	  da	  vi	  netop	  ønskede	  at	  understrege,	  at	  picnic’en	  var	  en	  fritidsaktivitet.	  Endvidere	  havde	  årstiden	  direkte	  indvirkning	  på	  eventen,	  da	  vi	  i	  invitationen	  lagde	  vægt	  på	  at	  byde	  foråret	  velkommen	  (Bilag	  10).	  
4.2	  TEGNET	  Vi	  havde	  i	  invitationen	  bedt	  deltagerne	  om	  at	  bære	  et	  tæppe	  under	  armen	  som	  erstatning	  for	  det	  oprindelige	  tegn.	  Dette	  med	  henblik	  på	  at	  give	  tegnet	  en	  mere	  konkret	  funktion.	  Tæpperne	  blev	  lagt	  på	  det	  grønne	  græs,	  og	  fungerede	  dermed	  som	  supplerende	  siddepladser	  samtidig	  med,	  at	  de	  visuelt	  bidrog	  til	  den	  hyggelige	  og	  uformelle	  stemning.	  Derudover	  var	  målet	  med	  ændringen	  at	  udviske	  det	  meget	  udstikkende,	  grønne	  armbånd	  for	  i	  højere	  grad	  at	  tilpasse	  tegnet	  den	  konteksten.	  	  
4.3	  GRADEN	  AF	  PLANLÆGNING	  Under	  arrangementet	  valgte	  vi	  at	  eksperimentere	  med	  graden	  af	  planlægning	  og	  betragte	  vores	  event	  som	  todelt:	  den	  første	  halvdel	  af	  arrangementet	  skulle	  fremstå	  mindre	  planlagt,	  som	  de	  allerede	  eksisterende	  møder,	  og	  den	  anden	  halvdel	  med	  en	  højere	  grad	  af	  struktur.	  Planlægningen	  i	  første	  halvdel	  var	  dog	  til	  stede,	  da	  deltagerne	  blev	  opfordret	  til	  at	  gøre	  bestemte	  ting	  i	  modsætning	  til	  blot	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  uden	  et	  egentligt	  mål.	  Den	  mere	  planlagte	  struktur	  i	  anden	  halvdel	  af	  eventen	  udgjordes	  blandt	  andet	  af	  vores	  tydelige	  tilstedeværelse	  som	  arrangører	  og	  værtinder	  samt	  et	  klart	  formål	  med	  at	  være	  til	  stede	  på	  en	  afgrænset	  location,	  som	  kun	  var	  for	  deltagere	  i	  FMN.	  Vi	  kom	  således	  til	  at	  styre	  slagets	  gang	  på	  flere	  niveauer	  og	  observerede,	  hvad	  dette	  gjorde	  ved	  deltagernes	  adfærd.	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4.4	  LOCATIONS	  Vi	  valgte	  både	  Torvehallerne,	  Under	  Uret	  og	  Østre	  Anlæg	  som	  locations	  for	  at	  opretholde	  en	  appel	  til	  et	  mere	  fritidsorienteret	  domæne.	  Samtidig	  blev	  rummene	  valgt	  grundet	  muligheden	  for	  at	  gå	  fra	  velkendte	  locations,	  Torvehallerne	  og	  Statens	  Museum	  for	  Kunst,	  til	  nye	  locations,	  Under	  Uret	  og	  Østre	  Anlæg.	  Fælles	  for	  rummene	  er,	  at	  de	  på	  forskellige	  måder	  indeholder	  nogle	  funktioner,	  der	  på	  dagen	  bidrog	  til	  den	  endelige	  mission:	  at	  indsamle	  en	  række	  varer	  med	  henblik	  på	  at	  holde	  en	  uformel	  og	  hyggelig	  picnic	  i	  Østre	  Anlæg.	  På	  den	  måde	  blev	  den	  indlagte	  rute	  og	  dermed	  de	  valgte	  locations	  en	  del	  af	  et	  forløb,	  der	  startede	  i	  allerede	  kendte	  sfærer	  og	  i	  sidste	  ende	  åbnede	  op	  for	  en	  anderledes	  oplevelse	  i	  nye	  omgivelser.
	  
4.5	  SAMSPIL	  MELLEM	  DESIGNFORSLAG,	  EMPIRI	  OG	  TEORI	  I	  forlængelse	  af	  vores	  førnævnte	  hermeneutiske	  tilgang	  til	  problemfeltet	  har	  de	  fire	  komponenter	  fra	  designforslaget	  spillet	  en	  betydelig	  rolle	  i	  udformningen	  af	  vores	  analyse.	  De	  tre	  niveauer	  i	  analysen	  er	  dermed	  udarbejdet	  i	  et	  dialektisk	  afhængighedsforhold	  til	  empirien	  og	  designforslaget	  i	  praksis.	  Således	  vil	  man	  kunne	  spore	  komponenterne	  i	  analyserne,	  når	  vi	  i	  det	  følgende	  behandler	  henholdsvis	  iscenesættelse,	  rum	  og	  teatralitet.	  Ligeledes	  er	  vores	  indsamlede	  empiri	  fra	  afviklingen	  af	  eventen	  en	  del	  af	  genstandsfeltet.	  Den	  vil	  derfor	  være	  repræsenteret	  i	  analysen.
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5.0	  HVERDAGENS	  PERFORMANCES	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  opridse	  en	  række	  relevante	  begreber	  fra	  Schechners	  begrebsapparat.	  Begreberne	  restored	  behavior,	  make-­‐belief	  og	  make-­‐believe	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  vores	  analytiske	  tilgang	  til	  FMN	  og	  er	  ikke	  mindst	  med	  til	  at	  understrege	  vores	  opfattelse	  af,	  at	  hverdagslige	  og	  velkendte	  elementer	  kan	  betragtes	  som	  iscenesatte,	  performede	  og	  konstruerede.	  Dernæst	  vil	  vi	  inddrage	  de	  strukturerende	  greb	  eruption	  og	  
procession	  med	  det	  formål	  at	  anvende	  dem	  til	  at	  analysere	  forskellige	  typer	  af	  begivenheder,	  herunder	  delelementer	  i	  konceptet	  FMN.	  Fælles	  for	  begreberne	  er,	  at	  de	  alle	  sætter	  den	  gængse	  opfattelse	  af,	  hvad	  der	  er	  naturligt,	  og	  hvad	  der	  er	  iscenesat	  på	  spil.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  derfor	  også	  vise,	  hvorledes	  de	  understøtter	  vores	  problemformulering	  og	  fokus	  på	  graden	  af	  iscenesættelse.	  Indledningsvis	  positioneres	  Schechner	  for	  at	  bemærke	  hans	  teoretiske	  ståsted	  indenfor	  faget	  Performance	  Studies	  og	  ikke	  mindst	  hans	  opfattelse	  af	  performance	  som	  et	  begreb,	  der	  rækker	  udover	  den	  traditionelle	  teaterforståelse.	  	  
	  
5.1	  POSITIONERING	  AF	  SCHECHNER	  Som	  en	  del	  af	  den	  tilgang,	  som	  Barbara	  Kirschenblatt-­‐Gimblett	  beskriver	  som	  Broad	  Spectrum	  
Approach	  fra	  New	  York	  University	  (NYU),	  kan	  Schechner	  betragtes	  som	  en	  af	  medgrundlæggerne	  af	  en	  bredere	  forståelse	  af	  faget	  Performance	  Studies.	  Denne	  approach	  rækker	  udover	  den	  mere	  traditionelle	  opfattelse	  af,	  at	  teater	  er	  fagets	  primære	  fokus	  og	  genstandsfelt.	  Skiftet	  i	  fagligt	  fokus	  er	  blandt	  andet	  udmøntet	  i	  navneforandringen	  på	  NYU,	  hvor	  Graduate	  Department	  of	  Drama	  blev	  til	  Department	  of	  Performance	  Studies.	  Skiftet	  understreger	  Schechners	  faglige	  tilgang,	  hvor	  ideen	  om	  performance	  strækker	  sig	  fra	  at	  være	  en	  kunstart	  til	  en	  forståelse	  af	  historiske,	  sociale	  og	  kulturelle	  processer	  (Kirschenblatt-­‐Gimblett	  1999:2).	  Schechner	  beskriver	  dermed	  faget	  således:	  	  
Performance	  is	  a	  very	  inclusive	  notion	  of	  action:	  theatre	  is	  only	  one	  node	  on	  a	  continuum	  that	  
reaches	  from	  ritualization	  in	  animal	  behaviour	  (including	  humans)	  through	  performances	  in	  
everyday	  life	  –	  greetings,	  displays	  of	  emotion,	  family	  scenes,	  and	  so	  on	  –	  to	  rites,	  ceremonies	  and	  
performances:	  large-­‐scale	  theatrical	  events	  (Schechner	  1977:1	  i	  Kirschenblatt-­‐Gimblett	  1999:3).	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Med	  dette	  citat	  in	  mente	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  Schechner	  er	  en	  af	  nøglepersonerne	  bag	  den	  antropologiske	  tilgang	  til	  Performance	  Studies.	  Dette	  understreges	  ved,	  at	  der	  ikke	  kun	  er	  tale	  om	  refleksive,	  opsatte	  performances	  som	  genstandsfelt,	  men	  også	  umiddelbart	  ubevidste	  handlinger	  foretaget	  af	  aktører	  i	  everyday	  life.	  	  	  Denne	  tilgang	  ligger	  til	  grund	  for	  inddragelsen	  af	  Schechner	  i	  projektet	  FMN.	  Ved	  at	  anvende	  de	  førstnævnte	  begreber	  kan	  vi	  betragte	  og	  analysere	  de	  sociale	  processer	  og	  hverdagslige	  aktiviteter,	  som	  FMN	  indgår	  i.	  FMN	  bruger	  dem	  ikke	  mindst	  som	  en	  af	  grundstenene	  bag	  strategien	  om	  at	  møde	  den	  store	  kærlighed	  i	  det	  offentlige	  rum	  på	  en	  helt	  normal	  hverdag.	  
	  
5.2	  RESTORED	  BEHAVIOR	  Schechners	  nævnte	  ide	  om,	  at	  performancebegrebet	  favner	  bredere	  end	  tydeligt	  iscenesatte	  performances,	  leder	  os	  videre	  til	  hans	  begreb	  restored	  behavior.	  Begrebet	  kan	  anvendes	  til	  at	  betragte	  alle	  typer	  af	  handlinger	  som	  performances	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  er	  en	  gentagelse	  af	  noget,	  der	  er	  foretaget	  før.	  Det	  være	  sig	  kunst,	  ritualer	  eller	  traditioner,	  men	  især	  også	  de	  små	  hverdagslige	  ting,	  som	  er	  kropsligt	  indlejret,	  og	  som	  alle	  mennesker	  udøver	  uden	  at	  overveje,	  hvorfor	  det	  gøres	  på	  en	  specifik	  måde.	  På	  denne	  facon	  argumenterer	  Schechner	  for,	  at	  hverdagslivet	  også	  er	  en	  performance,	  der	  består	  af	  kulturelt	  specifikke	  dele	  af	  restored	  
behavior,	  som	  man	  ubevidst	  øver	  sig	  på	  og	  træner	  på	  daglig	  basis.	  Restored	  behavior	  kan	  derfor	  også	  beskrives	  som	  physical,	  verbal,	  or	  virtual	  actions	  that	  are	  not-­‐for-­‐the-­‐first-­‐time;	  
that	  are	  prepared	  or	  rehearsed.	  A	  person	  may	  not	  be	  aware	  that	  she	  is	  performing	  a	  strip	  of	  
restored	  behavior	  (Schechner	  2006:29).	  	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  handling	  er	  det	  at	  vinke	  –	  et	  ritual,	  som	  vi	  jævnligt	  udøver	  uden	  at	  reflektere	  over	  hvorfor,	  eller	  hvor	  det	  stammer	  fra.	  Symbolikken	  i	  det,	  er	  der	  ikke	  tvivl	  om,	  men	  det	  er	  så	  inkorporeret	  en	  gestus,	  at	  man	  i	  vores	  kulturelle	  kontekst	  aldrig	  ville	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  det	  eller	  gøre	  det	  til	  en	  refleksiv	  handling.	  	  Gentagelsen	  er	  således	  et	  iboende	  præmis	  for,	  at	  adfærd	  kan	  betragtes	  som	  noget,	  der	  er	  lagret	  og	  indlejret	  som	  vaner	  og	  rutiner.	  Denne	  adfærd	  er,	  ifølge	  Schechner,	  genstandsfeltet,	  når	  man	  bruger	  performancebegrebet	  til	  at	  studere	  hverdagslivet	  og	  iscenesættelsen	  heraf.	  Han	  argumenterer	  i	  den	  forbindelse	  for,	  at	  en	  hvilken	  som	  helst	  aktivitet	  i	  et	  menneskes	  liv	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kan	  betragtes	  som	  en	  performance,	  da	  intet	  vi	  foretager	  os	  er	  gjort	  for	  første	  gang.	  Alle	  handlinger	  vil	  altid	  være	  en	  gentagelse,	  altså	  en	  twice-­‐behaved	  behavior	  (ibid.).	  	  Dermed	  spiller	  det	  hverdagslige	  og	  rutineprægede	  i	  vores	  dagligdag	  en	  stor	  rolle,	  og	  det	  er	  netop	  disse	  gentagelser,	  der	  gør	  det	  interessant	  og	  relevant	  at	  betragte	  kropsligt	  indlejrede	  hverdagshandlinger,	  og	  dermed	  hverdagslivet	  generelt,	  som	  en	  performance	  og	  som	  noget,	  der	  gang	  på	  gang	  stykkes	  sammen,	  re-­‐arrangeres	  og	  formes	  for	  at	  tilpasses	  specifikke	  kulturelle	  omstændigheder.	  Dette	  manifesterer	  ikke	  mindst	  relevansen	  for	  at	  inddrage	  dele	  af	  Schechners	  teoriapparat	  i	  analysen	  af	  FMN.	  	  De	  kulturelle	  omstændigheder	  og	  sociale	  processer,	  som	  vi	  indgår	  i,	  er	  afgørende	  for	  restored	  
behavior.	  Handlingerne	  udøves	  derfor	  ikke	  af	  en	  bevidst	  og	  refleksiv	  aktør,	  men	  er	  resultatet	  af	  den	  kulturelle	  kontekst,	  aktøren	  er	  indskrevet	  i.	  I	  og	  med	  at	  handlingerne	  ikke	  er	  refleksive,	  har	  adfærden	  sit	  eget	  liv,	  og,	  som	  også	  nævnt	  i	  eksemplet	  med	  det	  at	  vinke,	  er	  adfærdens	  oprindelse	  ikke	  nødvendigvis	  kendt	  af	  udøveren.	  Restored	  behavior	  stammer	  således	  fra	  noget,	  der	  er	  udenfor	  aktørens	  bevidsthed	  og	  jeg.	  Som	  Schechner	  selv	  beskriver	  det,	  kan	  
restored	  behavior	  betegnes	  som	  en	  adfærd,	  hvor	  jeg’et	  opfører	  sig	  som	  en	  af	  følgende:	  
	  Dette	  skaber	  muligheden	  for,	  at	  en	  person	  kan	  performe	  sit	  jeg	  i	  flere	  versioner	  og	  altid	  vil	  være	  afhængig	  af	  netop	  den	  kulturelle	  kontekst,	  de	  sociale	  processer	  og	  traditioner	  –	  også	  beskrevet	  som	  the	  collective	  ”Anonymous”	  (ibid.:	  34)	  -­‐	  for	  at	  agere	  på	  lige	  netop	  denne	  måde.	  
Restored	  behavior	  kan	  derfor	  beskrives	  som	  Schechners	  kulturbegreb,	  som	  kan	  anvendes	  til	  at	  studere	  de	  ikke-­‐refleksive	  handlinger,	  vi	  foretager	  os	  i	  hverdagen	  og	  betragte	  dem	  som	  en	  performance.	  Således	  bruges	  begrebet	  også	  til	  at	  adskille	  sig	  fra	  tydeligere	  iscenesatte	  og	  bevidste	  performances,	  som	  han	  beskriver	  som	  marked,	  framed,	  or	  heightened	  behavior	  
separated	  out	  from	  just	  ”living	  life”	  (ibid.:35).	  	  
	  
”	  as	  if	  I	  were	  someone	  else”	  
”as	  I	  am	  told	  to”	  
”as	  I	  have	  learned”	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5.3	  MAKE-­‐BELIEF	  OG	  MAKE-­‐BELIEVE	  Som	  værktøj	  til	  at	  analysere	  performances	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  introducere	  de	  to	  greb	  make-­‐
belief	  og	  make-­‐believe	  (ibid.:42-­‐43).	  Grebene	  er	  anvendelige,	  når	  vi	  i	  den	  kommende	  analyse	  vil	  betragte	  graden	  af	  iscenesættelse	  i	  konceptet	  FMN.	  	  Førstnævnte,	  make-­‐belief,	  dækker	  over	  de	  performances,	  der	  er	  en	  del	  af	  hverdagslivet.	  Her	  kan	  der	  være	  tale	  om	  de	  professionelle	  roller,	  man	  påtager	  sig	  på	  en	  arbejdsplads,	  kønsroller	  eller	  andre	  identitetsskabende	  handlinger.	  Når	  en	  performance	  er	  make-­‐belief,	  kan	  man	  derfor	  sige,	  at	  grænserne	  mellem	  hvad	  der	  er	  virkeligt,	  og	  hvad	  der	  er	  iscenesat,	  sløres	  og	  ikke	  mindst	  overskrides.	  Dermed	  stilles	  der	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  der	  overhovedet	  er	  noget,	  der	  er	  autentisk	  eller	  forekommer	  af	  sig	  selv,	  når	  the	  performances	  of	  everyday	  life	  (…)	  ”make	  
belief”	  –	  create	  the	  very	  social	  realities	  they	  enact	  (ibid.:42).	  	  
Make-­‐believe	  er	  derimod	  en	  betegnelse	  for	  tydelig	  iscenesættelse,	  såsom	  at	  spille	  en	  rolle	  i	  et	  teaterstykke	  eller	  i	  en	  film.	  Ved	  en	  make-­‐believe	  performance	  findes	  der	  tydelige	  grænser,	  der	  markerer	  iscenesættelsen.	  Grænserne	  udgøres	  af	  forskellige	  effekter	  og	  funktioner,	  såsom	  et	  tæppe	  på	  en	  teaterscene,	  kostumer,	  rekvisitter,	  filmmanuskripter	  og	  lignende:	  the	  distinction	  
between	  what’s	  real	  and	  what’s	  pretended	  is	  kept	  clear	  (ibid.:43).	  	  Disse	  to	  kategoriseringer	  af	  performances	  argumenterer	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  iscenesættelse	  af	  både	  hverdagslige	  handlinger	  og	  roller	  såvel	  som	  tydeligt	  markerede	  performances	  som	  teater	  og	  film.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  begge	  kategorier	  ikke	  kan	  spores	  i	  en	  og	  samme	  performance.	  Her	  bruger	  Schechner	  et	  eksempel	  med	  en	  præsidents	  tale	  til	  befolkningen,	  hvor	  de	  mange	  tydelige	  effekter	  såsom	  talerstolen,	  mikrofonen,	  den	  på	  forhånd	  skrevne	  tale,	  logoet	  og	  nationens	  flag	  i	  baggrunden	  er	  med	  til	  at	  gøre	  den	  til	  en	  make-­‐believe	  performance.	  Derimod	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  formålet	  med	  denne	  performance	  ikke	  er	  at	  udføre	  den	  som	  en	  make-­‐belief	  performance	  ved	  at	  overbevise	  befolkningen	  om	  bestemte	  værdier	  og	  ikke	  mindst	  vinde	  deres	  tillid,	  når	  præsidentens	  performances	  convince	  himself	  even	  as	  he	  strives	  to	  
convince	  others	  (ibid.).	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5.4	  ERUPTION	  OG	  PROCESSION	  Begreberne	  eruption	  og	  procession	  anvendes	  i	  et	  syn	  på,	  hvordan	  Schechner	  definerer	  to	  typer	  af	  begivenheder.	  De	  skal	  betragtes	  som	  strukturerende	  greb,	  der	  gør	  det	  mere	  tilgængeligt	  at	  skelne	  mellem	  spontant	  og	  urefleksivt	  opståede	  begivenheder	  og	  planlagte	  events.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  disse	  to	  begreber	  for	  at	  vise,	  hvorledes	  et	  rum	  kan	  skabes	  af	  begivenheder,	  når	  mennesker	  indtager	  det	  fysisk	  og	  efterlader	  sig	  spor.	  Der	  er	  dermed	  tale	  om,	  at	  sociale	  handlinger	  markerer	  brugen	  af	  rummet	  og	  skaber	  et	  kulturelt	  rum.	  I	  denne	  sammenhæng	  går	  rummet	  fra	  at	  være	  et	  fysisk	  space	  til	  at	  blive	  transformeret	  til	  et	  kulturelt	  
place	  (Schechner	  2003:33).	  	  
	  	  Som	  ovenstående	  illustration	  viser,	  kan	  eruption	  betragtes	  som	  udslag	  af	  spontant	  opståede	  begivenheder.	  Det	  vil	  sige	  begivenheder,	  der	  sker,	  uden	  at	  man	  er	  klar	  over	  det	  og	  uden	  varsel.	  Som	  eksempel	  kan	  anvendes	  et	  biluheldet,	  der	  tiltrækker	  mennesker	  på	  gaden.	  Det	  er	  en	  begivenhed,	  som	  samler	  tilskuere	  i	  cirkler	  omkring	  et	  ophedet	  centrum,	  der	  pludselig	  bliver	  fokus	  for	  forbipasserende.	  Tilskuerne	  kan	  passere	  og	  opholde	  sig	  i	  forskelligt	  omfang.	  Nogle	  bliver	  længere	  end	  andre,	  nogle	  stiller	  spørgsmål,	  og	  andre	  går	  blot	  forbi.	  Her	  ligger	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selve	  eventen	  og	  det	  teatrale	  ikke	  i	  ulykken,	  men	  i	  det	  der	  bliver	  udspillet	  efterfølgende.	  Rekonstruktioner	  af	  ulykken	  bliver	  skabt	  i	  dialoger	  mellem	  tilskuerne,	  og	  begivenheden	  bliver	  således	  ”genopført”	  på	  teatralsk	  vis.	  Det	  beskrives,	  hvordan	  the	  event	  itself	  is	  absorbed	  into	  the	  
action	  of	  reconstructing	  what	  took	  place	  (Schechner	  2003:34).	  Det	  er	  heri,	  argumentet	  for	  at	  en	  eruption	  kan	  betragtes	  som	  en	  teatralsk	  performance	  ligger	  –	  det	  er	  ikke	  ulykken	  i	  sig	  selv,	  der	  holder	  på	  tilskuerne,	  men	  efterdønningerne	  i	  form	  af	  rekonstruktionen	  og	  genopførslen	  af	  begivenheden.	  
	  	  Den	  anden	  type	  af	  natural	  theater,	  forstået	  som	  den	  slags	  teater,	  der	  hører	  til	  i	  hverdagens	  oplevelser,	  er	  illustreret	  herover	  og	  kaldes	  en	  procession	  (ibid.).	  Den	  skal,	  modsat	  eruption,	  beskrives	  som	  en	  planlagt	  begivenhed,	  der	  følger	  en	  på	  forhånd	  kendt	  rute	  mod	  et	  kendt	  mål.	  Tilskuere	  følger	  begivenhedens	  punkter,	  hvor	  der	  kan	  foregå	  forskellige	  aktiviteter	  som	  en	  del	  af	  den	  pågældende	  procession,	  og	  de	  går	  alle	  i	  samme	  retning	  mod	  den	  fælles	  slutning.	  Her	  kan	  bruges	  eksempler	  som	  korteger	  ved	  begravelser	  og	  bryllupper	  samt	  parader.	  	  En	  procession	  er	  således	  resultatet	  af	  noget,	  der	  er	  vel	  planlagt,	  intentionelt,	  øvet	  og	  dermed	  ritualiseret.	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5.5	  BEGREBERNES	  RELEVANS	  De	  opridsede	  begreber	  fra	  Schechners	  teoriapparat	  har	  blandt	  andet	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  sætter	  ideen	  om,	  hvad	  der	  kan	  betragtes	  som	  autentiske	  hverdagslige	  fænomener,	  og	  hvad	  der	  skal	  betegnes	  som	  egentligt	  iscenesatte	  performances,	  på	  spil.	  Dette	  gør	  dem	  interessante	  at	  anvende	  i	  en	  analyse	  af	  FMN	  og	  som	  springbræt	  til	  vores	  designforslag.	  Både	  analyse	  og	  designforslag	  kredser	  konstant	  om	  det	  kontrastfyldte	  i	  at	  skulle	  finde	  den	  store	  kærlighed	  ved	  et	  naturligt	  møde	  i	  den	  virkelige	  verden,	  som	  er	  rammesat	  af	  et	  koncept	  indeholdende	  nogle	  faste	  spilleregler	  for	  mødet	  deltagerne	  imellem.	  I	  den	  følgende	  analyse	  vil	  vi	  inddrage	  eksempler	  fra	  vores	  indsamlede	  empiri	  i	  form	  af	  interviews	  og	  observationer.	  Analysen	  fokuserer	  på	  fire	  problemstillinger,	  som	  først	  behandler	  kontrasten	  mellem	  FMNs	  strategi	  og	  deltagernes	  udtrykte	  ønsker,	  dernæst	  iscenesættelse	  i	  et	  offentligt	  rum	  og	  spørgsmålet	  om	  hvorledes	  vi	  anvender	  iscenesættelse	  i	  vores	  designforslag.	  Afrundende	  analyserer	  vi,	  om	  man	  kan	  betragte	  FMN	  som	  indskrevet	  i	  en	  kulturel	  kontekst.	  	  
5.6	  KONCEPTETS	  IBOENDE	  KONFLIKT	  
Kom	  ud	  og	  mød	  andre	  singler	  på	  en	  helt	  ny	  og	  naturlig	  måde	  i	  den	  virkelige	  verden.	  
_	  
Bliv	  medlem	  og	  få	  adgang	  til	  vores	  Event	  Kalender	  med	  aktiviteter	  og	  arrangementer	  tæt	  på	  dig	  
og	  din	  hverdag.4	  Disse	  to	  citater	  fra	  FMNs	  hjemmeside	  sætter	  rammerne	  om	  to	  af	  de	  grundlæggende	  strategier	  bag	  konceptet.	  Den	  første	  handler	  om,	  hvorledes	  man	  som	  deltager	  skal	  bevæge	  sig	  ud	  i	  den	  fysiske	  verden	  for	  at	  opleve	  kemien	  mellem	  mennesker.	  Dermed	  sætter	  FMN	  sig	  i	  opposition	  til	  eksempelvis	  netdating.	  Formålet	  er	  altså	  at	  appellere	  til	  singler,	  der	  går	  op	  i	  den	  menneskelige	  og	  fysiske	  kontakt	  ansigt	  til	  ansigt,	  og	  som	  ikke	  er	  sløret	  af	  velskrevne	  biografier,	  umiddelbart	  ligegyldige	  informationer	  om	  stjernetegn,	  politiske	  holdninger	  og	  manipulerede	  profilbilleder.	  Det	  næste	  citat	  kredser	  om	  nærvær	  og	  tilgængelighed.	  Disse	  to	  værdier	  fylder	  meget	  i	  ideen	  bag	  FMN,	  hvor	  datingkonceptet	  skal	  være	  en	  aktivitet,	  der	  er	  overskuelig	  og	  nem	  at	  gå	  til.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  http://www.findmignu.dk/om-­‐os/#.UZSfWyt5y9o	  16.05.13	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Møderne	  skal	  ikke	  nødvendigvis	  være	  en	  fest,	  som	  man	  køber	  billet	  til	  uger	  i	  forvejen	  eller	  andre	  arrangementer,	  der	  vil	  kræve	  særlig	  forberedelse	  eller	  engagement	  af	  deltagerne.	  Ideen	  med	  at	  møderne	  skal	  være	  tæt	  på	  dig	  og	  din	  hverdag	  er,	  at	  dating	  skal	  gøres	  mere	  overskueligt	  og	  inkorporeres	  i	  noget,	  deltagerne	  i	  forvejen	  gør.	  Dermed	  er	  FMNs	  vision	  også,	  at	  konceptet	  på	  længere	  sigt	  skal	  være	  så	  naturlig	  og	  nem	  en	  del	  af	  deltagernes	  hverdag,	  at	  de	  blot	  bærer	  tegnet	  til	  daglig	  og	  på	  denne	  facon	  tilfældigt	  møder	  andre	  deltagere,	  der	  hvor	  de	  i	  forvejen	  færdes.	  Med	  afsæt	  i	  Schechners	  teoretiske	  rammesætning,	  kan	  vi	  manifestere,	  at	  en	  betydelig	  del	  af	  strategien	  bag	  FMN	  er	  at	  gøre	  konceptet	  til	  restored	  behavior	  ved	  at	  inkorporere	  det	  som	  en	  almindelig	  del	  af	  hverdagslivet.	  Således	  skal	  FMN	  blive	  en	  rutinemæssig	  aktivitet	  i	  deltagerens	  liv,	  som	  gøres	  uden	  at	  være	  en	  refleksiv	  handling	  og	  dermed	  også	  gentages	  gang	  på	  gang	  i	  og	  med,	  at	  man	  bærer	  tegnet	  konstant.	  	  Denne	  del	  af	  strategien	  ligger	  blandt	  andet	  til	  grund	  for	  valget	  af	  locations,	  som	  skal	  forbindes	  med	  aktiviteter,	  der	  alligevel	  fylder	  i	  deltagernes	  hverdag.	  Dermed	  danner	  indkøb	  i	  Føtex,	  museumsbesøg	  og	  lampeshopping	  i	  IKEA	  rammerne	  for	  deltagernes	  møder.	  Strategien	  skaber	  også	  grobund	  for	  konceptets	  grundide	  om,	  at	  det	  er	  op	  til	  deltagerne	  selv	  at	  møde	  op	  og	  finde	  hinanden.	  Dermed	  er	  afsenderen	  og	  graden	  af	  planlægning	  skåret	  ned	  til	  et	  minimum	  for	  at	  skabe	  rum	  til,	  at	  deltagerne	  tager	  styringen	  og	  møder	  hinanden	  på	  en	  naturlig	  måde	  i	  den	  
virkelige	  verden.	  Vores	  undersøgelse	  viser	  dog,	  at	  denne	  strategi	  ikke	  umiddelbart	  er	  det,	  der	  tiltaler	  deltagerne	  mest	  ved	  FMN.	  Flere	  af	  vores	  interviewpersoner	  peger	  på	  den	  manglende	  styring	  af	  arrangementerne	  og	  efterlyser	  en	  mere	  tydelig	  rammesætning	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske,	  hvornår	  og	  hvordan.	  	  Dette	  manifesteres	  blandt	  andet	  i	  følgende	  citat	  fra	  informant	  SH,	  der	  i	  et	  skriftligt	  interview	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  den	  mest	  succesfulde	  oplevelse	  med	  FMN:	  
Det	  var	  helt	  klart	  (…)	  for	  nylig	  til	  vinsmagning	  i	  Lyngby,	  hvor	  vi	  fik	  ”sludrevin”,	  pølse	  og	  ost	  efter	  
vinsmagningen.	  Der	  fik	  vi	  lejlighed	  til	  at	  tale	  med	  ”alle”	  de	  andre	  (Bilag	  4).	  Den	  vinsmagning,	  SH	  her	  refererer	  til,	  var	  et	  enkeltstående	  arrangement,	  som	  blev	  afholdt	  i	  Birgittes	  private	  galleri	  i	  Lyngby.	  Her	  var	  der	  et	  begrænset	  antal	  pladser	  og	  tilmeldingspligt.	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På	  denne	  facon	  kunne	  Birgitte	  blandt	  andet	  styre	  antallet	  af	  mænd	  og	  kvinder,	  ligesom	  at	  hun	  havde	  et	  på	  forhånd	  fastlagt	  program	  med	  både	  start-­‐	  og	  sluttidsspunkt,	  oplægsholder,	  vinsmagning	  og	  mad.	  I	  modsætning	  til	  denne	  type	  arrangement	  beskriver	  SH	  oplevelsen	  af	  de	  frie	  rammer	  ved	  FMNs	  møder	  som	  forvirrende	  og	  stressende:	  
	  I	  samme	  stil	  beskriver	  informant	  CK	  den	  frustration,	  der	  kan	  forbindes	  med,	  at	  det	  er	  helt	  op	  til	  deltagerne	  selv	  at	  tage	  det	  første	  skridt	  ved	  en	  event:	  
Det	  jeg	  oplever	  er	  at..	  i	  hvert	  fald	  indtil	  videre..	  der	  er	  folk	  ikke	  så	  aggressive	  til	  at	  hive	  fat	  i	  
nogen.	  De	  holder	  sig	  pænt	  tilbage.	  Det	  er	  næsten	  for	  meget	  pænt	  tilbage	  (Bilag	  6).	  
Men	  hvis	  man	  ikke	  tør	  åbne	  sig,	  tør	  stikke	  kortet	  frem	  og	  sige,	  ”kom	  jeg	  vil	  gerne	  lige	  tale	  med	  
dig”,	  så	  er	  det	  noget	  skidt,	  altså	  synes	  jeg	  (Bilag	  6).	  Ved	  spørgsmålet	  om	  hvordan	  planlagte	  arrangementer	  i	  FMN	  regi	  ville	  adskille	  sig	  fra	  andre	  singlekoncepter,	  og	  om	  ikke	  det	  ville	  få	  for	  meget	  karakter	  af	  at	  være	  en	  arrangeret	  klub,	  svarer	  CK,	  at	  han	  ikke	  ville	  have	  noget	  imod	  dette.	  Han	  understreger	  med	  sine	  egne	  erfaringer	  fra	  en	  motorcykelklub	  for	  singler,	  at	  der	  ligefrem	  er	  mange	  flere	  fordele	  ved	  de	  faste	  rammer	  -­‐	  blandt	  andet	  at	  man	  kan	  koble	  arrangementer	  op	  på	  en	  fælles	  interesse	  og	  dermed	  appellere	  til	  et	  større	  antal	  mennesker:	  
Altså	  hvis	  nu	  man	  lige	  pludselig	  begynder	  at	  kende	  25-­‐30-­‐40	  stykker	  eller	  mere,	  så	  har	  man	  jo	  
også	  større	  chance	  for	  at	  finde	  en	  (Bilag	  6).	  Ved	  disse	  udtalelser	  undergraver	  deltagerne	  ideen	  om	  det	  spontane	  og	  autentiske	  ved	  at	  tage	  en	  tur	  i	  Føtex	  og	  møde	  den	  store	  kærlighed	  over	  køledisken	  uden	  andres	  indblanding	  eller	  instruktion	  på	  en	  helt	  almindelig	  onsdag	  eftermiddag.	  	  
I	  stedet	  ”render”	  vi	  rundt	  som	  katte	  om	  den	  varme	  
grød	  og	  kigger	  efter	  kendetegn.	  Og	  hvis	  vi	  så	  møder	  
een	  –	  har	  vi	  svært	  at	  komme	  ”videre”	  (Bilag	  4).	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Man	  kan	  derfor	  betragte	  FMN	  som	  et	  koncept	  der,	  som	  restored	  behavior,	  søger	  at	  være	  en	  implementeret	  og	  ikke-­‐refleksiv	  del	  af	  hverdagen.	  Vores	  undersøgelse	  peger	  dog	  på,	  at	  dette	  er	  i	  modstrid	  med	  deltagernes	  ide	  om	  konceptets	  succes.	  De	  søger	  derimod,	  at	  FMN	  bliver	  en	  tydeligere	  iscenesat	  performance	  som	  er	  marked,	  framed	  og	  heightened	  behavior	  separated	  
out	  from	  just	  ”living	  life”.	  Det	  er	  netop	  skellet	  mellem	  det	  normale	  hverdagslige	  og	  det	  specielle	  ved	  at	  være	  opsat	  på	  at	  møde	  en	  partner,	  som	  deltagerne	  har	  fokus	  på	  og	  efterlyser	  tydeligere	  rammer	  omkring.	  	  Kompleksiteten	  mellem	  det	  autentiske,	  naturlige	  og	  hverdagslige	  overfor	  en	  tydeligere	  iscenesættelse	  kommer	  således	  til	  udtryk	  i	  problematikken	  mellem	  FMNs	  erklærede	  formål	  og	  konceptets	  egne	  deltageres	  ønsker.	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  hvorvidt	  den	  skjulte	  iscenesættelse	  er	  det,	  der	  skal	  drive	  konceptet,	  eller	  om	  FMN	  skal	  lytte	  til	  deltagerne	  og	  overveje	  at	  justere	  graden	  af	  det	  iscenesattes	  tydelighed.	  	  
5.7	  KRYDSENDE	  AGENDAER	  I	  OFFENTLIGHEDEN	  	  Det	  analytiske	  omdrejningspunkt	  i	  dette	  afsnit	  er	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  en	  iscenesat	  performance	  som	  FMN	  skaber	  en	  ramme	  om	  deltagerne	  i	  et	  ellers	  offentligt	  tilgængeligt	  rum.	  Hvordan	  kan	  den	  bevidste	  iscenesættelse	  betragtes	  som	  et	  skel	  mellem	  deltagernes	  adfærd	  og	  de	  resterende	  mennesker,	  der	  befinder	  sig	  samme	  sted?	  Med	  ideen	  om	  at	  den	  tydelige	  iscenesættelse	  markeres	  ved	  effekter	  og	  elementer,	  der	  understreger	  skellet	  fra	  det	  hverdagslige,	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  FMNs	  koncept	  indeholder	  spor	  af	  at	  være	  make-­‐believe.	  Banen	  kridtes	  op	  af	  på	  forhånd	  fastsatte	  spilleregler	  for	  deltagerne	  som	  et	  præmis	  for	  at	  indgå	  i	  konceptet.	  Her	  er	  der	  blandt	  andet	  tale	  om	  elementerne:	  
	  
• Det	  oprettede	  medlemskab	  
• Det	  tilsendte	  tegn	  
• Kalenderen,	  der	  hele	  tiden	  opdateres	  
• Det	  fastlagte	  tidspunkt	  
• Den	  på	  forhånd	  bestemte	  location	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Alle	  disse	  elementer	  er	  med	  til	  at	  sætte	  nogle	  faste	  rammer	  og	  tydeliggøre	  grænserne	  mellem	  det	  autentiske	  og	  iscenesatte	  møde.	  Dermed	  er	  deltagerne	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  de	  tager	  en	  aktiv	  og	  refleksiv	  beslutning	  om	  at	  melde	  sig	  ind,	  tage	  tegnet	  på	  og	  bevæge	  sig	  hen	  på	  den	  planlagte	  location	  indenfor	  det	  fastlagte	  tidsrum.	  Dette	  med	  en	  fælles	  agenda	  om	  at	  møde	  kærligheden	  ansigt	  til	  ansigt.	  Det	  er	  denne	  refleksivitet,	  der	  ligger	  til	  grund	  for,	  at	  deltagerne	  betragter	  konceptet	  som	  mere	  end	  blot	  en	  hverdagsmæssig	  rutine	  og	  restored	  behavior	  og	  dermed	  også	  for,	  at	  vi	  betragter	  denne	  dimension	  af	  FMN	  som	  en	  make-­‐believe	  performance.	  Deltagernes	  refleksivitet	  kommer	  til	  udtryk	  flere	  steder	  i	  vores	  empiri,	  blandt	  andet	  i	  interviewet	  med	  KT,	  der	  i	  en	  beskrivelse	  af	  en	  event,	  hvor	  de	  kun	  var	  to	  deltagere	  til	  stede,	  beskriver	  mødet	  således:	  
Det	  gik	  fint,	  fordi	  vi	  kunne	  se	  hinandens	  kendetegn,	  og	  så	  er	  det	  egentlig	  nemt	  nok.	  Selvom	  det	  
var	  egentlig	  en	  lidt..	  ja,	  spøjs	  situation	  for	  os,	  ik’	  (Bilag	  7).	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  tegnet,	  der	  er	  elementet,	  som	  understreger,	  at	  de	  begge	  er	  en	  del	  af	  den	  samme	  iscenesatte	  performance	  og	  dermed	  skiller	  sig	  ud	  fra	  resten	  af	  de	  rutinemæssige	  og	  hverdagslige	  autentiske	  handlinger,	  der	  sker	  i	  det	  offentlige	  rum,	  hvor	  de	  er	  blevet	  sat	  i	  stævne.	  Ved	  derimod	  at	  inddrage	  ideen	  om	  at	  FMN	  kan	  betragtes	  som	  en	  make-­‐belief	  performance,	  åbner	  analysen	  op	  for,	  hvordan	  situationen	  kan	  opleves	  af	  uindviede	  og	  udenforstående,	  når	  den	  udføres	  i	  et	  offentligt	  rum.	  Hemmeligholdelsen	  og	  eksklusiviteten,	  ved	  at	  man	  skal	  købe	  et	  medlemskab	  for	  at	  få	  adgang	  til	  elementerne,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  tydelig	  grænse	  mellem	  deltagernes	  bevidsthed	  om	  det	  iscenesatte	  og	  udenforståendes	  ikke-­‐reflekterede	  opfattelse	  af	  selvsamme.	  	  Det	  er	  denne	  forskel	  på,	  hvorvidt	  man	  reflekterer	  over	  handlingerne,	  der	  gør,	  at	  en	  performance	  er	  make-­‐believe	  eller	  make-­‐belief.	  Det	  er	  også	  denne	  forskel,	  vi	  bruger	  som	  argument,	  når	  nærværende	  analyse	  peger	  på,	  at	  FMN	  kan	  udføres	  i	  et	  offentligt	  rum	  på	  det	  præmis,	  at	  det	  er	  en	  naturlig	  og	  autentisk	  del	  af	  hverdagen	  –	  for	  de	  uindviede	  og	  ikke-­‐reflekterende	  vel	  at	  mærke.	  De	  to	  teoretiske	  greb	  illustrerer	  således,	  hvorfor	  konceptet	  kan	  fungere	  i	  offentligheden	  uden	  indblanding	  fra	  andre	  og	  dermed	  på	  en	  og	  samme	  vis	  skabe	  et	  refleksivt	  fællesskab	  for	  deltagerne.	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Følgende	  citat	  viser,	  hvordan	  der	  også	  er	  en	  risiko	  for,	  at	  grænsen	  mellem	  det	  iscenesatte	  og	  de	  naturlige	  handlinger	  i	  det	  offentlige	  rum	  pludseligt	  kan	  overskrides	  og	  dermed	  sætte	  deltagerne	  i	  en	  helt	  anden	  situation.	  Citatet	  er	  fra	  en	  beskrivelse	  af	  CKs	  oplevelse	  i	  IKEA,	  hvor	  han	  går	  sammen	  med	  en	  af	  de	  andre	  deltagere.	  Det	  er	  denne	  kvindelige	  deltager,	  han	  refererer	  til	  som	  ”hende”.	  	  
Så	  møder	  jeg	  en	  af	  mine	  kollegaer	  [griner],	  som	  var	  ude	  med	  sin	  mand	  og	  så	  købe	  noget	  derude,	  
ik.	  Og	  så	  siger	  jeg	  ”hej	  Agnete”.	  	  ”Nå,	  hvad	  laver	  du	  her?”	  ”Jamen,	  jeg	  er	  på	  dating”	  siger	  jeg	  så.	  [griner]	  Nå,	  så	  hende..	  hun	  blev	  fuldstændigt	  bleg.	  For	  hun	  kendte	  sgu	  også	  Agnete	  og	  sagde	  [gengiver	  med	  hviskende	  stemme]	  ”ej,	  nej	  –	  er	  du	  klar	  over,	  det	  var	  jo	  min	  gamle	  genbo”	  (…)	  Og	  
så	  sagde	  jeg	  ”nå,	  og	  hvad	  så..?”	  (Bilag	  6).	  I	  og	  med	  at	  CK	  vælger	  at	  ”afsløre”	  hvad	  han	  egentlig	  laver	  i	  IKEA,	  gør	  han	  pludselig	  andre	  udenforstående	  bevidste	  om,	  at	  hans	  handling	  ikke	  blot	  er	  hverdagslig,	  men	  iscenesat.	  Dermed	  brydes	  ideen	  om,	  at	  han	  er	  i	  IKEA	  på	  samme	  præmis	  og	  med	  samme	  formål	  som	  sin	  kollega.	  I	  CKs	  efterfølgende	  gengivelse	  af	  dialogen	  med	  ”hende”	  viser	  hans	  toneleje	  og	  udtryk,	  at	  hun	  er	  flov	  over	  pludseligt	  at	  blive	  sat	  udenfor	  den	  offentlige	  kontekst,	  som	  hun	  ellers	  kunne	  være	  en	  del	  af.	  Dette	  manifesteres	  ved,	  at	  de	  uindviede	  ikke	  kendte	  til	  de	  iscenesatte	  elementer	  og	  dermed	  den	  make-­‐believe	  performance,	  FMN	  er.	  	  	  Mødet	  mellem	  CK,	  den	  kvindelige	  deltager	  og	  Agnete	  kan	  desuden	  betragtes	  med	  Schechners	  førnævnte	  begreb	  eruption.	  Denne	  spontant	  opståede	  begivenhed	  kan	  kun	  være	  spontan,	  fordi	  den	  griber	  ind	  i	  en	  verden	  af	  ikke	  tydeligt	  iscenesatte	  handlinger.	  Derfor	  er	  eruption	  en	  mulighed	  eller	  en	  risiko,	  som	  FMN	  løber	  ved	  at	  operere	  i	  et	  offentligt	  tilgængeligt	  rum.	  Derimod	  kan	  det	  betragtes	  som	  en	  fordel	  for	  deltagerne,	  at	  deres	  interne	  møder	  –	  om	  det	  er	  et	  diskret	  hej	  over	  køledisken,	  en	  gruppe	  deltagere	  der	  samles	  for	  at	  tale	  om	  konceptet	  eller	  gå	  videre	  ud	  for	  at	  drikke	  en	  kop	  kaffe	  –	  kan	  camoufleres	  som	  eruptions,	  netop	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  foregår	  i	  offentligheden.	  Dermed	  kan	  udenforstående	  betragte	  møderne	  som	  spontant	  opståede,	  eller	  ligefrem	  ikke	  bemærke	  dem,	  fordi	  de	  indgår	  i	  det	  offentlige	  rum	  som	  en	  ikke-­‐refleksiv	  og	  rutinemæssig,	  gentaget	  handling,	  betegnet	  med	  Schechners	  term	  som	  restored	  
behavior.	  
5.8	  ISCENESÆTTELSE	  SOM	  REDSKAB	  Med	  afsæt	  i	  vores	  indsamlede	  empiri	  og	  analyse	  har	  vi	  som	  beskrevet	  udviklet	  og	  afviklet	  et	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designforslag	  af	  FMN.	  Picnic’en	  i	  Østre	  Anlæg	  er	  derfor	  blandt	  andet	  baseret	  på	  deltagernes	  udtryk	  for	  et	  ønske	  om	  nogle	  mere	  tydeligt	  markerede	  grader	  af	  iscenesættelse.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  markeringer,	  som	  er	  kendte	  for	  de	  indviede	  deltagere	  -­‐	  og	  ikke	  offentligheden.	  Grænserne	  kan	  eksempelvis	  være	  et	  tydeligt	  program	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  ved	  eventen	  eller	  en	  tydelig	  initiativtager	  som	  afsender.	  	  Denne	  problemstilling	  behandles	  blandt	  andet	  yderligere	  i	  vores	  analyse	  af	  graden	  af	  planlægning	  og	  deltagerne	  som	  medskabere	  af	  oplevelsen	  i	  afsnit	  7.2.	  Når	  vi	  behandler	  vores	  empiri	  med	  Schechners	  begreber,	  åbner	  det	  derimod	  op	  for,	  at	  deltagernes	  ønske	  om	  fastere	  rammer	  kan	  udmøntes	  i	  et	  behov	  for	  mere	  planlægning.	  Det	  værende	  i	  form	  af	  at	  færre	  elementer	  af	  møderne	  mellem	  deltagerne	  skal	  være	  op	  til	  ”tilfældighederne”.	  Dette	  kan	  favnes	  af	  grebet	  procession,	  hvor	  målet	  med	  eventen	  er	  mere	  fastlagt	  af	  nogle	  på	  forhånd	  bestemte	  omstændigheder.	  	  Bevægelse	  og	  en	  fastlagt	  fælles	  rute	  er	  blandt	  andet	  det,	  flere	  deltagere	  beskriver	  som	  en	  hjælp	  for	  at	  kunne	  komme	  til	  at	  tale	  med	  de	  andre	  deltagere.	  I	  følgende	  citat	  beskriver	  informant	  CK	  fordelene	  ved	  eksempelvis	  en	  potentiel	  fælles	  gåtur	  i	  det	  fri:	  
Så	  gik	  man	  op	  til	  nogen	  af	  de	  andre,	  nogen	  sagtnede	  lidt	  agterud	  og	  snakkede	  lidt	  med	  dem,	  der	  
gik	  deromme.	  (…)	  fordi	  så	  sker	  der	  nemlig	  noget	  mere	  ”flow”	  og	  så	  bliver	  det	  mere	  og	  mere	  hvor	  
man	  ikke	  tænker	  over	  hvorfor	  er	  man	  der.	  Så	  bliver	  det	  sådan	  mere	  naturligt	  (Bilag	  6).	  En	  event	  planlagt	  mere	  som	  en	  procession	  er	  således	  et	  mere	  tiltalende	  arrangement,	  fordi	  det	  ikke	  kun	  er	  op	  til	  deltagerne	  selv	  at	  bevæge	  sig	  tilfældigt	  rundt.	  Dermed	  bliver	  det,	  der	  fra	  FMNs	  side	  skal	  forekomme	  naturligt,	  og	  som	  tilfældigt	  opståede	  møder	  i	  form	  af	  eruptions	  -­‐	  hvor	  det	  er	  op	  til	  deltagerne	  selv	  at	  ”støde	  ind	  i”	  andre	  med	  tegnet	  på	  -­‐	  en	  mere	  unaturlig	  oplevelse,	  hvilket	  modarbejder	  intentionen	  bag	  konceptet.	  	  Analysen	  viser	  således,	  hvordan	  henholdsvis	  eruption	  og	  procession	  er	  med	  til	  at	  beskrive	  det	  kontrastfulde	  forhold	  mellem	  FMNs	  ide	  om	  det	  spontane	  og	  naturlige	  og	  de	  adspurgte	  deltageres	  oplevelser	  af	  selvsamme.	  	  Disse	  to	  greb	  har	  dermed	  fungeret	  som	  værktøjer	  i	  udviklingen	  af	  vores	  ændringsforslag	  og	  program	  for	  den	  afholdte	  Picnic	  i	  Østre	  Anlæg.	  Ved	  at	  lade	  deltagerne	  gå	  rundt	  på	  normal	  vis	  i	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Torvehallerne,	  var	  det	  i	  denne	  mere	  uplanlagte	  del	  af	  arrangementet	  op	  til	  deltagerne	  selv	  at	  finde	  hinanden.	  Dog	  satte	  vi	  tilfældigheden	  ved	  deres	  møder	  i	  spil	  ved	  at	  opfordre	  til	  indkøb	  ved	  bestemte	  stader.	  Dermed	  skabte	  vi	  bedre	  chancer	  for	  opståede	  eruptions	  i	  og	  med,	  at	  mange	  deltagere	  på	  vores	  opfordring	  (Bilag	  10)	  valgte	  at	  gå	  til	  eksempelvis	  Slagter	  Lund	  og	  Smag	  med	  intentionen	  om	  at	  købe	  ind	  til	  picnic.	  Dette	  resulterede	  i,	  at	  de	  løbende	  ”stødte	  ind	  i”	  andre	  af	  deltagerne	  fra	  FMN.	  	  Dernæst	  observerede	  vi,	  hvordan	  disse	  eruptions	  blev	  til	  en	  procession,	  da	  flere	  mindre	  grupperinger	  af	  deltagere	  valgte	  at	  følges	  hen	  til	  næste	  fastlagte	  punkt	  på	  programmet.	  Herefter	  blev	  pågældende	  procession	  helt	  tydelig,	  da	  vi	  ventede	  på	  dem	  Under	  Uret	  og	  guidede	  dem	  gennem	  Østre	  Anlæg	  til	  den	  fælles	  slutdestination.	  	  Således	  valgte	  vi	  at	  anvende	  et	  teoretisk	  greb,	  der	  gennem	  vores	  analyse	  af	  indsamlet	  empiri	  havde	  gjort	  os	  opmærksomme	  på	  denne	  problemstilling,	  til	  at	  udvikle	  vores	  design	  i	  praksis.	  	  	  
5.9	  KULTURELLE	  KONTEKSTER	  I	  dette	  analyseafsnit	  vil	  vi	  anvende	  Schechners	  ide	  om	  the	  collective	  ”Anonymous”	  (Schechner	  2006:35)	  og	  vise,	  hvorledes	  FMN	  på	  en	  og	  samme	  tid	  indskriver	  sig	  i	  og	  udspringer	  af	  en	  kulturel	  kontekst.	  	  Ved	  at	  se	  på	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  omstændigheder,	  der	  omgiver	  FMN,	  laver	  vi	  en	  analyse	  forlængelse	  af	  Schechners	  argument	  om,	  at	  Individuals	  given	  credit	  for	  inventing	  rituals	  or	  
games	  usually	  turn	  out	  to	  be	  synthesizers,	  recombiners,	  compilers,	  or	  editors	  of	  already	  
practiced	  actions	  (ibid.).	  FMN	  kan	  betragtes	  som	  en	  forlængelse	  og	  modifikation	  af	  mange	  års	  forskellige	  koncepter	  for	  at	  give	  enlige	  muligheden	  for	  at	  møde	  hinanden.	  Især	  netdating	  har	  været	  den	  dominerende	  form	  for	  dating,	  og	  det	  er	  da	  også	  en	  tydelig	  og	  direkte	  referenceramme	  i	  FMNs	  koncept:5	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  http://www.findmignu.dk/om-­‐os/#.UZkR1it5y9o	  19.05.13	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  Udover	  netdating	  kan	  man	  i	  FMNs	  koncept	  drage	  paralleller	  til	  andre	  singlekoncepter,	  som	  med	  en	  hurtig	  søgning	  på	  Google	  kan	  findes	  i	  alverdens	  versioner	  koblet	  op	  på	  alle	  aktiviteter	  lige	  fra	  fester	  til	  korsang	  og	  motorcykelklubber	  over	  rejser,	  dans	  og	  gastronomi.6	  Dating	  er	  i	  høj	  grad	  i	  fokus	  i	  både	  medier	  som	  tv-­‐programmerne	  Bonde	  søger	  brud,	  Singleliv	  og	  Dagens	  
Mand	  og	  i	  så	  forskelligartede	  koncepter	  som	  Elitedaters,	  som	  primært	  er	  for	  akademikere	  og	  karriereorienterede	  singler7.Victoria	  Milan	  fungerer	  som	  et	  andet	  eksempel,	  der	  med	  sit	  slogan	  Gør	  livet	  Levende	  –Ha’	  en	  Affære	  er	  et	  datingkoncept	  for	  gifte,	  der	  er	  på	  udkig	  efter	  en	  affære.	  Disse	  eksempler	  er	  meget	  få	  ud	  af	  en	  hel	  kultur	  for	  singler,	  som	  samlet	  kan	  betegnes	  som	  et	  udtryk	  for	  det	  enorme	  behov	  for	  individualisering	  og	  ikke	  mindst	  selvrealisering,	  som	  fremtidsforsker	  Birthe	  Linddal	  Hansen	  beskriver	  det	  i	  sin	  artikel	  Alene	  sammen	  (Linddal	  Hansen	  2004):	  
Mig-­‐samfundet	  hersker,	  den	  enkeltes	  rettigheder,	  identitetsdannelse,	  selvrealisering,	  behov,	  
navlepilleri	  og	  eksistentielle	  muligheder	  er	  blevet	  selve	  meningen	  med	  livet.	  Samtidig	  lever	  vi	  i	  en	  
verden,	  hvor	  det	  i	  dag	  er	  blevet	  økonomisk,	  juridisk	  og	  kulturelt	  muligt	  at	  være	  single.	  Det	  
enkelte	  individ	  er	  blevet	  aksen,	  hvorom	  verden	  drejer	  (ibid.).	  I	  denne	  bølge	  af	  selvrealisering	  findes	  dog	  en	  iboende	  kontrast,	  som	  FMN	  i	  høj	  grad	  er	  en	  del	  af	  og	  udsprunget	  af:	  	  
På	  trods	  af	  singlekulturens	  voksende	  popularitet	  i	  disse	  år,	  er	  singlelivsstilen	  i	  bund	  og	  grund	  
ikke	  folks	  ideal.	  Spørger	  man	  folk,	  der	  er	  alene,	  hvad	  de	  drømmer	  om,	  svarer	  de	  fleste,	  at	  de	  er	  på	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6https://www.google.dk/search?q=singleklub+k%C3%B8benhavn&rlz=1C5CHFA_enDK505DK505&aq=1&oq=single+klub+k&aqs=chrome.2.57j0l3j62.8143j0&sourceid=chrome&ie=UTF-­‐8	  19.05.13	  7	  https://dk.elitedaters.com/	  19.05.13	  
Glem	  alt	  om	  at	  udfylde	  profiler	  eller	  skrive	  lange	  
mails	  frem	  og	  tilbage.	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jagt	  efter	  en	  "forever	  soulmate"	  -­‐	  på	  jagt	  efter	  kærligheden	  og	  dét	  at	  være	  sammen	  med	  nogen	  
om	  noget	  (ibid.).	  Denne	  kontrast	  bunder	  i	  en	  generel	  forståelse	  af,	  at	  mennesker	  hører	  sammen	  i	  par,	  og	  at	  alle	  derfor	  bør	  have	  –	  om	  ikke	  andet	  i	  hvert	  fald	  lede	  efter	  –	  den	  eneste	  ene.	  	  På	  denne	  vis	  kan	  vi	  argumentere	  for,	  at	  FMN	  er	  et	  resultat	  af	  det,	  som	  Schechner	  betegner	  som	  de	  generelle	  processer,	  individet	  ikke	  nødvendigvis	  er	  bevidst	  om,	  men	  stadig	  er	  styret	  af,	  når	  han	  skriver,	  at	  the	  performances	  of	  everyday	  life	  are	  authored	  by	  the	  collective	  ”Anonymous”	  or	  
the	  ”Tradition”	  (Schechner	  2006:35)	  og	  dermed	  indskrevet	  i	  en	  kulturel	  kontekst.	  Denne	  tanke	  manifesteres	  delvist	  i	  Schechners	  forståelse	  af	  hverdagsperformances,	  men	  kan	  i	  høj	  grad	  også	  siges	  at	  eksemplificeres	  af	  de	  energier,	  der	  arbejdes	  med,	  når	  man	  opererer	  i	  alternative	  datingrum.	  Her	  er	  det	  ikke	  blot	  den	  menneskelige	  tilstedeværelse	  af	  et	  potentielt	  par,	  men	  også	  de	  rumlige	  elementer,	  der	  skaber	  situationens	  udfald.	  Rummenes	  værdimæssige	  lag	  kan	  eksempelvis	  have	  stor	  betydning	  for,	  hvilke	  mennesker	  det	  appellerer	  til,	  og	  dermed	  hvilke	  typer	  det	  i	  praksis	  tillokker.	  Dette	  med	  en	  forståelse	  af	  rummet	  som	  en	  flersidig	  stedsspecificitet,	  der	  besidder	  såvel	  fysiske	  som	  sociale	  og	  diskursive	  potentialer.	  Dette	  vil	  være	  omdrejningspunktet	  i	  den	  forestående	  analyse.	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6.0	  RUMOPFATTELSER	  OG	  STEDSSPECIFICITET	  I	  det	  følgende	  afsnit	  afdækkes	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum,	  rummet	  som	  
fremstillingsmedium	  og	  atmosfærebegrebet	  med	  afsæt	  i	  Böhmes	  fænomenologiske	  begrebsverden.	  Begreberne	  udgør	  den	  teoretiske	  ramme	  for	  en	  analyse	  af	  forskellige	  locations’	  rumlige	  potentialer.	  Atmosfærebegrebet	  inddrages	  til	  at	  eksemplificere,	  at	  deltagerne	  både	  påvirkes	  af	  rummets	  fysiske	  fremtræden	  og	  i	  ligeså	  høj	  grad	  af	  de	  atmosfæriske	  stemninger	  samt	  graden	  af	  spillerum.	  	  Kwons	  tre	  overordnede	  dimensioner	  for	  stedsspecificitet	  bringes	  dernæst	  i	  spil	  for	  at	  supplere	  ovenstående	  teori	  og	  manifestere,	  hvordan	  komponenter	  fra	  den	  fænomenologiske,	  den	  sociale	  og	  den	  diskursive	  dimension	  har	  betydning	  for	  deltagernes	  færden	  i	  forskelligartede	  rum.	  	  Fællesnævneren	  for	  begreberne	  er	  en	  tænkning	  af	  rum	  som	  værende	  mere	  end	  blot	  fysiske	  og	  materielle	  strukturer.	  Genstandsfeltet	  i	  analysen	  er	  derved	  en	  redegørelse	  af	  de	  forhold,	  der	  er	  udslagsgivende	  for	  deltagernes	  egne	  opfattelser	  af	  locations	  og	  implicit	  hvilke	  rum,	  der	  opfattes	  naturlige	  versus	  iscenesatte.	  	  
6.1	  RUMMET	  SOM	  FREMSTILLINGSMEDIUM	  OG	  DEN	  KROPSLIGE	  
TILSTEDEVÆRELSES	  RUM	  I	  det	  følgende	  afsnit	  opridses	  hhv.	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  og	  den	  kropslige	  
tilstedeværelses	  rum,	  som	  udspringer	  af	  begrebsapparatet	  fra	  den	  tyske	  filosof	  Böhme.	  Formålet	  med	  at	  opdele	  rumopfattelsen	  i	  to	  begreber	  er,	  at	  der	  ikke	  længere	  er	  eksistensberettigelse	  for	  forståelsen	  af	  rum	  som	  værende	  udelukkende	  fysiske	  og	  topografiske.	  Med	  disse	  begreber	  udvider	  Böhme	  forståelsen	  fra	  værker	  og	  genstande	  til	  rum	  og	  design	  i	  en	  bredere	  forstand,	  når	  han	  inddrager	  en	  fænomenologisk	  tilgang	  med	  det	  formål	  at	  betragte	  både	  den	  rumlige	  og	  subjektive	  erfaring.	  At	  rummet	  har	  flere	  karakterer	  understøttes	  i	  nedenstående	  citat	  fra	  teksten:	  Atmosfære	  –	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum	  
og	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  (Böhme	  2007).	  	  
Den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum	  er	  afgørende	  for	  min	  kropslige	  eksistens	  eftersom	  det	  at	  være	  
kropsligt	  til	  stede	  betyder	  at	  man	  befinder	  sig	  i	  nogle	  omgivelser.	  Rummet	  som	  
fremstillingsmedium	  har	  derimod	  intet	  at	  gøre	  med	  mig	  som	  menneske,	  men	  er	  et	  abstrakt	  
skema	  som	  en	  mangfoldighed	  af	  forskellige	  ting	  bliver	  fremstillet	  i	  henhold	  til	  (ibid.:5-­‐6).	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Som	  citatet	  peger	  på,	  er	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  det	  fysiske	  og	  materielle	  rum.	  Det	  har	  nogle	  grundlæggende	  matematiske	  og	  kvantitative	  strukturer,	  der	  refereres	  til	  som	  et	  abstrakt	  skema.	  Rummets	  strukturer	  erfares	  kvantitativt	  og	  objektivt,	  det	  vil	  sige	  ud	  fra	  fysisk	  og	  arkitektonisk	  skala,	  afstand	  samt	  genstandes	  fremtræden	  (ibid.:10).	  Eksempelvis	  kan	  vi	  ikke	  vurdere	  i	  centimetermål,	  hvor	  højt	  eller	  bredt	  et	  bord	  skal	  være,	  men	  vi	  kan	  sagtens	  vurdere,	  hvorvidt	  det	  skal	  være	  højere	  eller	  bredere.	  	  
Den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum	  er	  derimod	  noget	  dybt	  subjektivt	  og	  er	  det	  rum,	  hvor	  vi	  hver	  
især	  kan	  opleve	  vores	  kropslige	  eksistens	  (ibid.:13).	  	  
Kropsrummet	  er	  den	  måde	  jeg	  selv	  er	  her	  på,	  og	  den	  måde	  jeg	  ved	  hvad	  der	  er	  noget	  andet	  end	  
mig	  på	  –	  det	  vil	  sige	  det	  er	  handlingernes,	  stemningernes	  og	  sansningernes	  rum	  (ibid.:14).	  Der	  er	  derfor	  tale	  om	  et	  rum	  med	  en	  eksistentiel	  karakter,	  som	  defineres	  af	  den	  måde,	  mennesket	  er	  fysisk	  til	  stede	  på.	  Rummet	  er	  derved	  fuldstændigt	  subjektivt,	  selvom	  det	  er	  fælles	  for	  alle	  subjekter.	  
	  Fænomenologien	  er	  dette	  projekts	  videnskabsteoretiske	  ramme.	  Böhme	  aktualiseres	  derfor	  gennem	  hans	  fænomenologiske	  positionering	  og	  hans	  udvidelse	  af	  rumbegrebet.	  Vi	  argumenterer	  således	  for,	  at	  begge	  rumopfattelser	  er	  væsentlige,	  når	  vi	  som	  performance-­‐designere	  analyserer	  et	  koncept	  som	  FMN.	  Dette	  understøttes	  af	  den	  forskydning,	  der	  sker	  i	  hverdagslig	  rum	  som	  Føtex	  og	  IKEA,	  der	  går	  fra	  at	  være	  et	  rum	  som	  fremstillingsmedium	  til	  at	  være	  et	  kropsligt	  tilstedeværelses	  rum.	  Denne	  forskydning	  sker,	  når	  iscenesættelsen	  af	  mødet	  skaber	  situationer,	  hvor	  deltagernes	  forhold	  til	  materialitet	  bliver	  tilsidesat	  til	  fordel	  for	  et	  vigtigere	  formål	  om	  at	  etablere	  sociale	  relationer.	  	  	  
Denne	  rumopfattelse	  understreger	  således	  
Böhmes	  fænomenologiske	  praksis,	  der	  udspringer	  i	  et	  sanseligt	  her	  og	  nu.	  .	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I	  det	  følgende	  afsnit	  redegøres	  for	  handlingernes,	  stemningernes	  og	  sansningers	  rum	  med	  henblik	  på	  at	  introducere	  en	  teoriforståelse	  af	  deltagernes	  kropslige	  nærvær,	  deres	  spillerum	  samt	  de	  atmosfæriske	  stemningsbeskrivelser,	  de	  registrerer	  i	  FMN	  regi	  (ibid.:14).	  	  
6.1.1	  HANDLINGERNES,	  STEMNINGERNES	  OG	  SANSNINGERNES	  RUM	  	  De	  fleste	  mennesker	  kan	  nikke	  genkendende	  til,	  at	  nogle	  rum,	  situationer	  eller	  stemninger	  kan	  fordre	  til	  en	  subjektiv	  vurdering	  af	  at	  føle	  sig	  hjemme.	  Omvendt	  kan	  stemninger	  skabe	  frygt	  eller	  utilpashed,	  der	  på	  andre	  tidspunkter	  overføres	  til	  nye	  forståelser	  af	  selvsamme	  rum.	  Men	  hvilke	  rumlige	  faktorer	  har	  indflydelse	  på,	  hvad	  vi	  føler?	  Böhme	  redegør	  overordnet	  for	  handlingernes,	  stemningernes	  og	  sansningernes	  rum	  som	  greb,	  der	  overlapper	  hinanden	  og	  eksemplificerer,	  hvordan	  vi	  hver	  især	  kan	  opleve	  vores	  kropslige	  eksistens.	  Selvom	  måden	  vi	  sanser	  på	  er	  en	  subjektiv	  fortolkning,	  kan	  stemninger	  ifølge	  Böhme	  sprede	  sig	  spatialt	  og	  derved	  resultere	  i,	  at	  andre	  oplever	  lignende	  sanseerfaringer.	  De	  tre	  former	  for	  rum	  skal	  derfor	  ikke	  forstås	  som	  fysiske	  rum,	  men	  som	  nogle	  abstrakte,	  kognitive	  og	  socialt	  konstruerede	  rum	  i	  rummet.	  	  	  	  
Handlingernes	  rum	  aktiverer	  qua	  den	  kropslige	  tilstedeværelse	  en	  form	  for	  spillerum.	  Dette	  refereres	  til	  af	  Böhme	  som	  sphaera	  activiatis	  (ibid.).	  Spillerum	  er	  styrende	  for	  deltagernes	  handlinger	  og	  bevægelser,	  og	  graden	  heraf	  er	  således	  afhængig	  af	  nogle	  karakteristiske	  fysiske	  retninger	  såsom	  over/under	  og	  højre/venstre.	  Det	  må	  i	  den	  forbindelse	  opfattes	  som	  et	  situationelt	  greb,	  hvor	  ovenstående	  fysiske	  retninger	  samt	  lys	  og	  mørke	  er	  eksempler	  på	  parametre,	  der	  kan	  påvirke	  handle-­‐	  og	  bevægelsesmønstret	  (ibid.).	  	  
Stemningernes	  rum	  er	  tæt	  forbundet	  hertil	  og	  kan	  til	  en	  vis	  grad	  betragtes	  som	  en	  forlængelse	  af	  handlingernes	  rum,	  så	  længe	  subjektet	  inddrages	  følelsesmæssigt:	  
Stemningernes	  rum	  er	  et	  atmosfærisk	  rum,	  det	  vil	  sige	  en	  bestemt	  mental	  eller	  følelsesmæssig	  
tone	  der	  gennemtrænger	  nogle	  særlige	  omgivelser	  (ibid.).	  Musik	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  den	  kropslige	  tilstedeværelse	  i	  rummet	  kan	  ændres.	  De	  mentale	  og	  følelsesmæssige	  tilstande,	  der	  genereres	  via	  musik,	  kan	  således	  gennemtrænge	  omgivelserne	  og	  spredes	  spatialt	  som	  stemninger	  i	  rummet.	  Nogle	  former	  for	  musik	  fordrer	  til	  en	  positiv	  stemning,	  hvorimod	  andre	  medfører	  en	  negativ,	  provokerende	  eller	  ligefrem	  pinlig	  stemning.	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Sansningernes	  rum	  er	  ligeledes	  tæt	  forbundet	  med	  de	  to	  ovenstående	  rum	  i	  rummet.	  Dette	  forstås	  som	  den	  kropslige	  fysiske	  tilstedeværelse	  blandt	  ting.	  Böhme	  kalder	  det	  måden	  vi,	  i	  kraft	  af	  sansningerne,	  er	  uden	  for	  os	  selv	  på.	  Det	  er	  det	  rum	  jeg	  sanser	  noget	  i,	  men	  også	  
udvidelsen	  af	  min	  deltagelse	  i	  tingene	  (ibid.:15).	  Sansningernes	  rum	  er	  således	  et	  udtryk	  for	  samspillet	  mellem	  kropslig	  eksistens	  og	  tilstedeværelsen	  blandt	  fysiske	  og	  materielle	  genstande.	  Denne	  opfattelse	  af	  samspillet	  mellem	  det	  subjektive	  og	  det	  objektive	  leder	  os	  over	  i	  en	  redegørelse	  af	  atmosfærebegrebet.	  	  
6.1.2	  ATMOSFÆRE	  
Atmosfærebegrebet	  er	  et	  led	  i	  opgøret	  med	  den	  udelukkende	  topografiske	  og	  matematiske	  rumopfattelse.	  Begrebet	  bevæger	  sig	  således	  i	  et	  krydsfelt	  mellem	  de	  to	  opridsede	  rumopfattelser,	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  og	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum.	  Atmosfære	  opstår	  i	  interaktionen	  mellem	  den	  subjektive	  forståelse	  af	  rummet	  og	  rummets	  fysiske	  egenskaber	  (ibid.:30).	  Lys,	  lyd	  og	  dufte	  er	  eksempler	  på	  sanselige	  komponenter,	  der	  er	  afgørende	  for	  oplevelsen	  af	  rummet	  -­‐	  i	  vores	  tilfælde	  de	  forskellige	  locations.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  et	  abstrakt	  begreb,	  som	  i	  dette	  projekt	  anvendes	  til	  at	  slå	  en	  tone	  an,	  hvilket	  understøtter	  de	  stemninger,	  der	  opstår	  i	  kraft	  af	  deltagernes	  nærvær.	  	  
	  Dette	  er	  således	  omdrejningspunktet	  i	  analysen,	  hvor	  de	  konfliktfyldte	  forhold,	  der	  er	  forbundet	  med	  konceptets	  brug	  af	  locations,	  analyseres.	  	  	  	  Inden	  analysen,	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  afsnit	  opridse	  Kwons	  tre	  greb	  indenfor	  stedsspecificitet.	  Kwon	  anvendes	  med	  henblik	  på	  at	  supplere	  Böhmes	  rumopfattelse,	  herunder	  hvilke	  parametre	  deltagerne	  lægger	  mest	  vægt	  på	  indenfor	  den	  fænomenologiske,	  den	  sociale	  og	  den	  
diskursive	  stedsspecificitet	  (Kwon	  1997).	  	  
Atmosfære	  kan	  i	  den	  forbindelse	  siges	  at	  være	  en	  begrebsliggørelse	  af	  den	  bro,	  der	  skabes	  mellem	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  og	  den	  
kropslige	  tilstedeværelses	  rum.	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6.2	  STEDSSPECIFICITET	  Kwons	  begrebsapparat	  tager	  afsæt	  i	  teksten	  One	  Place	  after	  Another:	  Notes	  on	  Site	  Specificity	  (ibid.).	  Kwon	  er	  født	  i	  Sydkorea	  men	  bosat	  i	  USA,	  hvor	  hun	  arbejder	  som	  kunsthistoriker	  på	  UCLA.	  Hun	  åbner	  op	  for	  dette	  projekts	  abstrakte	  tænkning	  af,	  at	  steder	  (sites)	  ikke	  kun	  er	  fysiske	  størrelser,	  men	  at	  de	  også	  kan	  anskues	  situationelt	  og	  processuelt.	  	  I	  teksten	  manifesterer	  Kwon	  et	  opgør	  med	  det	  autonome	  kunstværk	  og	  materialiseringen	  af	  kunstobjektet.	  Dette	  gøres	  i	  kraft	  af	  en	  argumentation	  for,	  at	  der	  indenfor	  den	  stedsorienterede	  kunstpraksis	  er	  sket	  en	  forskydning	  fra	  fokus	  på	  selve	  værket	  til	  stedet.	  Stedet	  opfattes,	  som	  nævnt	  indledningsvis,	  ikke	  kun	  som	  fysisk	  forankrede	  størrelser,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  kontekster	  eller	  situationer,	  hvor	  betydningen	  af	  værket	  blandt	  andet	  bliver	  til	  i	  samspil	  med	  omgivelserne	  (ibid.).	  Kwon	  bryder	  med	  en	  ellers	  moderne	  tænkning	  om	  at	  kunst,	  eksempelvis	  skulpturer,	  skal	  være	  transportable	  og	  selvrefererende	  objekter.	  Implicit	  i	  teksten	  ligger	  der	  derved	  en	  modstand	  af	  de	  kommercielle	  og	  kapitalistiske	  strømninger,	  der	  gør	  kunsten	  til	  en	  fleksibel	  og	  salgbar	  vare	  (ibid.:86).	  	  Foruden	  stedet	  får	  også	  beskueren	  en	  mere	  betydningsfuld	  rolle,	  da	  Kwons	  greb	  tager	  afsæt	  i	  brugerens	  og	  værkets	  forhold	  til	  sociale,	  kulturelle,	  politiske	  og	  diskursive	  parametre.	  Den	  fænomenologiske	  tilgang	  får	  derved	  et	  større	  råderum.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  det	  20.	  århundredes	  avantgardebevægelser,	  hvori	  kunstværket	  som	  genstand	  ikke	  kun	  har	  en	  iboende	  betydning,	  men	  sidestilles	  til	  fordel	  for	  en	  mere	  subjektiv	  sanseerfaring	  og	  en	  medproducerende	  deltagelse	  (ibid.).	  	  Kwon	  redegør	  desuden	  for	  tre	  dimensioner	  af	  stedsspecificitet,	  som	  i	  de	  følgende	  afsnit	  præciseres.	  Disse	  tre	  dimensioner	  spiller	  sammen	  med	  Böhmes	  begrebsapparatur	  og	  giver	  nuancerede	  teoretiske	  greb	  der,	  trods	  afsættet	  i	  kunsttraditionen,	  kan	  overføres	  til	  vores	  arbejde	  med	  oplevelsesdesign.	  	  
6.2.1	  TRE	  DIMENSIONER	  De	  tre	  dimensioner	  af	  stedsspecificitet	  er:	  the	  phenomenological,	  the	  social/institutional	  og	  the	  
discursive	  site	  specificity	  (ibid.:95).	  	  Den	  første	  dimension	  betegner	  det	  fysiske	  sted,	  herunder	  de	  konkrete	  og	  visuelle	  rammer	  for	  værket.	  Dette	  indebærer	  således	  værkets	  forhold	  til	  den	  fysiske,	  rumlige	  og	  arkitektoniske	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skala.	  Skala	  skal	  i	  denne	  sammenhæng	  forstås	  som	  en	  målestok	  for	  størrelsesforhold	  i	  fysisk	  forstand.	  Kwon	  pointerer	  således,	  at	  et	  værk	  ikke	  er	  transportabelt,	  da	  der	  er	  nogle	  særlige	  
environmental	  components	  of	  given	  places	  (ibid.:86).	  Dette	  eksemplificeres	  i	  Richard	  Serras	  værk,	  Tilted	  Arc,	  en	  skulptur	  som	  originalt	  var	  placeret	  på	  og	  produceret	  til	  Federal	  Plaza	  i	  New	  York.	  Senere	  flyttedes	  arken	  til	  fordel	  for	  en	  mere	  anvendelig	  og	  funktionel	  plads.	  Dette	  kritiserer	  Kwon,	  da	  hun	  mener,	  at	  Tilted	  Arc	  som	  værk	  er	  dybt	  afhængig	  af	  stedets	  fysiske	  rammer	  og	  omvendt.	  Som	  Serra	  selv	  beskriver	  det:	  The	  scale,	  size,	  and	  location	  of	  site-­‐specific	  
works	  are	  determined	  by	  the	  topography	  of	  the	  site	  (…).	  The	  Works	  become	  part	  of	  the	  site	  and	  
restructure	  both	  conceptually	  and	  perceptually	  the	  organization	  of	  the	  site	  (ibid.).	  Eksemplet	  demonstrerer,	  at	  denne	  dimension	  indebærer	  evnen	  til	  at	  gennemskue	  de	  arkitektoniske	  skalaforhold	  og	  derved	  værkets	  udtryk	  i	  forhold	  til	  en	  specifik	  location.	  	  Den	  næste	  dimension	  er	  brugerorienteret,	  da	  den	  omhandler	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  processer,	  som	  stedet	  indgår	  i.	  I	  modsætning	  til	  førstnævnte,	  der	  betragter	  stedet	  ud	  fra	  fysiske	  termer,	  er	  der	  i	  denne	  dimension	  fokus	  på	  de	  praksisser,	  der	  tilfører	  stedet	  sociale	  værdier	  samt	  de	  situationer,	  som	  skaber	  nye	  sammenhænge	  for	  de	  mennesker,	  der	  bruger	  det	  (ibid.)	  I	  Kwons	  tekst,	  hvor	  kunstspraksissen	  er	  i	  centrum,	  eksemplificeres	  den	  sociale	  dimension	  af	  det	  stedsspecifikke	  med	  de	  institutionelle	  rammer,	  som	  et	  galleri	  eller	  andre	  udstillingssteder	  er	  udtryk	  for.	  Dimensionen	  manifesteres	  eksempelvis	  by	  having	  the	  art	  work	  
literally	  go	  out	  the	  window,	  ostensibly	  to	  ”frame”	  the	  institutional	  frame	  (ibid.:89).	  	  Denne	  indirekte	  kritik	  af	  galleriets	  institutionelle	  rammer	  omkring	  et	  værk	  beskriver,	  hvordan	  det	  er	  relevant	  at	  afkode	  de	  konventioner,	  som	  galleriet	  er	  en	  del	  af.	  Hermed	  stilles	  der	  spørgsmålstegn	  ved	  galleriets	  og	  kunstens	  autonomi	  og	  gøres	  opmærksom	  på,	  hvordan	  de	  er	  en	  del	  af	  nogle	  større	  socioøkonomiske	  og	  politiske	  processer.	  Det	  er	  således	  det	  stedsspecifikke	  i	  denne	  dimension,	  der	  beskriver	  skiftet	  fra	  at	  være	  the	  physical	  condition	  of	  
the	  gallery	  (…)	  to	  the	  system	  of	  socioeconomic	  relations	  within	  which	  art	  and	  its	  institutional	  
programming	  find	  their	  possibilities	  of	  being	  (ibid.).	  	  De	  politiske	  undertoner	  der	  ligger	  i	  ovenstående	  dimension	  videreføres	  af	  Kwon	  til	  den	  tredje	  og	  sidste	  dimension	  af	  stedsspecificitet.	  I	  denne	  ligger	  den	  diskursive,	  historiske	  og	  politiske	  sfære,	  som	  stedet	  er	  en	  del	  af.	  Herunder	  kan	  nævnes	  de	  magtforhold,	  konflikter	  og	  hierarkier,	  der	  udspiller	  sig	  i	  og	  omkring	  et	  sted.	  Stedet	  skal	  i	  denne	  dimension	  ikke	  betragtes	  ud	  fra	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nogle	  fysiske	  eller	  sociale	  komponenter,	  men	  derimod	  defineres	  og	  genereres	  i	  kraft	  af	  værket,	  som	  verificeres	  i	  samspillet	  med	  eksisterende	  diskurser.	  Der	  forelægger	  med	  andre	  ord	  en	  mere	  abstrakt	  definition	  af	  nogle	  af	  de	  dybere	  lag	  af	  magtforhold	  eller	  diskurser,	  der	  er	  bundet	  til	  en	  specifik	  location.	  Diskurserne,	  der	  udspiller	  sig	  i	  den	  kontekst,	  som	  værket	  indskriver	  sig	  i,	  kan	  være	  alt	  fra	  et	  videnskabeligt	  felt	  til	  en	  kulturel	  og	  samfundsmæssig	  debat.	  Kwon	  giver	  i	  teksten	  et	  eksempel	  med	  kunstneren	  Mark	  Dions	  værk	  On	  Tropical	  
Nature.	  Værket	  indskrev	  sig	  i	  og	  understøttede	  en	  diskurs	  vedrørende	  kulturel	  repræsentation	  af	  naturen	  og	  ikke	  mindst	  et	  større	  globalt	  fokus	  på	  en	  miljømæssig	  krise	  (ibid.:93).	  Eksemplet	  manifesterer,	  at	  begrebet	  sted	  rummer	  mere	  end	  blot	  fysiske	  strukturer.	  	  En	  væsentlig	  pointe	  er,	  at	  Kwon	  ikke	  betragter	  de	  tre	  dimensioner	  af	  det	  stedsspecifikke	  som	  isolerede	  begreber.	  Man	  kan	  derfor	  tale	  om	  et	  dialektisk	  afhængighedsforhold	  beskuer,	  værk	  og	  sted	  imellem.	  Vi	  anvender	  således	  dimensionerne	  som	  analytiske	  greb,	  der	  i	  samspil	  med	  hinanden	  danner	  rammen	  for	  analysen	  af	  det	  stedsspecifikke	  ved	  forskellige	  locations	  i	  FMN	  regi.	  	  
6.3	  ANALYSER	  AF	  EKSISTERENDE	  RUM	  I	  ovenstående	  afsnit	  opridses	  begreber	  indenfor	  teoretiske	  rumopfattelser	  og	  stedsspecificitet.	  Teoretikerne	  har	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  afdækker	  en	  samlet	  forståelse	  af	  rum	  og	  steder	  som	  abstrakte	  dimensioner.	  De	  argumenterer	  for	  at	  både	  fysiske,	  kropslige,	  sociale,	  kulturelle,	  diskursive	  og	  politiske	  parametre	  skal	  medtænkes	  i	  analysen	  af	  rum.	  Denne	  tanke	  overfører	  vi	  i	  det	  følgende	  til	  en	  analyse	  af	  FMNs	  locations.	  	  Analysens	  første	  del	  tager	  udgangspunkt	  i	  udsagn	  fra	  informanterne	  og	  vores	  egne	  feltobservationer	  og	  koncentrerer	  sig	  om	  to	  udvalgte	  locations,	  henholdsvis	  Føtex	  og	  Torvehallerne.	  Incitamentet	  for	  at	  udvælge	  disse	  to	  er,	  at	  vi	  betragter	  dem	  som	  repræsentanter	  for	  locations,	  der	  kan	  opdeles	  i	  to	  kategorier,	  henholdsvis	  hverdagsrum	  og	  
oplevelsesrum.	  Denne	  kategorisering	  er	  et	  analytisk	  og	  metodisk	  snit,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  lægge	  for	  at	  kunne	  gå	  i	  dybden	  
Et	  eksempel	  på	  et	  hverdagsrum	  er	  IKEA,	  hvorimod	  Statens	  Museum	  for	  Kunst	  og	  Amager	  Strandpark	  kan	  betegnes	  som	  oplevelsesrum.	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med	  enkelte	  locations.	  Torvehallerne	  og	  Føtex	  er	  imidlertid	  de	  to	  locations,	  som	  vi	  fordyber	  os	  i,	  da	  vores	  indsamlede	  empiri	  giver	  os	  belæg	  for	  at	  lave	  en	  fyldestgørende	  vurdering	  af	  de	  stedsspecifikke	  og	  rumlige	  forhold,	  der	  knytter	  sig	  netop	  hertil.	  Efter	  dybdegående	  analyser	  af	  de	  to	  locations	  vil	  vi	  afslutningsvis	  perspektivere	  erfaringerne	  fra	  Føtex	  og	  Torvehallerne	  ved	  at	  inddrage	  vores	  brug	  af	  Østre	  Anlæg.	  I	  denne	  sidste	  analyse	  påviser	  vi,	  hvorledes	  anlæggets	  rumlige	  kvaliteter	  skaber	  bedre	  muligheder	  for	  at	  danne	  FMNs	  eget	  rum	  i	  rummet.	  	  
6.3.1	  KÆRLIGHED	  I	  KØLEDISKEN	  –	  EN	  ANALYSE	  AF	  FØTEX	  
	  Citatet8	  beskriver	  et	  velkendt	  scenarie,	  der	  understøtter	  den	  grundlæggende	  tanke	  om,	  at	  mødet	  med	  den	  store	  kærlighed	  kan	  ske	  i	  hverdagssituationer.	  Birgitte	  opfandt	  tegnet	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  iagttagelse	  af,	  at	  den	  barriere	  der	  forhindrer	  folk	  i	  at	  mødes	  er,	  at	  de	  ikke	  tør	  tage	  kontakt,	  når	  de	  ikke	  ved	  om	  modparten	  er	  ledig.	  Selvom	  tegnet	  er	  en	  god	  start,	  viser	  den	  foregående	  analyse,	  at	  konceptet	  stadigvæk	  har	  nogle	  udfordringer,	  som	  peger	  på,	  at	  iscenesættelsen	  af	  hverdagsrum	  ikke	  virker	  efter	  hensigten.	  Derfor	  samler	  denne	  analyse	  op	  på	  det	  problematiske	  ved	  at	  anvende	  hverdagsrum	  som	  locations	  for	  FMN	  møder.	  	  Når	  Birgitte	  skriver	  i	  eventkalenderen:	  Vi	  handler	  i	  Føtex	  mellem	  kl.	  17.30	  og	  18.15,	  tildeles	  deltagernes	  forestilling	  om,	  hvordan	  de	  skal	  agere	  i	  rummet	  en	  bestemt	  betydning.	  KT	  forklarer,	  at	  den	  konsensus,	  der	  er	  om	  spillereglerne	  i	  FMN,	  udviskes,	  når	  der	  lægges	  op	  til	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	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Du	  har	  set	  en	  sød	  M/K	  ved	  køledisken	  i	  supermarkedet,	  men	  du	  aner	  
ikke	  om	  vedkommende	  er	  single,	  og	  inden	  du	  får	  taget	  dig	  sammen	  til	  at	  sige	  
noget,	  har	  du	  betalt	  for	  dine	  varer	  og	  er	  gået	  ud	  af	  butikken	  igen.	  Med	  live-­‐
dating	  er	  det	  let	  at	  smile	  og	  sige	  hej,	  fordi	  vi	  kan	  genkende	  hinanden.	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deltagerne	  skal	  handle.	  Det	  fjerner	  med	  andre	  ord	  fokus	  fra	  det	  egentlige	  formål,	  som	  er	  at	  møde	  andre	  singler.	  KT	  nævner,	  at	  det	  bringer	  ham	  i	  forlegenhed	  at	  gå	  rundt	  med	  en	  tom	  kurv	  og	  lede	  efter	  de	  andre	  deltagere,	  da	  denne	  opførsel	  afviger	  markant	  fra	  de	  øvrige	  kunders	  adfærd	  (Bilag	  7).	  Flere	  af	  informanterne	  er	  enige	  i	  denne	  betragtning,	  og	  CJ	  lægger	  ligeledes	  særligt	  vægt	  på	  stemningen,	  hvilket	  understøttes	  i	  dette	  citat:	  	  
Det	  skal	  være	  et	  sted	  hvor	  jeg	  føler	  mig	  tilpas..	  øhhm	  og	  det	  er	  de	  der	  som	  Torvehallerne	  og	  
museer	  (…)	  	  sådan	  lidt	  mere	  afslappet,	  hvor	  man	  selv	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  hvor	  man	  kan	  gå	  
rundt	  på	  en	  naturlig	  måde	  og	  kigge	  på	  nogen	  billeder	  eller	  noget	  kunst	  eller..	  jahh.	  (…)	  Jeg	  nyder	  
ikke	  at	  gå	  rundt	  og	  kigge	  på	  varer	  i	  Føtex	  for	  eksempel	  (Bilag	  5).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  opfatter	  vi	  Føtex	  som	  et	  hverdagsrum,	  hvori	  deltagernes	  restored	  
behavior	  fastholder	  dem	  i	  nogle	  velkendte	  handle-­‐	  og	  bevægelsesmønstre.	  Deltagernes	  utilpashed	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  stemningsbeskrivelser,	  de	  giver	  af	  Føtex	  som	  værende	  for	  hektisk	  og	  hverdagspræget.	  	  CJ	  fremhæver	  ligeledes	  i	  citatet,	  at	  et	  museumsbesøg	  i	  modsætning	  til	  oplevelsen	  i	  Føtex	  giver	  hende	  en	  kulturel	  merværdi.	  	  Når	  de	  ud	  fra	  Birgittes	  instrukser	  indordner	  sig	  efter	  de	  normer,	  der	  gælder	  i	  Føtex,	  nemlig	  at	  bruge	  rummet	  til	  at	  købe	  ind,	  kan	  vi	  betragte	  det	  som	  et	  eksempel	  på	  rummet	  som	  
fremstillingsmedium.	  Kompositorisk	  er	  Føtex	  et	  stort	  kvadratisk	  rum,	  der	  opdeler	  dagligvarerne	  ved	  hjælp	  af	  afdelinger,	  kølediske	  og	  snævre	  gangarealer	  (Bilag	  1).	  Skiltningen	  og	  logikken	  i	  varernes	  placering	  gør,	  at	  kunderne	  forholder	  sig	  til	  den	  fysiske	  skala	  og	  ud	  fra	  denne	  målrettet	  kan	  navigere	  rundt	  og	  finde	  frem	  til	  de	  varer,	  de	  skal	  købe.	  Der	  er	  således	  et	  klart	  defineret	  formål	  fra	  det	  øjeblik,	  de	  træder	  ind	  af	  døren,	  til	  de	  betaler	  varerne	  ved	  kassen.	  Når	  deltagerne	  indordner	  sig	  rummets	  strukturer	  for	  derefter	  pludseligt	  at	  udøve	  nogle	  handlinger,	  der	  afviger	  fra	  den	  alment	  gældende	  adfærd,	  kan	  vi	  argumentere	  for,	  at	  rummet	  forskydes	  til	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum.	  Deltagerne	  skal	  i	  mødet	  med	  andre	  deltagere	  situationelt	  tage	  stilling	  til	  den	  måde	  jeg	  selv	  er	  her	  på	  og	  den	  måde	  jeg	  ved	  hvad	  der	  er	  noget	  
andet	  end	  mig	  på	  (Böhme	  2007:14).	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I	  det	  ovenstående	  afsnit	  indfanges	  deltagernes	  subjektive	  forståelse	  af	  rummet	  og	  måden	  de	  opfordres	  til	  at	  bevæge	  sig	  på.	  Samspillet	  mellem	  dem	  kan	  med	  Böhmes	  termer	  betragtes	  som	  	  atmosfæren,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  viser	  sig	  at	  være	  for	  hverdagspræget	  og	  svær	  at	  navigere	  i.	  	  	  Med	  afsæt	  i	  ovenstående	  argumenterer	  vi	  for	  at	  muligheden	  for	  at	  møde	  den	  store	  kærlighed	  i	  køledisken	  grundlæggende	  er	  tilstede.	  Det	  interessante	  er	  imidlertid,	  at	  det	  ikke	  er	  iscenesættelsen	  af	  mødet,	  der	  gør	  deltagerne	  ubekvemme,	  men	  nærmere	  den	  kontekst	  mødet	  foregår	  i,	  hermed	  valget	  af	  location.	  Den	  hverdagslige	  atmosfære,	  travlheden	  og	  det	  faktum,	  at	  de	  skal	  forholde	  sig	  sanseligt,	  skaber	  derfor	  en	  skepsis	  og	  en	  usikkerhed	  blandt	  deltagerne.	  Ligeledes	  er	  det	  de	  socialt	  skabte	  kodeks	  for,	  hvordan	  Føtex	  skal	  bruges,	  der	  fordrer	  til	  at	  deltagerne	  hverken	  kan	  slappe	  af	  eller	  bevæge	  sig	  rundt	  på	  sin	  egen	  måde.	  Deres	  stemningsbeskrivelser	  peger	  således	  også	  på,	  at	  graden	  af	  spillerum	  er	  minimal,	  fordi	  det	  er	  en	  location,	  som	  sætter	  nogle	  fysiske	  og	  sociale	  begrænsninger,	  der	  spænder	  ben	  for	  deltagernes	  muligheder.	  	  I	  ovenstående	  analyse	  peger	  vi	  på	  nogle	  faktorer,	  der	  vanskeliggør,	  at	  et	  romantisk	  møde	  kan	  finde	  sted	  i	  Føtex.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet	  de	  barrierer,	  der	  optræder	  i	  form	  af	  fysiske,	  sociale	  og	  kulturelle	  kodeks	  for,	  hvordan	  Føtex	  anvendes.	  	  Såfremt	  Føtex	  skal	  fungere	  som	  et	  mødested	  for	  singler,	  skal	  den	  sociale	  dimension	  etableres	  i	  det	  fysiske	  rum.	  Dette	  sker	  ved,	  at	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  forskydes	  til	  også	  at	  centrere	  sig	  om	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum.	  FMN	  kan	  i	  den	  sammenhæng	  åbne	  op	  for	  et	  fornyet	  fokus	  på	  rummets	  potentiale	  som	  medskaber	  for	  menneskelige	  relationer.	  Vi	  bør	  således	  i	  højere	  grad	  sætte	  sanserne	  i	  spil,	  være	  opmærksomme	  og	  slå	  autopiloten	  fra	  i	  situationer,	  hvor	  vi	  potentielt	  har	  mulighed	  for	  at	  møde	  en	  fremtidig	  partner.	  	  Som	  analysen	  Kærlighed	  i	  køledisken	  også	  peger	  på,	  er	  det	  deltagernes	  ønske,	  at	  FMN	  skal	  gøre	  brug	  af	  anderledes	  rum,	  der	  ligger	  op	  til	  en	  mere	  løssluppen	  og	  fritidsbetonet	  ageren.	  Dette	  omsluttes	  i	  begrebet	  
leisure,	  som	  er	  omdrejningspunktet	  for	  nedenstående	  analyse	  af	  Torvehallerne.	  	  
Ved	  leisure	  forstår	  vi	  aktiviteter	  i	  den	  fritid,	  der	  er	  løsrevet	  fra	  forpligtelser	  og	  karakteriseres	  som	  lystbetonet,	  ansvarsløs	  og	  afslappet.	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6.3.2	  DATING	  OG	  DELIKATESSER	  –	  EN	  ANALYSE	  AF	  TORVEHALLERNE	  Nedenstående	  analyse	  afdækker	  de	  stedsspecifikke	  dimensioner,	  der	  gør	  Torvehallerne	  til	  en	  interessant	  location.	  Vi	  inddrager	  den	  historiske	  og	  kulturelle	  kontekst	  for	  at	  vise,	  hvorledes	  disse	  har	  indvirkning	  på	  stedets	  værdigrundlag.	  	  I	  modsætning	  til	  Føtex,	  der	  med	  sit	  udbud	  af	  både	  discount-­‐	  og	  kvalitetsvarer	  appellerer	  bredt	  til	  studerende,	  enlige,	  familier	  med	  flere,	  er	  Torvehallerne	  særligt	  tiltænkt	  den	  kvalitetsbevidste	  forbruger.	  Råvarerne,	  der	  udbydes	  i	  de	  mange	  forskellige	  stader,	  er	  som	  regel	  økologiske,	  af	  høj	  standard	  og	  prisen	  man	  betaler	  er	  derefter.	  CJ	  kommenterer	  blandt	  andet,	  at	  hun	  føler	  sig	  bedre	  tilpas	  i	  Torvehallerne	  frem	  for	  i	  Føtex,	  fordi	  hun	  bedre	  kan	  identificere	  sig	  med	  de	  værdier,	  hallerne	  repræsenterer:	  Føtex	  og	  Frederiksbergcenteret	  kan	  
jeg	  godt	  undvære,	  for	  sådan	  noget	  det	  hader	  jeg	  bare..	  altså.	  Men	  Torvehallerne	  osv.,	  det	  er	  jo	  en	  
god	  ting	  og	  du	  skal	  ikke	  melde	  dig	  til	  eller	  noget	  som	  helst,	  vel.	  Og	  du	  kan	  blafre	  og	  gøre	  hvad	  du	  
vil	  (Bilag	  5).	  	  De	  værdier,	  som	  deltagerne	  bringer	  i	  spil	  ved	  Torvehallerne,	  kan	  indenfor	  projektets	  genstandsfelt	  opfattes	  som	  en	  selvforstærkende	  og	  selviscenesættende	  praksis.	  I	  samfundsøjemed	  får	  vi	  hele	  tiden	  at	  vide,	  at	  vi	  skal	  gå	  op	  i	  kvalitet,	  danske	  råvarer	  og	  bæredygtighed.	  At	  handle	  i	  Torvehallerne	  er	  således	  et	  forbrugsorienteret	  statement,	  der	  realiserer	  en	  stillingtagen	  til	  nogle	  stedsspecifikke	  værdier,	  som	  siger	  noget	  om	  deltagerens	  personlige	  præferencer.	  	  I	  denne	  analyse	  forholder	  vi	  os	  både	  til	  den	  fænomenologiske,	  sociale	  og	  diskursive	  dimension	  af	  stedsspecificiteten.	  Vi	  vurderer	  således	  Torvehallerne	  som	  location	  ud	  fra	  fysiske	  skalaforhold,	  de	  sociale	  egenskaber,	  der	  er	  tilknyttet	  hallerne,	  og	  den	  historiske	  og	  politiske	  kontekst.	  Den	  sidstnævnte	  dimension	  bemærkes	  ikke	  umiddelbart	  af	  deltagerne,	  men	  er	  relevant	  for	  måden	  de	  bevæger	  sig	  rundt	  i	  hallerne	  på.	  	  Der	  udspiller	  sig	  en	  diskussion	  omkring	  Torvehallerne,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  fødevarepolitisk	  og	  -­‐historisk	  dagsorden.	  Motivationen	  for	  opførslen	  af	  Torvehallerne	  i	  2011	  handlede	  således	  om	  at	  vende	  tilbage	  til	  et	  historisk	  ideal	  om	  at	  have	  adgang	  til	  gode	  og	  varierede	  fødevarer.9	  Oprindeligt	  blev	  de	  centrale	  torve	  i	  København	  brugt	  som	  markeder,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  http://torvehallernekbh.dk/historie	  18.05.2013	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hvorved	  det	  var	  bønder	  og	  fiskere,	  der	  bragte	  de	  friske	  råvarer	  ind	  fra	  landet	  og	  sundet.	  Netop	  markederne	  blev	  rammen	  for	  at	  byen	  voksede,	  hvorfor	  vi	  kan	  pege	  på,	  at	  ideen	  om	  et	  marked	  har	  en	  historisk	  betydning	  for	  den	  by,	  København	  er	  i	  dag.	  Efter	  at	  voldene	  faldt,	  og	  byen	  blev	  større,	  etablerede	  man	  i	  1889	  et	  grønttorv	  på	  pladsen	  bag	  Nørreport.	  Da	  grønttorvet	  i	  1958	  flyttede	  til	  Valby,	  fortsatte	  salget	  af	  grøntsager	  på	  pladsen.	  Kvaliteten	  kunne	  imidlertid	  ikke	  følge	  med	  det,	  supermarkederne	  kunne	  tilbyde.10	  Denne	  beretning	  indskriver	  handlemønstrene	  i	  Torvehallerne	  i	  en	  historisk	  kontekst	  og	  dette	  er,	  ud	  fra	  Kwons	  begrebsapparat,	  årsagen	  til	  at	  hallerne	  ligger,	  hvor	  de	  gør.	  Genindførslen	  af	  markedet	  kombinerer	  på	  fin	  vis	  det	  historiske	  aspekt	  med	  en	  stigende	  moderne	  opmærksomhed	  på	  økologi,	  kvalitetsråvarer	  og	  forbrug.	  Alligevel	  har	  Torvehallerne	  været	  genstandsfelt	  for	  en	  heftig	  politisk	  diskussion,	  som	  vi	  i	  det	  følgende	  vil	  opridse.	  	  Arkitekturredaktøren	  for	  Politiken	  mener,	  at	  det	  er	  tåbeligt	  at	  tage	  en	  så	  stor	  bid	  af	  det	  offentlige	  rum	  og	  omdanne	  den	  til	  et	  serveringssted	  som	  vi,	  ifølge	  ham,	  i	  forvejen	  har	  masser	  af	  i	  dette	  område.	  	  
Det	  værste	  er	  alle	  de	  mange	  kaffebarer	  og	  fastfoodsteder,	  som	  er	  dukket	  op	  derinde,	  og	  som	  har	  
gjort	  hallerne	  til	  et	  mødested	  i	  stedet	  for	  et	  marked.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod,	  at	  man	  kan	  smage	  
på	  varerne	  eller	  få	  sig	  en	  andeconfitsandwich	  og	  et	  glas	  rødvin,	  mens	  man	  er	  på	  indkøb.	  Det	  må	  
bare	  ikke	  blive	  sådan,	  at	  minirestauranterne	  er	  det	  primære,	  og	  fødevarehandlen	  er	  en	  slags	  
krydderi,	  der	  på charmerende	  vis	  iscenesætter	  spiseoplevelsen.	  10	  
Citatet	  understøttes	  af	  vores	  observationer,	  der	  har	  vist,	  at	  Torvehallerne	  ikke	  kun	  fungerer	  som	  et	  indkøbssted,	  men	  i	  høj	  grad	  som	  et	  sted	  mennesker	  mødes.	  Dette	  sætter	  markedstanken	  ind	  i	  en	  ny	  kontekst,	  som	  i	  FMN	  regi	  blot	  er	  en	  fordel.	  I	  modsætning	  til	  Føtex	  formår	  Torvehallerne	  således	  at	  appellere	  til	  at	  skabe	  en	  stemning	  af	  leisure,	  der	  differentierer	  sig	  fra	  hverdagsatmosfæren.	  Dette	  hænger	  formentlig	  sammen	  med,	  at	  de	  mange	  luksusmadvarer	  er	  en	  slags	  selvforkælelse	  og	  derfor	  ofte	  indtages	  i	  forbindelse	  med	  weekender	  eller	  på	  andre	  tidspunkter,	  hvor	  man	  har	  fri.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE1966117/arkitekturredaktoer-­‐torvehallerne-­‐skal-­‐tilbage-­‐paa-­‐sporet/	  18.05.2013	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Torvehallerne	  er	  ligesom	  Føtex	  repræsentativ	  indenfor	  begge	  af	  Böhmes	  rumopfattelser.	  Overordnet	  set	  er	  rummet	  genstand	  for	  en	  designpraksis,	  der	  forbinder	  rummet	  som	  
fremstillingsmedium	  med	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum.	  Dette	  understøttes	  af	  deltagernes	  positive	  sanseerfaringer,	  der	  peger	  på,	  at	  mulighederne	  og	  derved	  graden	  af	  spillerum	  er	  væsentligt	  større	  i	  Torvehallerne.	  Overgangen	  mellem	  de	  to	  rumopfattelser	  bliver	  ikke	  lige	  så	  brat	  som	  i	  Føtex,	  da	  Torvehallerne	  i	  højere	  grad	  er	  et	  rum,	  hvor	  det	  er	  socialt	  accepteret	  at	  sanse,	  ”blafre”,	  føre	  korte	  og	  længere	  samtaler	  og	  derved	  indgå	  som	  medproducerende	  deltager	  af	  de	  stemninger,	  der	  strømmer	  gennem	  hallerne.	  	  
Udover	  de	  mange	  sanseindtryk	  er	  der	  i	  Torvehallerne	  nogle	  strenge	  matematiske	  strukturer,	  der	  blandt	  andet	  adskiller	  staderne	  fra	  hinanden.	  Deltagerne	  kan	  både	  opholde	  sig	  inde	  i	  de	  to	  store	  haller	  eller	  på	  udendørsarealerne	  mellem	  dem.	  De	  mange	  små	  snørklede	  afstikkerveje	  og	  udbuddet	  af	  smagsprøver	  i	  staderne	  appellerer	  til	  deltagernes	  ønske	  om	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  stoppe	  op	  og	  snakke	  på	  en	  naturlig	  måde.	  Adfærden	  i	  Torvehallerne	  bliver	  således	  mere	  lystbetonet,	  da	  der	  ikke	  er	  en	  på	  forhånd	  fastlagt	  rute	  fra	  a	  til	  b.	  	  
Samspillet	  mellem	  sanseoplevelserne	  og	  forholdet	  til	  de	  fysiske	  komponenter	  i	  rummet	  er	  mere	  flydende	  i	  Torvehallerne.	  Det	  er	  i	  dette	  samspil,	  at	  atmosfæren	  kommer	  til	  udtryk	  hvilket	  gennemsyrer	  Torvehallerne,	  som	  et	  sted	  der	  præget	  af	  leisure.	  	  
6.3.3	  OPLEVELSESRUM	  VS.	  HVERDAGSRUM	  I	  analysen	  af	  Torvehallerne	  karakteriseres	  en	  location,	  som	  i	  forhold	  til	  Føtex	  er	  lettere	  at	  begå	  sig	  i.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  Torvehallerne	  inkorporerer	  leisure	  elementet	  og	  et	  værdisæt,	  som	  deltagerne	  gerne	  vil	  identificeres	  med.	  Rummets	  komposition	  har	  ligeledes	  en	  betydning,	  der	  indbyder	  til	  spontanitet	  og	  muligheder.	  Disse	  fordele	  vurderes	  af	  deltagerne,	  som	  meget	  betydningsfulde	  og	  gør,	  at	  de	  foretrækker	  Torvehallerne	  frem	  for	  Føtex.	  Torvehallerne	  gør	  det	  lettere	  for	  deltagerne	  at	  aktivere	  sanserne,	  da	  det	  hele	  bliver	  serveret	  for	  dem.	  Der	  er	  en	  mere	  afslappet	  stemning,	  som	  ligeledes	  har	  betydning	  for	  deltagernes	  adfærd.	  
Hvor	  analysen	  af	  Føtex	  viste,	  at	  det	  er	  svært	  for	  deltagerne	  at	  bryde	  ud	  af	  den	  gængse	  adfærd,	  er	  der	  noget	  der	  tyder	  på,	  at	  dette	  bliver	  lettere	  i	  rum,	  hvor	  klare	  formål	  og	  sociale	  normer	  for	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brugen	  af	  rummet	  ikke	  er	  ligeså	  styrende.	  Denne	  tese	  understøttes	  også	  af	  vores	  testperson,	  ML,	  der	  efter	  deltagelse	  ved	  et	  møde	  på	  Hovedbiblioteket	  udtaler	  sig	  således	  om	  sin	  færden:	  
Jeg	  gik	  2	  runder,	  søgte	  lidt	  bøger	  ved	  en	  pc,	  kiggede	  titler	  og	  mænd.	  -­‐	  
Min	  strategi	  for	  næste	  gang	  -­‐	  hvis	  det	  bliver	  på	  biblioteket	  -­‐	  	  ville	  være	  at	  komme	  i	  god	  tid	  og	  slå	  
mig	  ned.	  Så	  jeg	  opnåede	  en	  form	  for	  komfort	  (Bilag	  8).	  
Dermed	  er	  de	  åbne	  og	  mange	  muligheder	  for	  brugen	  af	  rummet	  med	  til	  at	  skabe	  en	  tryg	  sfære	  for	  deltagerne.	  Med	  afsæt	  i	  ovenstående	  må	  vi	  derfor	  konkludere,	  at	  det	  er	  lettere	  for	  dem	  at	  mødes	  og	  snakke	  i	  oplevelsesrum	  frem	  for	  i	  mere	  hverdagsprægede	  rum.	  Samtidig	  er	  det	  i	  oplevelsesrum	  nemmere	  at	  skabe	  en	  atmosfære,	  der	  fordrer	  til	  romantik,	  dels	  fordi	  mulighederne	  er	  mange,	  men	  også	  fordi	  der	  er	  flere	  ting	  at	  tale	  om.	  Ud	  fra	  Kwons	  greb	  er	  den	  fænomenologiske	  og	  den	  sociale	  dimension	  således	  et	  element,	  deltagerne	  ubevidst	  forholder	  sig	  til	  i	  alle	  typer	  af	  rum.	  Vi	  har	  gennem	  analysen	  vist,	  at	  den	  diskursive	  dimension	  har	  indflydelse	  på	  de	  fysiske	  rammer,	  som	  udmønter	  sig	  i	  en	  specifik	  adfærd.	  	  
Vi	  finder	  det	  i	  denne	  sammenhæng	  interessant	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  sker,	  når	  regelsættet	  for	  brugen	  af	  rummet	  udviskes	  endnu	  mere,	  hvilket	  blandt	  andet	  var	  incitamentet	  for	  at	  afprøve	  Østre	  Anlæg	  som	  location.	  	  	  
6.3.4	  ØSTRE	  ANLÆG	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  anvende	  de	  analytiske	  pointer	  fra	  Torvehallerne	  og	  Føtex	  til	  at	  argumentere	  for	  vores	  valg	  af	  Østre	  Anlæg	  som	  location.	  Dermed	  ser	  vi	  på	  det	  stedsspecifikke	  ved	  anlægget	  og	  viser,	  hvorledes	  det	  er	  et	  rum	  med	  friere	  rammer	  end	  de	  førnævnte.	  	  
Østre	  Anlæg	  er	  en	  centralt	  beliggende	  park	  som	  omsluttes	  af	  Statens	  Museum	  for	  Kunst.	  Anlægget	  bevæger	  sig	  i	  den	  forbindelse	  indenfor	  en	  social	  sfære,	  der	  på	  forhånd	  er	  kendt	  af	  flere	  FMN	  deltagere.	  De	  mange	  grønne	  arealer,	  opstillingen	  af	  borde,	  bænke	  og	  dertilhørende	  grill	  var	  nogle	  af	  de	  fysiske	  komponenter,	  der	  gjorde,	  at	  vi	  valgte	  denne	  location	  som	  rammen	  for	  vores	  picnic.	  I	  modsætning	  til	  de	  andre	  locations	  er	  Østre	  Anlæg	  ikke	  defineret	  ved	  en	  materialitet,	  der	  fordrer	  til	  køb	  og	  salg.	  Der	  er	  i	  stedet	  tale	  om	  et	  oplevelsesrum,	  som	  understøtter	  begrebet	  leisure,	  og	  som	  brugerne	  i	  høj	  grad	  selv	  er	  med	  til	  at	  definere	  og	  skabe	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sammenhænge	  i.	  Derudover	  har	  Østre	  Anlæg	  en	  række	  fysiske	  rum	  i	  rummet,	  der	  fordrer	  til	  forskellige	  former	  for	  aktiviteter.	  Disse	  fysiske	  rammer	  kan	  eksemplificeres	  med	  stierne	  i	  parken,	  som	  vi	  udnytter	  i	  vores	  designpraksis	  ved	  at	  føre	  deltagerne	  på	  en	  samlet	  gåtur.	  Dermed	  lader	  vi	  deres	  subjektive	  oplevelse	  spille	  sammen	  med	  rammerne	  for	  at	  skabe	  et	  mere	  processuelt	  og	  situationelt	  rum.	  	  FMN	  er	  baseret	  på	  den	  kemi,	  der	  potentielt	  kan	  opstå	  under	  fysiske	  møder.	  Vores	  designpraksis	  skal	  derfor	  skabe	  rum	  og	  atmosfæriske	  stemninger,	  der	  på	  en	  god	  og	  naturlig	  måde	  bidrager	  til	  romantik,	  men	  vigtigst	  af	  alt	  fordrer,	  at	  deltagerne	  får	  snakket	  med	  hinanden.	  Som	  de	  tidligere	  analyser	  viser,	  er	  det	  nødvendigt	  for	  deltagerne,	  at	  iscenesættelsen	  er	  tilstede.	  Den	  skal	  blot	  være	  camoufleret	  på	  en	  måde,	  der	  gør,	  at	  den	  føles	  naturlig	  for	  dem.	  Føtex	  og	  Torvehallerne	  eksemplificerer	  de	  rum,	  der	  primært	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  allerede	  eksisterende	  rumlige	  sfære.	  I	  og	  med	  rummene	  fungerer	  som	  fremstillingsmedier	  for	  madvarer,	  er	  der	  mindre	  plads	  til	  både	  planlagt	  og	  spontant	  opståede	  hændelser,	  der	  afviger	  fra	  den	  oprindeligt	  tiltænkte	  brug	  af	  rummet.	  Selvom	  Torvehallerne	  i	  højere	  grad	  end	  Føtex	  er	  forbundet	  med	  det	  føromtalte	  leisure-­‐begreb,	  er	  faktorer	  som	  stedets	  formål,	  den	  arkitektoniske	  udformning	  og	  menneskevrimmelen	  med	  til	  at	  skabe	  fastlagte	  atmosfæriske	  rammer.	  	  De	  tydelige	  fænomenologiske,	  sociale	  og	  diskursive	  dimensioner	  kan	  dermed	  siges	  at	  udfordre	  deltagernes	  behov	  for	  at	  skabe	  et	  åbent	  og	  dynamisk	  udgangspunkt,	  der	  fordrer	  en	  højere	  grad	  af	  spillerum.	  Denne	  analytiske	  konstatering	  er	  baggrunden	  for,	  at	  vores	  designforslag	  centrerer	  sig	  om	  et	  åbent	  rum,	  der	  besidder	  muligheder	  for	  såvel	  planlagte	  som	  spontane	  møder.	  	  De	  to	  analyser	  af	  henholdsvis	  Føtex	  og	  Torvehallerne	  underbygger	  desuden	  en	  pointe	  om,	  at	  jo	  færre	  udefrakommende	  komponenter	  der	  er	  til	  stede,	  jo	  nemmere	  vil	  det	  være	  for	  deltagerne	  at	  føle	  sig	  tilpas,	  flirte	  og	  tilkendegive	  det	  egentlige	  formål.	  FMN	  kan	  i	  den	  forbindelse	  betegnes	  som	  et	  ekskluderende	  fællesskab,	  der	  har	  behov	  for	  at	  kunne	  skabe	  sit	  eget	  sociale	  rum	  i	  det	  offentlige.	  Dette	  stiller	  krav	  til	  en	  location	  om	  forholdsvis	  frie	  rammer	  og	  et	  minimum	  af	  på	  forhånd	  fastlagte	  funktioner	  og	  forventninger	  til	  brugerne.	  	  I	  praksis	  så	  vi	  tydeligt,	  hvordan	  tæpperne,	  borde	  og	  bænke	  var	  med	  til	  at	  afgrænse	  rummet	  således,	  at	  vores	  selskab	  afskærmede	  sig	  fra	  de	  udefrakommende	  beskuere.	  Afgrænsningen	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skete	  dermed	  i	  kraft	  deltagernes	  egen	  udnyttelse	  af	  rummets	  spatiale	  karakter,	  som	  illustreret	  med	  nedenstående	  foto.	  
	  Deltagerne	  skulle	  heller	  ikke	  længere	  udgive	  sig	  for	  at	  være	  kunder	  i	  en	  forretning,	  hvilket	  skabte	  en	  afslappet	  stemning,	  hvor	  de	  åbnede	  sig	  op	  overfor	  hinanden,	  da	  agendaen	  var	  tydelig.	  Samtidig	  havde	  vi	  konstrueret	  de	  fysiske	  rammer	  på	  en	  sådan	  måde	  at	  madvarer,	  der	  skulle	  bruges	  til	  grillen,	  var	  placeret	  et	  sted,	  service	  et	  andet	  sted	  og	  kaffe	  og	  chokolade	  et	  tredje.	  Dette	  gjorde	  at	  deltagerne	  måtte	  bevæge	  sig	  rundt	  og	  derved	  fik	  snakket	  med	  flere	  forskellige.	  Som	  nedenstående	  foto	  illustrerer,	  viste	  det	  medbragte	  kongespil	  sig	  ligeledes	  at	  skabe	  muligheder	  for	  et	  nyt	  rum	  -­‐	  en	  sfære	  hvor	  deltagerne	  var	  fælles	  om	  spillet	  i	  kraft	  af	  deres	  subjektive	  oplevelse	  og	  kropslige	  tilstedeværelse	  i	  situationen.	  	  På	  den	  måde	  viste	  det	  sig,	  at	  der	  opstod	  en	  gunstig	  atmosfære	  i	  det	  øjeblik,	  deltagerne	  selv	  fik	  lov	  til	  at	  værdilade	  rummet.	  Nogle	  blev	  udnævnt	  som	  grill	  masters,	  andre	  som	  spillere	  i	  kongespilskonkurrencen,	  og	  atter	  andre	  sad	  blot	  på	  tæpperne	  og	  drak	  vin	  over	  en	  snak.	  På	  denne	  måde	  opstod	  såvel	  planlagte	  som	  spontane	  situationer.	  Dette	  kan	  på	  en	  gang	  siges	  at	  forklare	  rummet	  som	  fremstillingsmedium,	  igennem	  de	  spatialt	  betingede	  materialiteter,	  og	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som	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum,	  i	  kraft	  af	  de	  subjektive	  og	  dynamiske	  rumtilføjelser,	  der	  udgjordes	  af	  deltagerne.	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  deltagerens	  rolle.	  Herunder	  kommer	  teatralitetsbegrebet	  til	  at	  danne	  rammerne	  for	  en	  analyse,	  der	  fokuserer	  på	  iscenesættelsens	  betydning	  i	  hverdagen.	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7.0	  FRA	  TEATERSAL	  TIL	  HVERDAGSRUM	  	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  beskæftige	  os	  med	  det	  teatrales	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  FMN.	  Da	  vores	  motivation	  for	  projektet	  ligger	  i	  spændingsforholdet	  mellem	  det	  naturlige	  og	  det	  iscenesatte,	  har	  vi	  valgt	  at	  lade	  teatraliteten	  fungere	  som	  et	  tilbagevendende	  nøglebegreb,	  der	  danner	  rammen	  for	  de	  problemstillinger,	  som	  opstår	  i	  arbejdet	  med	  FMN.	  Dette	  i	  en	  cirkulær	  bevægelse,	  hvor	  der	  justeres	  på	  forskellige	  komponenter	  og	  eksperimenteres	  med	  graden	  af	  planlægning.	  I	  den	  hermeneutiske	  proces,	  der	  udgør	  arbejdsstrukturen	  for	  projektet,	  vender	  vi	  hele	  tiden	  tilbage	  for	  at	  evaluere	  og	  udvikle	  motivationen,	  empirien	  og	  de	  løbende	  opnåede	  resultater.	  	  
7.1	  EIGTVEDS	  AKTUALITET	  Eigtved,	  lektor	  på	  Institut	  for	  Kunst-­‐	  og	  Kulturvidenskab	  ved	  Københavns	  Universitet,	  beskæftiger	  sig	  i	  sin	  tekst	  om	  forestillingsanalyse	  med	  udviklingen	  indenfor	  kunst	  og	  kultur	  (Eigtved	  2007:7-­‐22).	  Eigtveds	  fokus	  ligger	  på	  det	  situationsbaserede	  forhold	  mellem	  objektet	  og	  subjektet,	  samt	  på	  den	  forandring	  der	  er	  sket	  med	  dette	  forhold	  i	  takt	  med	  kunstens	  overgang	  fra	  institutionel	  og	  stationær	  til	  åben	  og	  dynamisk.	  Han	  argumenterer	  for,	  at	  der	  er	  brug	  for	  en	  gentænkning	  af	  de	  analyseredskaber,	  der	  oprindeligt	  set	  har	  koblet	  sig	  til	  forestillingsanalysen.	  Dette	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  konstatering	  af,	  at	  kunstregimet	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  bevæger	  sig	  over	  i	  tendenser,	  der	  også	  indbefatter	  events,	  installationer	  og	  andre	  begivenheder	  med	  fornyet	  fokus	  på	  interaktivitet	  og	  publikumsdeltagelse	  (ibid.:13).	  	  Eigtveds	  tanker	  skal	  ses	  som	  supplement	  til	  de	  oprindelige	  forestillingsanalyser,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  henholdsvis	  de	  semiotiske	  og	  receptionsorienterede	  dele	  af	  analysen,	  og	  som	  forholder	  sig	  til	  de	  mere	  statiske	  og	  målbare	  elementer	  i	  eksempelvis	  en	  performance	  (ibid.).	  Han	  argumenterer	  i	  den	  forbindelse	  for,	  at	  det,	  grundet	  kunstens	  udvikling	  fra	  perception	  til	  situation,	  er	  sekundært	  at	  forholde	  sig	  til	  de	  allerede	  passerede	  faktorer.	  Dette	  være	  sig	  eksempelvis	  de	  historiske	  og	  materielle	  overvejelser,	  der	  har	  fundet	  sted	  inden	  
I	  forbindelse	  med	  denne	  iterative	  tilgang	  til	  processen	  vil	  Eigtved	  og	  Jalving	  skabe	  grobund	  for	  vores	  teoretiske	  tilgang	  til	  
teatralitetsbegrebet.	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begivenhedens	  afvikling.	  Dette	  begrundes	  med,	  at	  disse	  faktorer	  er	  overståede,	  når	  begivenheden	  skal	  opleves,	  og	  dermed	  ikke	  har	  relevans	  for	  den	  egentlige	  situationsopfattelse.	  Dermed	  ser	  Eigtved	  analyseobjektet	  som	  den	  samlede	  begivenhed	  og	  den	  endelige	  situation	  mere	  end	  de	  intentioner	  og	  planlægningsfaser,	  der	  har	  fundet	  sted	  forud	  for	  begivenheden.	  Det	  interessante	  kan	  ifølge	  Eigtved	  ikke	  forudses,	  fordi	  det	  ligger	  i	  de	  spontane	  hændelser,	  der	  sker	  under	  brugen	  (ibid.:15).	  Det	  primære	  fokuspunkt	  i	  Eigtveds	  forestillingsanalyse	  sker	  dermed	  igennem	  en	  subjektiv	  og	  kropslig	  tilstedeværelse	  i	  afviklingsøjeblikket	  og	  er	  derfor	  afhængig	  af	  analytikerens	  oplevelse	  og	  erindringer	  om	  samme.	  	  	  Eigtveds	  aktualitet	  for	  FMN	  manifesteres	  dels	  i	  det	  forstærkede	  fokus	  på	  oplevelsen	  og	  situationen	  og	  dels	  på	  det	  subjektive	  og	  fortolkningsmæssige	  niveau,	  han	  lægger	  op	  til:	  
Denne	  fortolkningsproces	  foregår	  som	  en	  cirkel-­‐	  eller	  spiralbevægelse,	  hvor	  fortolkeren	  hele	  
tiden	  udkaster	  en	  hypotese	  om,	  hvordan	  et	  bestemt	  element	  forstås,	  undersøger	  dens	  gyldighed	  i	  
materialet,	  og	  bruger	  den	  som	  afsæt	  for	  den	  næste.	  Det	  er	  et	  del-­‐	  og	  helhedsprincip,	  hvor	  man	  
hele	  tiden	  veksler	  mellem	  at	  søge	  at	  forstå	  den	  overordnede	  mening	  og	  at	  undersøge	  mindre	  dele	  
af	  forestillingen	  for	  derved	  igen	  at	  kunne	  sige	  mere	  om	  hele	  forestillingen	  (ibid.:21).	  I	  ovenstående	  citat	  pointeres	  vigtigheden	  af	  at	  arbejde	  dynamisk	  med	  oplevelsen	  og	  fortolkningen	  af	  en	  begivenhed.	  Eftersom	  events	  og	  performances	  er	  subjektivt	  funderede	  størrelser,	  findes	  der	  ikke	  et	  endegyldigt	  svar	  på	  en	  analyse.	  En	  dybdegående	  bearbejdning	  bør	  derfor	  være	  cirkulær	  i	  sin	  refleksive	  struktur.	  Først	  når	  vi	  har	  fået	  af-­‐	  eller	  bekræftet	  en	  række	  hypoteser,	  kan	  vi	  danne	  os	  et	  helhedsindtryk	  af	  oplevelsen	  og	  virkningen	  af	  den	  pågældende	  begivenhed.	  Eigtved	  kan	  således	  siges	  at	  tage	  afsæt	  i	  en	  fænomenologisk	  forståelse	  af	  analysen	  i	  sin	  beskæftigelse	  med	  den	  subjektive	  og	  kropslige	  tilstedeværelse	  i	  situationen.	  Et	  udgangspunkt	  der	  stemmer	  overens	  med	  vores	  videnskabsteoretiske	  tråd	  i	  projektet.	  	  
7.1.1	  BEGREBERNES	  RELEVANS	  FOR	  FMN	  	  Eigtveds	  tanker	  omkring	  analysen	  af	  en	  teatralsk	  begivenhed	  er	  interessante	  for	  os,	  fordi	  de	  underbygger	  selve	  udgangspunktet	  for	  FMN	  –	  nemlig	  at	  distancere	  sig	  fra	  netdating	  og	  nøje	  planlagte	  møder	  for	  at	  genfinde	  en	  situations-­‐	  og	  oplevelsesbaseret	  kemi	  mellem	  fysisk	  tilstedeværende	  mennesker.	  Det	  fænomenologiske	  udgangspunkt	  er	  endvidere	  med	  til	  at	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eksemplificere	  de	  overvejelser,	  vi	  metodisk	  har	  gjort	  os	  i	  tilgangen	  til	  konceptet	  og	  videreudviklingen	  af	  samme.	  I	  valget	  af	  kvalitative	  interviews	  og	  deltagende	  observationer	  tilkendegiver	  vi	  tanken	  om,	  at	  en	  nøje	  planlagt	  materialitet	  aldrig	  vil	  kunne	  tage	  fuld	  styring	  af	  en	  event,	  der	  udspringer	  af	  en	  ikke	  tilmeldingsbaseret	  tilstedeværelse	  af	  deltagere.	  Dermed	  har	  såvel	  indsamlingen	  af	  empiri	  som	  udviklingen	  af	  et	  designforslag	  centreret	  sig	  om	  en	  anerkendelse	  af,	  at	  man	  kun	  igennem	  en	  analyse,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  deltagelsen,	  kan	  forberede	  sig	  på	  den	  dynamiske	  størrelse,	  der	  udgør	  hovedelementet	  i	  konceptet	  FMN	  –	  deltageren.	  	  Dog	  distancerer	  vores	  analyseobjekt	  sig	  delvist	  fra	  Eigtveds	  primære	  fokus,	  der	  som	  nævnt	  opererer	  med	  det	  endeligt	  oplevede	  resultat.	  I	  arbejdet	  med	  FMN	  har	  både	  empirien	  og	  konceptets	  samfundsmæssige	  indskrivning	  haft	  stor	  betydning	  for	  selve	  oplevelsen	  og	  udførslen	  af	  de	  foregående	  events.	  Eigtveds	  fokus	  bliver	  i	  den	  forbindelse	  udvidet	  til	  også	  at	  have	  betydning	  for	  den	  igangværende	  og	  planlægningsmæssige	  proces.	  Dermed	  tager	  vores	  analyse	  udgangspunkt	  i	  en	  erkendelse	  af,	  at	  såvel	  de	  perceptionsorienterede,	  semiotiske	  og	  oplevede	  elementer	  har	  betydning.	  Dette	  gør	  sig	  eksempelvis	  gældende,	  fordi	  FMN	  arbejder	  i	  en	  samtid,	  der	  er	  domineret	  af	  virtuelle	  mødetendenser.	  Motivationen	  for	  opførslen	  af	  konceptet	  stammer	  fra	  et	  opgør	  med	  disse	  datingtendenser	  og	  er	  derfor	  såvel	  stedsspecifik	  som	  tidsspecifik	  og	  samtidsspecifik.	  Perceptionen	  af	  konceptet	  er	  dermed	  i	  høj	  grad	  farvet	  af	  eksterne	  samfundstendenser,	  oplevelser	  af	  rum	  og	  arrangerede	  versus	  ikke	  arrangerede	  strømninger.	  Disse	  har	  stor	  betydning	  for	  afviklingen	  af	  de	  afholdte	  events	  og	  bør	  derfor	  overvejes	  i	  viderebearbejdningen	  af	  konceptet.	  	  
7.1.2	  NATURLIGT	  ISCENESATTE	  MØDER	  	  Før	  vi	  går	  videre	  med	  analysen	  søger	  nedenstående	  afsnit	  at	  afgrænse	  teatralitetsbegrebet.	  Afgrænsningen	  sker	  med	  tanken	  om	  at	  teatraliteten	  siden	  60’erne	  har	  løsrevet	  sig	  fra	  udelukkende	  at	  bevæge	  sig	  indenfor	  teatervidenskaben	  til	  også	  at	  få	  betydning	  for	  fag	  som	  historie,	  politik,	  sociologi	  og	  antropologi	  (Erika	  Fischer-­‐Lichte:	  32411).	  Denne	  faglige	  indskrivning	  af	  teatraliteten	  tager	  udgangspunkt	  i	  Fischer-­‐Lichtes	  opsamling	  af	  teatrets	  omstrukturering.	  Hun	  nævnes	  af	  både	  Jalving	  og	  Eigtved	  og	  kan	  dermed	  siges	  at	  have	  indflydelse	  på	  de	  teoretiske	  greb,	  vi	  bruger	  i	  vores	  analyse.	  Dog	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  direkte	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Kompendium	  henvisning;	  Performance-­‐design	  modul	  1,	  Roskilde	  Universitet	  efterår	  2012,	  Erika	  Fischer-­‐Lichte:	  Theatricality:	  A	  Key	  Concept	  in	  Theatre	  and	  Cultural	  Studies.	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bruge	  Ficher-­‐Lichtes	  begreber,	  da	  vi	  mener	  Jalving	  og	  Eigtveds	  viderebearbejdelser	  er	  mere	  relevante	  i	  forbindelse	  med	  FMN.	  	  
Fra	  mest	  at	  koncentrere	  sig	  om	  teaterforestillinger	  i	  traditionelle	  sammenhænge	  har	  den	  
massive	  tilstedeværelse	  af	  iscenesættelser	  i	  nutiden	  gjort,	  at	  teatervidenskabelige	  teorier	  og	  
metoder	  bliver	  anvendt	  også	  på	  fænomener,	  der	  ikke	  traditionelt	  set	  har	  været	  kaldet	  ”teater”.	  
Eventkulturen	  og	  oplevelsesøkonomiens	  forstærkede	  betydning	  gør	  det	  oplagt	  at	  inkludere	  disse	  
under	  et	  bredt	  teater,	  som	  analysen	  altså	  gerne	  skal	  kunne	  favne	  (Eigtved	  2007:8).	  Ovenstående	  citat	  af	  Eigtved	  har	  fokus	  på	  en	  bredere	  forståelse	  af	  teatervidenskab	  og	  teatralitet	  eksemplificerer	  de	  roller,	  der	  arbejdes	  med	  i	  krydsfeltet	  mellem	  det	  naturlige	  og	  det	  iscenesatte.	  I	  udbredelsen	  af	  teatervidenskabelige	  teorier	  bliver	  graden	  af	  iscenesættelse	  sløret,	  og	  man	  kan	  i	  den	  forbindelse	  endnu	  en	  gang	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  der	  overhovedet	  findes	  ikke-­‐iscenesatte	  virkeligheder.	  	  	  
7.1.3	  DEN	  TEATRALE	  KONTRAKT	  Eigtveds	  tanke	  om	  den	  teatrale	  kontrakt	  bruges	  til	  at	  manifestere	  dele	  af	  iscenesættelsen,	  der	  er	  med	  til	  at	  tydeliggøre	  det	  teatrales	  rolle	  i	  situationen.	  Eigtved	  argumenterer	  for,	  at	  teatraliteten	  bliver	  åbenbar,	  når	  de	  teatrale	  elementer	  opnår	  dobbeltbetydning.	  Denne	  tanke	  eksemplificeres	  med	  en	  stol,	  der	  på	  scenen	  bruges	  af	  en	  skuespiller,	  som	  agerer	  konge.	  Publikum	  er	  bevidst	  om,	  at	  genstanden	  i	  sin	  rene	  form	  er	  en	  stol,	  som	  vi	  kan	  sidde	  på	  rundt	  om	  middagsbordet	  (ibid.:14).	  Dog	  opretholdes	  der	  igennem	  den	  teatrale	  kontrakt	  et	  fællesskab,	  der	  anerkender	  stolen	  som	  en	  trone,	  der	  spiller	  en	  rolle	  for	  den	  foregående	  handling.	  Uden	  publikums	  dedikation	  til	  det	  teatrale	  øjeblik,	  ville	  betydningen	  gå	  tabt.	  Dobbeltbetydningen	  og	  accepten	  heraf	  er	  dermed	  altafgørende	  for	  den	  teatrale	  virkning	  i	  oplevelsesøjeblikket.	  Deltagerne	  skal	  således	  anerkende	  tegnets	  dobbeltbetydning,	  før	  situationen	  bliver	  funktionel	  i	  praksis.	  Vores	  testperson	  MLs	  observationer	  fra	  sit	  henholdsvis	  første	  og	  andet	  møde	  kan	  med	  rette	  bruges	  til	  at	  understrege	  vigtigheden	  af	  den	  teatrale	  kontrakt.	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  Ovenstående	  citat	  peger	  på,	  at	  ML	  under	  det	  første	  møde	  ikke	  har	  indgået	  kontrakten.	  Tegnet	  føles	  fremmed,	  og	  dobbeltbetydningen	  er	  endnu	  så	  unaturlig,	  at	  hun	  føler	  sig	  utryg	  ved	  at	  indskrive	  sig	  i	  iscenesættelsen.	  
2.	  gang	  var	  på	  biblioteket.	  Jeg	  havde	  trillet	  rundt	  i	  byen	  et	  stykke	  tid	  og	  var	  spændt.	  Ville	  være	  
der	  præcis	  -­‐	  for	  at	  se	  om	  dét	  gjorde	  nogen	  forskel.	  Jeg	  har	  mærket	  siddende	  på	  min	  taske,	  som	  en	  
lille	  sløjfe	  med	  en	  sikkerhedsnål.	  Der	  sidder	  den	  alle	  dage	  (man	  ved	  jo	  aldrig	  hvem	  man	  møder	  på	  
cykelstien)	  (ibid.).	  Næste	  citat	  viser	  dog,	  at	  ML	  hurtigt	  omstiller	  sig,	  og	  at	  hun,	  allerede	  ved	  sit	  andet	  møde,	  har	  fundet	  en	  måde	  at	  identificere	  sig	  med	  tegnet	  på.	  Hun	  går	  dermed	  fra	  at	  være	  fremmed	  overfor	  teatraliteten	  til	  at	  omfavne	  den	  og	  indgå	  den	  teatrale	  kontrakt.	  For	  FMNs	  deltagere	  aktualiseres	  tanken	  om	  elementers	  dobbeltbetydning	  således	  med	  tegnet.	  Selvom	  tegnet	  på	  et	  denotativt	  niveau	  blot	  kan	  beskrives	  som	  en	  grøn	  snor,	  der	  kan	  bindes	  rundt	  om	  en	  arm	  eller	  hægtes	  på	  en	  lynlås,	  opstår	  der,	  grundet	  deltagernes	  konnotative	  niveau,	  en	  dobbeltbetydning,	  der	  inviterer	  til	  kontakt.	  Konnotationer	  skal	  forstås	  som	  de	  medbetydninger	  et	  objekt	  afføder.	  Som	  modpol	  indbefatter	  det	  denotative	  tingenes	  rene	  betydning.	  Det	  denotative	  niveau	  vil	  dermed	  være	  fælles	  forståeligt	  for	  alle,	  hvorimod	  det	  konnotative	  vil	  forstås	  forskelligt	  blandt	  andet	  grundet	  det	  individuelle	  erfaringsgrundlag.	  Det	  konnotative	  niveau	  vil	  således	  for	  udefrakommende	  afføde	  tanker,	  der	  afviger	  fra	  FMN	  deltagernes	  forståelse	  af	  tegnet.	  Disse	  eksterne	  konnotationer	  kunne	  være	  bestemt	  af	  den	  grønne	  farves	  medbetydninger	  -­‐	  håb,	  natur,	  forår	  og	  lignende.	  I	  indforståetheden	  omkring	  snorens	  konnotationer	  opretter	  FMN	  deltagerne	  dog	  en	  form	  for	  teatralsk	  kontrakt,	  der	  giver	  dem	  mulighed	  for	  at	  indgå	  i	  et	  afgrænset	  fællesskab,	  der	  kun	  deles	  med	  andre,	  som	  er	  en	  del	  af	  den	  samme	  konnotative	  erfaring.	  Uden	  den	  på	  forhånd	  givne	  betydning	  af	  tegnet,	  ville	  deltagerne	  ikke	  kunne	  finde	  hinanden,	  og	  teatraliteten	  kan	  dermed	  siges	  at	  være	  af	  
Første	  dag	  føltes	  Mærket	  som	  om	  det	  er	  kæmpe	  
stort	  og	  mega	  synligt	  for	  enhver	  –	  og	  at	  alle	  kunne	  
se	  at	  jeg	  var	  ’på	  jagt’.	  (Bilag	  8).	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altafgørende	  betydning	  for	  FMN	  –	  dette	  selvom	  konceptet	  brander	  sig	  på	  at	  opsætte	  virkelige	  møder:	  	  
Kom	  ud	  og	  mød	  andre	  singler	  på	  en	  helt	  ny	  og	  naturlig	  måde	  i	  den	  virkelige	  verden.	  At	  finde	  
kærligheden	  handler	  i	  høj	  grad	  om	  at	  vise	  ansigt.	  Bliv	  medlem	  og	  få	  adgang	  til	  vores	  Event	  
Kalender	  med	  aktiviteter	  og	  arrangementer	  tæt	  på	  dig	  og	  din	  hverdag.12	  Ovenstående	  citat	  italesætter	  den	  efterstræbelse	  på	  de	  hverdagslige	  og	  naturlige	  møder,	  som	  FMN	  forsøger	  at	  opretholde.	  Med	  tanken	  om	  deltagernes	  dedikation	  som	  afgørende	  faktor	  for	  konceptets	  succes,	  bliver	  Eigtveds	  overvejelser	  omkring	  teatralitet	  i	  høj	  grad	  aktuelle.	  Teatralitetens	  centrale	  placering	  i	  konceptet	  kan	  i	  den	  forbindelse	  siges	  at	  ligge	  i	  de	  iscenesatte	  forhold,	  der	  nødvendigvis	  må	  være	  til	  stede,	  før	  man	  opnår	  en	  følelse	  af	  et	  naturligt	  møde.	  	  
7.1.4	  DEN	  SITUATIONELLE	  TEATRALITET	  	  Et	  andet	  aspekt	  af	  konceptets	  iboende	  teatralitet	  udgøres	  af	  de	  roller,	  der	  spontant	  udspiller	  sig	  til	  de	  forskellige	  FMN	  events.	  En	  deltager	  (deltager	  1)	  nævnte	  blandt	  andet,	  at	  han	  under	  en	  event	  i	  Føtex	  endte	  med	  at	  føle	  sig	  utilpas,	  fordi	  situationen	  ikke	  passede	  sammen	  med	  hans	  agenda.	  Mødestedet	  var	  begrænset	  til	  grøntafdelingen,	  men	  grundet	  stedskvaliteterne	  og	  mødetidspunktet,	  der	  var	  kl.	  17.30,	  blev	  menneskemylderet	  og	  indkøbssituationen	  bestemmende	  for	  oplevelsen.	  Da	  pågældende	  deltager	  endelig	  lokaliserede	  en	  anden	  fra	  FMN	  (deltager	  2),	  var	  vedkommende	  i	  gang	  med	  at	  købe	  ind	  (Bilag	  2).	  I	  situationen	  blev	  forventningen	  om	  et	  romantisk	  møde	  ændret	  til	  at	  være	  en	  praktisk	  situation,	  hvor	  det	  primære	  mål	  var	  indkøb.	  Det	  grænseoverskridende	  ved	  at	  påtale	  en	  fremmed	  blev	  dermed	  forstærket.	  Tegnets	  og	  rummets	  rolle	  fungerede	  i	  pågældende	  eksempel	  som	  to	  faktorer,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  kunne	  have	  lige	  vægt	  i	  den	  subjektive	  oplevelse	  af	  situationen.	  For	  deltager	  1	  var	  tegnet	  og	  det	  romantiske	  møde	  det	  fremtrædende	  element	  i	  forventningen	  om	  mødet.	  For	  deltager	  2	  blev	  udnyttelsen	  af	  hverdagssituationen	  og	  hverdagsrummet	  i	  praksis	  en	  opmærksomhedsafledende	  handling,	  der	  gjorde	  FMN	  sekundært	  –	  i	  hvert	  fald	  set	  udefra.	  Forskellen	  kan	  siges	  at	  ligge	  i	  graden	  af	  teatralitet.	  I	  den	  dobbeltbetydning	  der	  ligger	  i	  rummets	  kvaliteter	  som	  henholdsvis	  forretning	  og	  mødested,	  gøres	  iscenesættelsen	  i	  dette	  tilfælde	  uklar.	  Deltager	  1s	  udtalelser	  vidner	  om,	  at	  deltager	  2s	  udnyttelse	  af	  rummets	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oprindelige	  funktion,	  indkøb,	  blev	  iscenesættelsesforstærkende	  og	  FMNs	  teatrale	  kontrakt	  endte	  derfor	  med	  at	  være	  noget	  nært	  ugyldig.	  	  Eksemplet	  fra	  Føtex	  kan	  ydermere	  siges	  at	  italesætte	  vigtigheden	  af	  de	  rumlige	  komponenters	  betydning	  for	  situationen	  og	  dermed	  også	  arrangørens	  rolle	  i	  udvælgelsen	  af	  locations.	  Tanken	  om	  arrangørens	  rolle	  og	  graden	  af	  planlægning	  kan	  eksemplificeres	  med	  vores	  picnic	  arrangement.	  Grundet	  observationer	  af	  tidligere	  events	  samt	  interviews	  med	  deltagere	  valgte	  vi	  her	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  mere	  gennemsigtig	  arrangørstrategi.	  Dermed	  udviskede	  vi	  den	  tydelige	  gruppering,	  som	  tegnet	  tidligere	  manifesterede	  gennem	  armbåndets	  tilhørsantydende	  karakter.	  Tegnet	  blev	  i	  den	  forbindelse	  et	  picnictæppe,	  der	  blev	  båret	  under	  deltagernes	  arm	  og	  dermed	  i	  højere	  grad	  indskrev	  sig	  i	  den	  situationelle	  kontekst.	  Det	  fik	  i	  den	  forbindelse	  en	  tvetydig	  karakter,	  der	  udgjordes	  af	  tre	  former	  for	  roller.	  Den	  første	  rolle	  skal	  forstås	  som	  tæppets	  funktionelle	  kvalitet.	  Her	  kan	  tæppet	  ses	  som	  en	  rekvisit,	  der	  benyttes	  i	  picnic-­‐scenariet.	  Den	  anden	  rolle	  indbefatter	  tæppet	  som	  tegn,	  og	  dermed	  deltagernes	  mulighed	  for	  gensidig	  identifikation.	  Den	  sidste	  rolle	  kan	  siges	  at	  eksemplificere	  den	  diskurs,	  som	  Torvehallerne	  indskriver	  sig	  i.	  Eftersom	  der	  er	  tale	  om	  et	  sted,	  der	  på	  et	  konnotativt	  niveau	  indskriver	  sig	  i	  afslapnings	  -­‐	  og	  fritidssfæren,	  kommer	  tæppet	  til	  at	  understrege	  Torvehallernes	  værdimæssige	  ståsted.	  De	  sidste	  to	  forståelser	  af	  tæppets	  rolle	  viste	  sig	  i	  praksis	  at	  have	  stor	  betydning	  for	  FMN	  arrangementets	  første	  fase.	  Eftersom	  disse	  roller	  i	  højere	  grad	  er	  symbolske	  end	  fysiske	  og	  funktionelle,	  blev	  det	  svært	  at	  skelne	  mellem,	  hvilket	  fællesskab,	  de	  handlende	  indskrev	  sig	  i.	  	  
Der	  er	  mange	  mennesker,	  og	  de	  virker	  alle	  som	  om,	  de	  er	  ved	  at	  købe	  ind	  til	  picnic	  eller	  grill.	  Der	  
går	  to	  kvinder	  forbi	  med	  picnic	  tæppe.	  Er	  de	  en	  del	  af	  FMN?	  Eller	  er	  det	  tilfældigt,	  at	  de	  har	  
tæpperne	  med?	  Hos	  Slagter	  Lund	  står	  der	  5	  mennesker	  med	  picnic	  tæppe.	  De	  snakker	  ikke	  med	  
hinanden	  –	  endnu.	  Måske	  kommer	  de	  til	  det	  senere.	  Jeg	  går	  videre	  til	  hal	  2.	  Hvad	  hvis	  der	  er	  
vegetarer?	  De	  må	  være	  i	  grønsagsafdelingen.	  Flere	  mennesker	  med	  picnic	  tæppe,	  men	  de	  virker	  
til	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  andet	  fællesskab	  (Bilag	  2).	  Ovenstående	  observation	  italesætter	  den	  teatrale	  tvetydighed,	  der	  opstår,	  når	  det	  mere	  bogstavelige	  tegn	  slettes.	  Et	  af	  resultaterne	  blev	  dermed	  en	  udviskning	  af	  skellet	  mellem	  FMN	  og	  Torvehallernes	  tværgående	  agendaer.	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Torvehallerne	  udgjorde	  dermed	  den	  blide	  start	  til	  en	  ellers	  mere	  arrangeret	  event	  end	  de	  tidligere	  FMN	  møder.	  Denne	  mindre	  arrangerede	  del	  af	  dagen	  skulle	  fungere	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  justere	  på	  små	  elementer	  i	  det	  oprindelige	  koncept,	  med	  en	  stadig	  anerkendelse	  af	  den	  store	  teatrale	  virkning	  ændringen	  i	  tegnet	  bevirker.	  Det	  næste	  stop	  på	  turen,	  Under	  Uret,	  fungerede	  som	  et	  opsamlingspunkt,	  hvor	  man	  kunne	  finde	  ud	  af,	  om	  de	  mennesker,	  man	  havde	  set	  tidligere,	  egentlig	  var	  en	  del	  af	  arrangementet.	  Her	  var	  iscenesættelsen	  mere	  klar	  for	  såvel	  deltagere	  som	  udefrakommende.	  Med	  en	  samling	  af	  30	  mennesker	  var	  det	  arrangerede	  aspekt	  åbenlyst,	  og	  bevægelsen	  over	  i	  en	  mere	  gennemsigtig	  form	  for	  teatralitet	  gjorde	  sig	  gældende	  for	  resten	  af	  dagen.	  Valget	  af	  vores	  rolle	  som	  tydelige	  medskabere	  understøtter	  denne	  tanke	  yderligere.	  Med	  os	  som	  selvudnævnte	  ”værter”	  fungerede	  deltagerne	  som	  gæster,	  der	  indgik	  i	  et	  rollemønster,	  som	  på	  forhånd	  var	  givet.	  Med	  den	  store	  samling	  af	  mennesker	  og	  den	  på	  forhånd	  opsatte	  ”scene”	  havde	  vi	  givet	  deltagerne	  en	  række	  midler,	  som	  kunne	  bruges	  i	  en	  videre	  udspilning	  af	  spontane	  hændelser,	  hvor	  vores	  rolle	  som	  arrangører	  var	  mere	  eller	  mindre	  indflydelsesrig.	  	  	  Et	  eksempel	  på	  en	  hændelse	  hvor	  vi	  ikke	  var	  involverede	  var,	  da	  en	  række	  kvinder	  samlede	  sig	  omkring	  det	  ene	  af	  de	  to	  langborde.	  De	  seks	  kvinder	  satte	  sig	  her	  til	  at	  debattere	  konceptet	  og	  dets	  styrker	  og	  svagheder.	  En	  af	  de	  tilbagevendende	  pointer	  var,	  at	  der	  var	  for	  mange	  kvinder	  og	  for	  få	  mænd.	  Kvinderne	  argumenterede	  for,	  at	  det	  var	  fordi	  de	  er	  for	  selvstændige	  og	  mændene	  er	  svage	  og	  bliver	  intimiderede	  af	  kvindernes	  gåpåmod.	  Dette	  alt	  imens	  der	  sad	  en	  mand	  alene	  på	  et	  tæppe	  få	  meter	  fra	  dem.	  I	  enigheden	  om	  rollefordelingen,	  og	  dermed	  iscenesættelsen	  af	  kvinden	  som	  det	  stærke	  køn,	  blev	  deres	  egentlige	  budskab	  negligeret,	  og	  manden	  blev	  fortsat	  siddende	  alene	  på	  sit	  tæppe.	  Eksemplet	  italesætter	  kvindernes	  behov	  for	  at	  kategorisere	  sig	  i	  roller	  og	  siger	  dermed	  noget	  om	  det	  teatrales	  tilstedeværelse	  i	  enhver	  situation.	  Det	  egentlige	  fokus	  ligger	  på	  at	  udpensle	  en	  tanke	  mere	  end	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  faktiske	  virkelighed,	  der	  udspiller	  sig,	  og	  der	  tales	  dermed	  om	  konceptet	  i	  stedet	  for	  at	  det	  bliver	  udnyttet.	  En	  mere	  planlagt	  del	  af	  det	  teatrale	  oplevede	  vi,	  da	  vi	  som	  arrangører	  valgte	  at	  sætte	  en	  kongespilkonkurrence	  i	  gang.	  Vi	  sammensatte	  fem	  hold	  med	  to	  kvinder	  og	  en	  mand	  på	  hvert	  hold	  og	  lavede	  derefter	  en	  turnering.	  Vi	  fungerede	  som	  dommere	  og	  kridtede	  bogstaveligt	  talt	  banen	  op,	  hvorefter	  de	  forskellige	  hold	  dystede	  mod	  hinanden.	  Det	  interessante	  ved	  kongespilkonkurrencen	  var,	  at	  der	  opstod	  nogle	  rollemæssige	  fordelinger,	  som	  blev	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tydeliggjort	  lige	  så	  snart	  holdene	  trådte	  på	  banen.	  Den	  planlagte	  teatralitet	  blev	  dermed	  sekundær,	  da	  de	  forskellige	  deltagere	  påtog	  sig	  lederroller	  og	  hepperoller	  og	  dermed	  kom	  til	  at	  fungere	  som	  spontant	  opståede	  aktører	  i	  spillet.	  Dette	  eksempel	  understreger	  Eigtveds	  tanke	  om	  vigtigheden	  af	  den	  situationelle	  analyse,	  der	  er	  uafhængig	  af	  de	  på	  forhånd	  planlagte	  materialiteter.	  Selvom	  der	  er	  opsat	  en	  ramme,	  er	  det	  først	  i	  sammenspillet	  med	  deltagerne,	  at	  denne	  ramme	  får	  liv	  og	  bliver	  relevant.	  Eigtveds	  gentænkning	  af	  kulturelle	  begivenheder	  er	  i	  den	  forbindelse	  med	  til	  at	  belyse	  såvel	  de	  forhindringer	  som	  forcer	  man	  står	  overfor,	  når	  der	  arbejdes	  med	  de	  indefinitte	  størrelser,	  der	  udgør	  deltagelsen.	  Fra	  at	  beskæftige	  sig	  med	  faste,	  materielle	  og	  institutionelle	  rammer,	  dette	  være	  sig	  eksempelvis	  indenfor	  billedkunsten,	  bevæger	  vi	  os	  over	  i	  et	  mere	  immaterielt	  domæne,	  som	  dermed	  bliver	  mindre	  målbart,	  men	  også	  mere	  dynamisk.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  essentielt	  at	  tale	  om	  graden	  af	  deltagelse.	  	  
7.2	  DELTAGELSE	  OG	  PLANLÆGNING	  	  Jalving,	  der	  er	  kurator	  på	  museet	  ARKEN,	  arbejder	  i	  sin	  tekst	  Fra	  objekt	  til	  begivenhed	  –	  om	  
beskueren	  som	  deltager	  i	  udstillingens	  rum	  (Jalving	  2006)	  med	  forskellige	  former	  for	  deltagelse	  indenfor	  participatoriske	  grene	  af	  performancekunstneriske	  begivenheder.	  Jalving	  adskiller	  sig	  fra	  Eigtved	  grundet	  sit	  fokus	  på	  såvel	  situationsbetingede	  som	  planlægningsmæssige	  aspekter	  i	  en	  begivenhed.	  Hun	  kan	  derfor	  være	  med	  til	  at	  belyse	  de	  på	  forhånd	  arrangerede	  elementer,	  som	  Eigtved	  argumenterer	  for	  er	  sekundære	  i	  en	  forestillingsanalyse.	  Vi	  vil	  i	  følgende	  afsnit	  give	  nogle	  konkrete	  eksempler	  på,	  hvordan	  Jalvings	  begrebsapparat	  har	  relevans	  for	  FMN.	  Dette	  med	  en	  konstatering	  af,	  at	  afsenderens	  rolle	  og	  graden	  af	  planlægning	  gennem	  projektets	  forløb	  har	  været	  en	  tilbagevendende	  diskussion.	  Disse	  faktorer	  må	  dermed	  ses	  som	  nogle	  af	  de	  primære	  fokuspunkter	  i	  planlægningen	  og	  afviklingen	  af	  events,	  hvorfor	  de	  også	  får	  en	  central	  placering	  i	  analysen.	  	  Jalving	  deler	  som	  udgangspunkt	  deltagelsen	  op	  i	  tre	  grene,	  henholdsvis	  den	  kunstnerskabte,	  den	  
kuratorskabte	  og	  den	  beskuerskabte	  deltagelse.	  Hun	  argumenterer	  imidlertid	  for,	  at	  de	  tre	  grene	  ikke	  skal	  ses	  som	  skarpt	  opdelte	  roller,	  men	  at	  de	  lige	  såvel	  kan	  koeksistere	  i	  den	  samme	  event	  (ibid.:137).	  Følgende	  analyse	  vil	  dog	  forsøge	  at	  lave	  en	  lidt	  strengere	  opdeling,	  end	  Jalving	  selv	  lægger	  op	  til	  –	  dette	  med	  en	  intention	  om	  at	  
• Kunstnerskabt	  deltagelse	  
• Kuratorskabt	  deltagelse	  
• Beskuerskabt	  deltagelse	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belyse	  de	  åbenbare	  forskelle	  i	  arrangørens	  rolle	  i	  forhold	  til	  eventen	  og	  deltageren,	  som	  vi	  finder	  tydelige	  i	  FMN.	  Den	  kuratorskabte	  deltagelse	  tager	  udgangspunkt	  i	  kuratorens	  rolle	  som	  henholdsvis	  informator	  og	  rammesætter.	  Elementerne	  i	  den	  kuratorskabte	  deltagelse	  er	  flygtige	  og	  kan	  appliceres	  til	  et	  hvilket	  som	  helst	  rum.	  Kuratoren	  kan	  i	  forbindelse	  med	  FMN	  siges	  at	  være	  Birgitte,	  der	  gennem	  sin	  hjemmeside	  opsætter	  en	  række	  informationer	  og	  rammer,	  der	  danner	  basis	  for	  et	  møde	  på	  en	  location.	  Dermed	  stopper	  Birgittes	  rolle,	  når	  tegnet,	  stedet	  og	  tidspunktet	  er	  givet	  videre,	  og	  det	  herefter	  er	  op	  til	  deltagerne	  selv	  at	  skabe	  oplevelsen.	  Kuratorens	  rolle	  kommer	  i	  den	  forbindelse	  til	  at	  fungere	  som	  en	  form	  for	  autoritet,	  der	  sætter	  en	  ramme,	  uden	  at	  have	  direkte	  indflydelse	  på	  det	  egentlige	  udspil.	  Dermed	  er	  Birgittes	  rolle	  i	  høj	  grad	  forbundet	  med	  rummets	  indlagte	  potentialer,	  der	  kan	  være	  mere	  eller	  mindre	  selvfaciliterende.	  	  På	  gåturen	  ved	  Amager	  Strandpark	  var	  Birgittes	  rolle	  eksempelvis	  mere	  fremtrædende	  end	  i	  Føtex.	  Her	  var	  deltagelsen	  bestemt	  af	  nogle	  spilleregler,	  der	  på	  forhånd	  havde	  informeret	  deltagerne	  om	  mødested,	  aktivitet,	  tid	  og	  rute.	  Omfanget	  var	  dermed	  forholdsvis	  rammesat	  fra	  start.	  I	  Føtex	  var	  Birgittes	  rolle	  derimod	  begrænset	  til	  at	  sætte	  den	  fysiske	  ramme	  og	  et	  starttidspunkt.	  	  Ved	  den	  kunstnerskabte	  deltagelse	  tager	  handlingen	  udspring	  i	  et	  materiale,	  der	  er	  udlagt	  af	  en	  kunstner.	  Dette	  være	  sig	  eksempelvis	  et	  lærred	  med	  farver	  valgt	  af	  kunstneren,	  der	  skal	  males	  af	  deltageren	  på	  en	  væg,	  der	  ligeledes	  er	  valgt	  af	  kunstneren.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  vores	  picnic	  eksemplificerer	  den	  kunstnerskabte	  del	  af	  Jalvings	  deltagelsesopdeling.	  Dette	  fordi	  vi	  har	  sat	  nogle	  konkrete	  og	  stedsspecifikke	  rammer,	  der	  vil	  eksistere	  uden	  en	  deltager,	  men	  først	  vil	  få	  dynamisk	  karakter	  i	  mødet	  med	  en	  eller	  flere	  deltagere.	  Disse	  rammer	  kan	  forklares	  med	  opsætningen	  af	  borde	  med	  duge,	  blomster,	  hjemmebagt	  brød,	  den	  tændte	  grill	  eller	  det	  medbragte	  kongespil.	  	  De	  eksterne	  og	  uforudsigelige	  faktorer,	  som	  beskueren	  selv	  bringer	  til	  bordet	  udgør	  den	  
beskuerskabte	  deltagelse.	  Det	  være	  sig	  faktorer	  som	  beskuerens	  påklædning,	  fordelingen	  mellem	  mænd	  og	  kvinder,	  måden	  deltagerne	  opfører	  sig	  på	  under	  en	  begivenhed	  og	  andre	  dynamiske	  størrelser,	  der	  er	  situations-­‐	  og	  personbetingede.	  Disse	  faktorer	  er	  vigtige	  at	  inkludere	  i	  en	  analyse,	  fordi	  de	  kan	  have	  stor	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  den	  egentlige	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begivenhed.	  Denne	  type	  deltagelse	  kan	  i	  særdeleshed	  siges	  at	  lægge	  sig	  op	  af	  det	  performative	  
øjeblik	  (ibid.:150),	  hvilket	  pointerer	  den	  tidsspecifikke	  og	  subjektive	  opfattelse	  af	  et	  øjeblik,	  der	  er	  afhængigt	  af	  dynamiske	  faktorer.	  Øjeblikket	  er	  spontant	  og	  kan	  dermed	  aldrig	  genskabes.	  	  Et	  eksempel	  på	  den	  beskuerskabte	  deltagelse	  kunne	  igen	  være	  FMNs	  gåtur	  ved	  Amager	  Strandpark,	  hvor	  to	  faktorer	  udgjorde	  deltagelsesformen.	  Den	  første	  opstod	  i	  antallet	  af	  mænd	  og	  kvinder.	  Flere	  kvinder	  klagede	  efter	  turen	  over	  det	  store	  overtal	  af	  	  kvinder	  og	  begrænsede	  antal	  af	  mænd,	  hvilket	  bevirkede	  at	  gåturen	  i	  højere	  grad	  virkede	  klublignende	  end	  romantisk.	  	  
	  Dermed	  gjorde	  en	  uforudsigelig	  faktor	  fra	  deltagernes	  side,	  at	  oplevelsen	  blev	  en	  anden	  end	  forventet.	  En	  anden	  beskuerskabt	  deltagelse	  skete,	  da	  flere	  medlemmer	  efter	  gåturen	  besluttede	  sig	  for	  at	  bevæge	  sig	  videre	  for	  at	  drikke	  kaffe.	  Her	  bevægede	  deltagerne	  sig	  igen	  udenfor	  de	  tænkte	  rammer,	  og	  der	  opstod	  dermed	  en	  spontan	  dynamik,	  som	  var	  situationsbetinget.	  	  De	  tre	  typer	  af	  deltagelse	  belyser	  en	  række	  af	  de	  overvejelser	  og	  problemstillinger,	  der	  opstod	  i	  udarbejdelsen	  af	  vores	  designforslag.	  En	  af	  bevæggrundene	  for	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  ændring	  af	  forholdet	  mellem	  arrangør	  og	  publikum	  ligger	  i	  deltagernes	  egne	  forespørgsler	  og	  udtalelser	  om	  arrangementernes	  fejl	  og	  mangler.	  Under	  vores	  empiriindsamling	  var	  tendensen,	  at	  deltagerne	  efterspurgte	  en	  mere	  gennemsigtig	  planlægningsstrategi.	  Dette	  med	  udgangspunkt	  i	  argumenter	  der	  pegede	  på,	  at	  de	  meget	  åbne	  møder	  virkede	  forcerede	  og	  unaturlige.	  Dermed	  bliver	  modsætningsforholdet	  imellem	  det	  naturlige	  og	  det	  iscenesatte	  selvforstærkende.	  Når	  man	  forsøger	  at	  gøre	  en	  iscenesat	  situation	  naturlig	  bliver	  resultatet,	  at	  oplevelsen	  synes	  endnu	  mere	  teatralsk.	  Man	  kan	  dermed	  sige,	  at	  FMN	  modarbejder	  sin	  egen	  agenda,	  hvorfor	  vores	  ændringsforslag	  endte	  med	  at	  omfavne	  deltagernes	  behov	  for	  mere	  
Så	  stod	  vi	  der..	  lutter	  kvinder..	  og	  det	  var	  jo	  ikke	  ligefrem	  
dem	  jeg	  var	  kommet	  for	  at	  møde..	  du	  ved,	  jeg	  har	  veninder	  
nok	  i	  forvejen,	  så	  det	  er	  jo	  klart	  man	  bliver	  sådan	  lidt…	  
utålmodig,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan	  (Bilag	  5).	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arrangerede	  møder.	  På	  trods	  af	  Eigtveds	  afstandstagen	  fra	  planlægningsfasen	  i	  sin	  analysemodel,	  kan	  vi	  derfor	  konkludere,	  at	  planlæggerens	  rolle	  må	  medtænkes,	  og	  at	  det	  egentlige	  spontane	  møde	  har	  behov	  for	  en	  leder,	  der	  faciliterer	  deltagelsen.	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8.0	  ANALYTISKE	  POINTER	  PÅ	  TVÆRS	  	  Vores	  analyser	  kan	  overordnet	  ses	  som	  en	  manifestering	  af,	  at	  bearbejdelsen	  af	  begivenheder	  har	  behov	  for	  flere	  teoretiske	  vinkler	  grundet	  den	  komplekse	  sammensætning	  af	  relationelle,	  planlægningsmæssige	  og	  situationelle	  lag.	  I	  følgende	  opsamling	  vil	  vi	  derfor	  kombinere	  nogle	  af	  de	  analytiske	  greb,	  der	  gennem	  opgaven	  har	  struktureret	  de	  løbende	  opnåede	  resultater	  og	  pointer.	  	  
8.1	  STEDSSPECIFIK	  DELTAGELSE	  Kwons	  stedsspecificitet	  og	  Jalvings	  deltagerdimensioner	  udgør	  to	  af	  de	  teorier,	  der	  kan	  sammenstilles	  i	  forbindelse	  med	  FMN.	  Den	  kuratorskabte	  deltagelse	  kobles	  således	  til	  den	  
diskursive	  stedsspecificitet.	  Dette	  fordi	  kuratoren	  har	  mulighed	  for	  at	  sætte	  en	  form	  for	  diskursiv	  ramme	  for	  konceptets	  udspil.	  Vi	  så	  i	  særdeleshed	  denne	  tendens,	  da	  vi	  observerede	  deltagernes	  bevægelsesmønstre	  i	  Torvehallerne,	  inden	  de	  skulle	  på	  picnic.	  I	  invitationen	  havde	  vi	  givet	  nogle	  anbefalinger	  til,	  hvor	  deltagerne	  kunne	  købe	  deres	  frokost.	  I	  praksis	  virkede	  anbefalingerne	  dog	  som	  benyttede	  guidelines,	  der	  gjorde,	  at	  deltagerne	  fulgte	  en	  rute,	  der	  havde	  samme	  kronologi	  som	  i	  invitationen	  (Bilag	  10).	  Dermed	  blev	  den	  oprindeligt	  befalende	  diskurs	  (vi	  handler	  kl.	  12)	  bogstaveliggjort,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  påvirkede	  den	  foregående	  procession.	  	  	  Indenfor	  den	  kunstnerskabte	  deltagelse	  aktualiseres	  Kwons	  fænomenologiske	  stedsspecificitet.	  Her	  er	  det	  i	  højere	  grad	  de	  fastlagte	  komponenter,	  der	  blandt	  andet	  er	  indlagt	  af	  kunstneren,	  som	  udgør	  de	  fysiske	  forhold.	  De	  opsatte	  borde,	  kongespillet	  og	  den	  glødende	  grill	  er	  alle	  opstillede	  elementer,	  der	  har	  indvirkning	  på	  deltagernes	  brug	  af	  rummet	  og	  kan	  ses	  som	  de	  materielle	  komponenter,	  der	  har	  betydning	  for	  rummets	  skalaer.	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  Slutteligt	  kan	  den	  beskuerskabte	  deltagelse	  siges	  at	  udgøre	  den	  sociale	  og	  institutionelle	  del	  af	  stedsspecificiteten.	  Hermed	  menes	  de	  spontant	  opståede	  møder,	  som	  deltagerne	  selv	  initierer	  under	  ”institutionen”	  eller	  fællesskabet	  FMN.	  
8.2	  TEATRALITET	  I	  HVERDAGEN	  Ydermere	  kan	  den	  teatrale	  kontrakt,	  der	  berøres	  af	  Eigtved	  under	  teatralitetsbegrebet,	  sammenstilles	  med	  Schechners	  begreber	  restored	  behavior,	  make-­‐belief	  og	  make-­‐believe.	  Dette	  aktualiseres,	  fordi	  FMN	  omdanner	  en	  hverdagsaktivitet	  til	  et	  iscenesat	  møde.	  Man	  kan	  derved	  argumentere	  for,	  at	  deltagernes	  adfærd	  i	  en	  indkøbssituation	  kan	  defineres	  som	  restored	  
behavior,	  der	  kobler	  sig	  til	  en	  make-­‐belief	  performance.	  Dog	  sker	  der	  grundet	  den	  teatrale	  kontrakt,	  der	  blandt	  andet	  udgøres	  af	  tegnet,	  en	  ændring	  der	  i	  højere	  grad	  omdanner	  situationen	  til	  en	  make-­‐believe	  performance.	  Dette	  fordi	  der	  under	  FMNs	  møder	  er	  et	  klart	  defineret	  sæt	  spilleregler,	  som	  føjer	  en	  teatralsk	  dimension	  til	  et	  ellers	  hverdagsligt	  rum.	  	  
8.3	  HVERDAGENS	  ATMOSFÆRE	  Som	  analysen	  af	  locations	  peger	  på,	  er	  der	  markant	  forskel	  på,	  om	  et	  FMN	  arrangement	  foregår	  i	  hverdagsrum	  versus	  i	  oplevelsesrum.	  Hvor	  Schechners	  betragtning	  af	  restored	  
behavior	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  hverdagsrum,	  er	  der	  noget	  som	  tyder	  på,	  at	  de	  kulturelle	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omstændigheder	  og	  sociale	  processer,	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  grebet,	  ophæves	  så	  snart	  deltagerne	  befinder	  sig	  i	  oplevelsesrum	  som	  Østre	  Anlæg.	  Dette	  underbygges	  på	  tværs	  af	  analyserne,	  hvor	  oplevelsesrum	  fremhæves	  som	  velegnede	  rammer	  for	  FMN.	  Det	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  de	  ikke	  er	  underlagt	  faste	  ruter	  og	  hverdagsformål,	  hvilket	  bevirker	  at	  deltagerne	  tør	  tilkendegive	  det	  egentlig	  formål.	  De	  kan	  dermed	  være	  spontane	  og	  samtidig	  føle	  sig	  bedre	  tilpas	  i	  de	  uformelle	  og	  afslappede	  rammer,	  de	  i	  høj	  grad	  er	  medskabere	  af.	  	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  er	  en	  væsentligt	  pointe,	  at	  Østre	  Anlæg	  som	  offentlig	  park	  ikke	  opererer	  med	  et	  fast	  afsenderforhold.	  I	  kraft	  af,	  at	  vi	  som	  borgere	  i	  København	  betaler	  skat,	  kan	  vi	  således	  betegne	  os	  selv	  som	  medejere	  af	  parken.	  Dette	  ejerskab	  medfører	  således	  løse	  fortolkninger	  af,	  hvordan	  anlægget	  kan	  bruges,	  hvilket	  manifesteres	  i	  ophævelsen	  af	  restored	  
behavior.	  	  
8.4	  FIND	  MIG	  NU	  SOM	  METAKONCEPT	  I	  forlængelse	  af	  den	  kulturelle	  kontekst,	  som	  FMN	  med	  Schechners	  termer	  er	  indskrevet	  i,	  kan	  vi	  argumentere	  for,	  at	  konceptet	  også	  skaber	  sin	  egen	  kultur.	  Med	  konceptets	  klare	  formål	  og	  rammer	  åbnes	  der	  op	  for,	  at	  deltagerne	  kan	  opføre	  sig	  og	  handle	  på	  måder,	  som	  de	  ikke	  har	  mulighed	  for	  i	  andre	  sociale	  kontekster.	  Dermed	  skabes	  et	  andet	  collective	  Anonymous,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  kun	  er	  tilgængeligt	  for	  de	  indviede.	  Deres	  handlinger,	  vaner	  og	  rutiner	  i	  denne	  sociale	  kontekst	  kan	  nu	  også	  karakteriseres	  som	  restored	  behavior.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  den	  klare	  konsensus,	  der	  findes	  deltagerne	  imellem,	  når	  de	  alle	  føler,	  det	  er	  legalt	  konstant	  at	  evaluere	  på	  konceptet.	  Som	  det	  blev	  nævnt	  i	  analysen	  med	  Eigtveds	  teatralitetsbegreb	  og	  eksemplet	  med	  de	  brokkende	  selvstændige	  damer,	  gør	  kombinationen	  af	  den	  manglende	  tydelige	  teatralitet	  og	  deltagernes	  vaner,	  at	  konceptet	  ikke	  bliver	  aktivt	  anvendt	  men	  derimod	  bliver	  et	  metakoncept.	  	  Så	  længe	  FMN	  ikke	  står	  klart	  frem	  og	  aktivt	  spiller	  en	  rolle	  i,	  hvad	  der	  skal	  ske	  ved	  møderne,	  mener	  vi	  at	  konceptet	  risikerer	  at	  denne	  evaluerende	  diskurs	  forbliver	  en	  markant	  tone.	  Dette	  må	  være	  en	  risiko,	  der	  løbes	  ved	  fraværet	  af	  iscenesættelsen,	  og	  når	  så	  stor	  en	  del	  af	  konceptets	  indhold	  er	  afhængigt	  af	  deltagerne	  selv	  og	  deres	  handlinger.	  	  
8.5	  OPSAMLING	  Disse	  opridsede	  analytiske	  pointer	  er	  trukket	  på	  tværs	  af	  teorier,	  der	  opererer	  med	  så	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forskellige	  greb	  som	  hverdagens	  performances,	  flerforståelser	  af	  rum	  som	  værende	  konstitueret	  af	  både	  fysik	  og	  sociale	  processer,	  teatralitet	  udenom	  teater	  og	  deltagelsens	  afgørelse	  for	  en	  begivenhed.	  Fællesnævneren	  for	  dem	  alle	  er	  dog,	  at	  vi	  har	  anvendt	  dem	  til	  at	  belyse	  det	  interessante	  og	  paradoksale	  spænd	  mellem	  det	  iscenesatte	  og	  det	  naturlige	  møde.	  	  Dette	  har	  fra	  starten	  været	  med	  til	  at	  pirre	  vores	  nysgerrighed,	  motiveret	  os	  til	  at	  vælge	  FMN	  som	  case	  og	  ikke	  mindst	  udspillet	  sig	  som	  et	  tydeligt	  mønster	  i	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Vores	  eklektiske	  anvendelse	  af	  de	  forskellige	  teorier	  er	  udmøntet	  i	  en	  analyse,	  der	  søger	  at	  afdække	  hver	  en	  krog	  og	  hvert	  et	  lag	  af	  FMN	  som	  koncept	  og	  performance.	  Dette	  har	  kun	  været	  muligt,	  fordi	  vi	  har	  behandlet	  den	  samme	  problemstilling	  ud	  fra	  flere	  teoretiske	  vinkler.	  Et	  dilemma,	  der	  går	  igen	  gennem	  hele	  analysen,	  er	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  FMNs	  vision	  om	  at	  blive	  en	  inkorporeret	  del	  af	  dagligdagen	  hos	  singler	  i	  Danmark,	  og	  dermed	  hjælpe	  danskerne	  til	  at	  åbne	  mere	  op	  for	  andre	  i	  det	  fremmede	  rum,	  er	  en	  illusion?	  Vores	  konklusion	  må	  gå	  på,	  at	  Birgitte	  først	  og	  fremmest	  skal	  forholde	  sig	  til	  sit	  ansvar	  som	  instruktør	  og	  være	  tydeligere	  i	  sin	  iscenesættelse	  og	  planlægning	  af	  FMN.	  Hendes	  nuværende	  deltagere	  er	  hverken	  nok	  i	  antal	  eller	  klar	  til	  at	  være	  medskabere	  på	  det	  niveau,	  konceptet	  pt.	  kræver.	  Dermed	  skal	  det	  eksisterende	  fællesskab	  dyrkes	  mere,	  førend	  det	  kan	  vokse	  sig	  stort	  nok	  til	  at	  bære	  sig	  selv	  og	  sin	  agenda	  om	  at	  møde	  andre	  singler	  ansigt	  til	  ansigt	  i	  den	  virkelige	  verden.	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9.0	  KONKLUSION	  	  Gennem	  analyserne	  har	  vi	  understreget	  vigtigheden	  af	  forholdet	  mellem	  det	  iscenesatte	  og	  det	  naturlige	  under	  situationelle	  møder.	  Vores	  nuværende	  opfattelse	  af	  det	  iscenesatte	  kan	  imidlertid	  siges	  at	  differentiere	  sig	  fra	  den	  umiddelbare	  forventning	  om	  det	  teatrales	  rolle	  for	  FMN.	  Dette	  manifesteres	  i	  en	  tilbagevendende	  bekræftelse	  af,	  at	  deltagerne	  finder	  tryghed	  i	  møderne,	  når	  rollefordelingen	  er	  tydelig.	  I	  stedet	  for	  at	  eliminere	  de	  teatrale	  elementer,	  er	  der	  i	  praksis	  brug	  for	  en	  mere	  omfattende	  grad	  af	  åbenlys	  iscenesættelse,	  når	  målet	  er	  at	  skabe	  en	  naturlig	  sfære.	  Vores	  designforslag	  indbefattede	  således	  forskellige	  grader	  af	  planlægning.	  Herunder	  bekræftede	  resultaterne,	  at	  den	  teatrale	  agendas	  gennemsigtighed	  var	  altafgørende	  for	  deltagernes	  oplevelser.	  	  Til	  trods	  for	  og	  i	  kraft	  af	  det	  teatrales	  forstørrede	  rolle	  i	  designforslaget	  argumenterer	  vi	  grundlæggende	  for,	  at	  arrangementet	  formår	  at	  holde	  sig	  indenfor	  den	  efterstræbte	  naturlige	  hverdagssfære.	  Dette	  understøttes	  blandt	  andet	  af	  konceptets	  samfundsmæssige	  indskrivning	  i	  en	  kultur,	  hvor	  internettet	  slører	  grænserne	  for	  definitionen	  af	  virkelighed.	  Modsat	  netdatere	  får	  deltagerne	  i	  FMN	  et	  umiddelbart	  indtryk	  af	  de	  andre	  medlemmer.	  Det	  forstærkede	  ideal,	  der	  er	  et	  produkt	  af	  muligheden	  for	  omfattende	  korrektur	  og	  retouchering	  indenfor	  diverse	  medier,	  negligeres.	  Vi	  drages	  i	  stedet	  tilbage	  til	  en	  virkelighed,	  hvor	  mennesker	  mødes	  i	  deres	  kropslige	  udformning	  og	  bliver	  konfronteret	  med	  en	  fysisk	  tilstedeværelse	  af	  andre	  individer.	  Testperson	  ML	  kan	  bruges	  til	  at	  understrege	  potentialet	  ved	  at	  udnytte	  denne	  fysiske	  virkelighed.	  	  	  
	  Som	  ML	  peger	  på,	  lægges	  forfængeligheden	  til	  side	  med	  henblik	  på	  at	  imødekomme	  chancen	  for	  at	  finde	  en	  fremtidig	  partner.	  Denne	  åbenhed	  kan	  siges	  at	  eksemplificere	  forcen	  ved	  FMNs	  gentænkning	  af	  den	  menneskelige	  adfærd	  i	  offentlige	  rum.	  Selvom	  FMN	  på	  nuværende	  tidspunkt	  har	  brug	  for	  faciliterede	  møder,	  italesætter	  opgøret	  med	  danskernes	  tendens	  til	  at	  virke	  isolerede	  et	  behov	  for	  at	  revurdere	  den	  gængse	  tilgang	  til	  fremmede.	  Som	  fællesskabet	  
Der	  er	  ligesom	  ikke	  noget,	  der	  hedder	  en	  dårlig	  hårdag	  længere.	  
Møderne	  finder	  kun	  sted	  to	  gange	  om	  ugen,	  og	  tænk	  hvis	  jeg	  missede	  
min	  eneste	  ene	  på	  grund	  af	  et	  momentalt	  forfængelighedstilfælde	  (Samtale	  med	  ML	  d.	  28.04.13).	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vokser,	  kan	  konceptet	  potentielt	  udvide	  sig	  til,	  at	  der	  i	  alle	  sammenhænge	  er	  mulighed	  for	  at	  skabe	  kontakt…	  og	  romantik.	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10.0	  PERSPEKTIVERING	  	  I	  dette	  afsnit	  inddrager	  vi	  nye	  perspektiver	  på	  problemfeltet	  for	  at	  vise,	  hvordan	  indeværende	  projekt	  kunne	  have	  udviklet	  sig	  i	  andre	  retninger.	  Vi	  vil	  i	  den	  forbindelse	  komme	  ind	  på	  nogle	  af	  de	  områder,	  som	  har	  været	  til	  stede	  i	  projektet,	  men	  ikke	  er	  blevet	  behandlet	  i	  rapporten.	  Dette	  med	  det	  formål	  at	  vise	  hvilke	  andre	  problemstillinger,	  FMN	  som	  case	  indeholder.	  	  	  
10.1	  DET	  MAGISKE	  ØJEBLIK	  Vi	  kunne	  herunder	  have	  indskrevet	  krydsfeltet	  mellem	  det	  iscenesatte	  og	  det	  autentiske	  i	  andre	  samfundsmæssige	  diskussioner.	  Dette	  være	  sig	  for	  eksempel,	  hvorledes	  naturvidenskaben	  samt	  en	  stigende	  intellektualisering	  blandt	  andet	  har	  været	  med	  til	  at	  
affortrylle	  verden,	  hvilket	  forårsager,	  at	  hverdagen	  har	  mistet	  sin	  magi.	  Et	  FMN	  arrangement	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  fortolkes	  som	  et	  magisk	  øjeblik,	  hvor	  det	  ville	  være	  interessant,	  at	  arbejde	  videre	  med	  dyrkelsen	  heraf.	  Ved	  eksempelvis	  at	  tilføre	  stemningsfuld	  eller	  ligefrem	  erotisk	  musik	  samt	  romantiske	  klichéer	  i	  form	  af	  pludseligt	  opståede	  flash	  mobs,	  kunne	  vi	  således	  frame	  FMN	  som	  en	  performance,	  der	  revolutionerer	  det	  magiske	  øjeblik	  og	  derigennem	  er	  med	  til	  at	  genfortrylle	  verden.	  	  
10.2	  STEDSFORANKREDE	  SPIL	  Et	  andet	  interessant	  felt,	  som	  vores	  undersøgelse	  åbner	  op	  for	  og	  til	  dels	  anvender,	  er	  inddragelsen	  af	  leg	  og	  spil.	  I	  den	  forbindelse	  finder	  vi	  det	  spændende	  at	  rammesætte	  FMN	  som	  et	  legende	  univers,	  hvor	  deltagerne	  får	  en	  mission	  eller	  en	  quest	  ved	  nogle	  events.	  	  Denne	  tanke	  er	  inspireret	  af	  grundprincipperne	  i	  stedsforankrede	  spil,	  som	  ligeledes	  opererer	  i	  byrummet	  (Kristiansen	  2007:13).	  Her	  ville	  det	  således	  være	  oplagt	  at	  undersøge	  de	  paradokser,	  der	  opstår	  i	  rollefordelingen,	  idet	  ingen	  rigtigt	  ved,	  hvem	  der	  instruerer	  spillets	  gang,	  hvem	  der	  en	  del	  af	  det,	  og	  hvem	  der	  blot	  er	  intetanende	  brikker.	  Tanken	  om	  at	  spil	  kan	  performes	  i	  kraft	  af	  hemmelige	  og	  ekskluderende	  fællesskaber,	  der	  i	  stigende	  grad	  dukker	  op	  og	  interagerer	  med	  byen,	  åbner	  således	  op	  for	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  urbane	  rum	  bruges	  på	  helt	  nye	  måder.	  Et	  genstandsfelt	  for	  projektet	  kunne	  derfor	  ligeledes	  have	  udfordret	  denne	  tendens	  og	  undersøgt,	  hvilke	  betydninger	  det	  har	  for	  mennesker	  at	  indgå	  i	  fællesskaber.	  	  
10.3	  DEN	  DANSKE	  MENTALITET	  	  I	  vores	  undersøgelse	  af	  FMN	  kunne	  vi	  endvidere	  have	  fulgt	  op	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorfor	  vi	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danskere	  er	  så	  reserverede,	  at	  vi	  ligefrem	  har	  brug	  for	  guidelines	  og	  koncepter	  for	  at	  tale	  med	  andre	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Vores	  adfærd	  udenfor	  de	  private	  gemakker	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  andre	  kulturer,	  og	  en	  amerikaner	  går	  endda	  så	  vidt	  som	  til	  at	  påstå,	  at	  punkt	  1	  på	  listen	  over	  how	  to	  piss	  of	  a	  Dane	  er	  det	  høflige	  spørgsmål:	  how	  are	  you?13	  Dette	  kompleks	  har	  til	  dels	  været	  med	  i	  motivationen	  for	  overhovedet	  at	  arbejde	  med	  FMN	  som	  case,	  men	  havde	  vi	  gjort	  det	  til	  en	  del	  af	  vores	  problemfelt,	  ville	  det	  have	  åbnet	  op	  for	  helt	  andre	  arbejdsspørgsmål.	  Spørgsmålene	  kunne	  eksempelvis	  have	  kredset	  om	  grænserne	  mellem	  den	  private	  og	  den	  offentlige	  sfære.	  Den	  danske	  mentalitet	  kunne	  ligeledes	  afdækkes	  med	  en	  psykologisk	  vinkel,	  der	  fokuserede	  på,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  mekanismer,	  der	  gør,	  at	  vi	  som	  mennesker	  værner	  så	  inderligt	  om	  vores	  territorier,	  at	  vi	  ikke	  en	  gang	  kan	  kigge	  på	  hinanden	  i	  en	  elevator.14	  Med	  teatralske	  termer	  kunne	  vi	  ligeledes	  have	  opereret	  med	  ideen	  om	  at	  forskellige	  typer	  af	  adfærd	  skal	  bruges	  i	  forskellige	  sammenhænge	  og	  dermed	  skelne	  mellem	  menneskers	  
frontstage	  og	  backstage.	  	  Disse	  vinkler	  kunne	  ydermere	  give	  et	  indblik	  i	  FMNs	  vision	  om	  på	  sigt	  at	  have	  indflydelse	  på	  deltagernes	  adfærd	  generelt	  og	  ikke	  kun	  i	  FMN	  regi.	  Et	  eksempel	  fra	  vores	  empiri	  er	  vores	  testperson	  ML,	  der	  beretter	  om,	  hvordan	  hun	  generelt	  er	  blevet	  mere	  åben	  og	  søgende	  i	  sin	  hverdag.	  Dette	  har	  i	  hendes	  tilfælde	  blandt	  andet	  resulteret	  i,	  at	  hun	  bærer	  tegnet	  som	  en	  fast	  bestanddel	  på	  sin	  taske,	  og	  at	  hun	  tog	  mod	  til	  sig	  for	  at	  spørge	  en	  fremmed	  butiksekspedient	  ud,	  fordi	  hun	  følte	  kemi	  mellem	  dem.	  Han	  sagde	  for	  øvrigt	  ja.	  
10.4	  OVERFLOD	  AF	  ISCENESÆTTELSE?	  Afrundende	  ville	  det	  have	  været	  interessant	  at	  teste	  hvor	  høj	  en	  grad	  af	  iscenesættelse	  konceptet	  FMN	  kan	  bære,	  før	  rammerne	  springes.	  Som	  nævnt	  i	  beskrivelsen	  af	  vores	  designforslag	  har	  vi	  hele	  tiden	  forholdt	  os	  til	  FMNs	  oprindelige	  værdier	  om	  den	  hverdagsligt	  genkendelige	  atmosfære.	  Dette	  har	  vi	  blandt	  andet	  gjort	  for	  at	  undgå	  at	  skabe	  et	  singlekoncept,	  der	  havde	  for	  meget	  karakter	  af	  en	  klub	  eller	  en	  fest	  og	  dermed	  ville	  drukne	  i	  de	  mange	  lignende	  og	  allerede	  eksisterende	  tiltag.	  Men	  hvad	  nu	  hvis,	  vi	  havde	  taget	  iscenesættelsen	  til	  ekstremer	  og	  eksempelvis	  lavet	  en	  fysisk	  udstilling	  af	  lyslevende	  singler	  i	  kød	  og	  blod	  i	  et	  offentligt	  rum?	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